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Seismological Bulletin of Syowa Station, Antarctica, 
1977 
Katsutada KAMINUMA 
(National Institute of Polar Research, Tokyo, Japan) 
The present report describes the seismological data of 1977 
recorded at Syowa Station. The data of the respective seismic 
events interpreted from the seismograms of HES and long-period 
seismographs are listed in chronological order. 
The coordinates of seismographic vault are 69 °00' 31. 7"S in 
1 a ti tude and 39 ° 35 '31. 6 "E in longitude. The elevation is 20 
meters above the mean sea level. 
Seismological observations up to January 1977 were carried 
out by T. Haneda, members of the 17th Japanese Antarctic Research 
Expedition. For the succeeding period of January 1977 to Janu­
ary 1978, S. Otaki, members of the 18th expedition, undertook 
the observations. 
The seismograms were read again by Mr. R. Sakai and Miss K. 
Kokubun of Logistic Section, National Institute of Polar Research. 
1. Date 
2. Identified phase with its sharpness indication (e or i) and 
ground motion direction (+: Up, E, N, -: Down, W, S). 
The phase identified by the vertical component is denoted with 
Z and the phase by horizontal components is denoted with E 
(detected by E-W component) or N (detected by N-S component). 
The data from long-period seismographs are denoted with LP. 
3. Arrival time in G. M. T. 
4. Period of the phase in seconds. 
5. Trace amplitude in millimeters. 
The instrumental constants and magnification curve of HES 
and LP seismogra]hs are shown in Table 1 and Fig. 1. The seis-
mogra?hs were operated with attenuation factor µ=1/4 since 
March 1, 19 7 0. 
The read-out data were sent from Syowa Station to Environ­
mental Research Laboratories throughout the wintering period. 
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Table 1. Instrumental constants of HES and long-period seismographs. 
Component z N-S E-W 
HES 
T1 (s) 1.0 1.0 1. 0 
S1 (A/mm) 2.84 X 10--
5 1. 96 X 10- 5 1. 86 X 10- 5 
R1 en) 1133 1095 1092 
n 1 en) 1041 1738 1849 
h1 1. 0 1. 0 1. 0 
T2 (s) 1. 12 0.91 1.16 
Sz (A/mm) 1. 18 X 10-
9 1. 49  X 10- 9 1. 38 X 10- 9 
Rz (Q) 569 629 560 
nz (Q) 1823 1569 1058 
hz 1. 0 1. 0 1. 0 
LP 
T1 (s) 20.0 20.0 20.0 
S1 (A/mm) 2380 2840 2830 
R1 (Q) 3100 2900 3200 
n1 en) 48 37 156 
h1 1. 0 1. 0 1. 0 
Tz (s) 20.0 20.0 20.0 
S2 (A/mm) 4.4 X 1 o- 1 0 5.0 X 10-10 4.0 X 10-10 
Rz (Q) 370 370 370 
Stz (St) 1130 1130 1130 
h2 1. 0 1. 0 1.0 
T1: Period of the pendulum. T2: Period of the galvanometer. 
s 1 : Sensitivity of the transducer. S2: Sensitivity of the 
R1: Resistance of the pendulum coil. galvanometer. 
R2: Resistance of the galvanometer coil. 
n1: External damping resistance of the transducer. 
n2: External damping resistance of the galvanometer. 
h1: Damping constant of the pendulum. 
h2: Damping constant of the galvanometer. 
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Fig. 1. Magnification curves of HES and long-period seismographs. 
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DATE PHASE ARRIVAL TJ,fr: PERICD M,'.D 
H l� s ( 5 ) (MM) 
JAN 01 +EPE 19 03 02.3 0 c; . ., o.s 
+EPN 19 03 02.0 1.0 1.2 
EPZ 19 03 02.5 
+EPE 19 14 22.0 1. 0 0.6 
-E.iJ z 19 14 21.9 Li • 'i 1. 1 
LP+ESE 19 24 l10. '.1, 
1 .� ·1 .. . 3. 1.-i 
LP+ESN 19 24 50.6 9 • 't 4.5 
LP-LRE 19 52 12.2 16.9 7. ':; 
-IPE 20 47 27.5 0.9 2.5 
+EPN 20 47 27.8 0.4 0.5 
-IPZ 20 47 27.6 0.7 6.0 
•EPE 23 33 46.3 1.6 1.9 
- I PN 23 33 45.9 1.� 4.3 
+ I PZ 23 33 45.6 1.3 8.5 
LP+LRE 23 52 16.9 16.9 3.0 
02 +EP�·J 06 01 22.2 0.7 1.4 
-IPZ 06 01 22.2 1. (l 3.0 
LP EPf\ 10 07 22.5 
CJ'I 
I LP EPZ 1
0 07 22.5 
LP+ISE 10 17 09.4 14 .1 11. C 
LP+ESf\ 10 17 13 .1 11. 3 2.0 
LP•ESSE 10 22 52.5 16.9 s.o 
LP-L:�E 10 35 24.4 22.5 9. (; 
LP•L;-<i\1 10 35 26.3 21 • 6 6.5 
LP-LRZ 10 35 28.1 20.6 4.0 
03 -EX ii 06 57 42.0 0.1 0.7 
+EXZ 06 57 40.6 2.2 1.7 
02 +FPE 10 07 22.0 1.3 0.7 
+EPZ 10 07 21.6 1.4 0.7 
03 -EPE 10 13 35.5 1.5 1.2 
-EP.� 10 13 35.2 () • 9 0.5 
-EPZ 10 13 .�'5.4 1.2 1.6 
04 +EPE 05 ?6 1-t 3. 9 1 • 0 0.6 
+E.P··, 05 56 43.J 1. () 0 • t, 
+EPZ 05 56 44.0 1. 2 0. ,:� 
+F.:PE OB 33 19.7 1. C 1. 0 
-F:.P!\ 08 33 21.9 0.7 0.9 
+EPZ 03 33 20.0 1.2 1.5 
+E?E 15 05 30.5 C • ;� o.5 
+E P Z 15 05 30.3 1 • l 1.1 
DATE PHASE 
JAr-.J 04 +EXE 
+Ex:� 
•EXZ 
05 +EPE 
+E.p,,; 
+CP.Z 
Ob +EPE 
+Epr; 
+EPZ 
-EPE 
+EPN 
+IPZ 
+EXE 
+EXZ 
LP+SKSE 
LP•ISE 
LP+ISN 
LP+PSE 
LP+LRE 
LP+LRN 
+EXE 
+EXN 
+EXZ 
+IPE 
+EPN 
+IPZ 
•EPE 
•IPN 
+IPZ 
-ISE 
-ISN 
-ISZ 
-EPN 
-EPZ 
07 LP+U<Z 
08 +EPE 
-E Pt� 
+IPZ 
LP EPZ 
LP+LRE 
A t� r� I V A L T I r i E 
H M s 
23 32 O.'.'S.O 
23 32 0 (i. 1 
?. 3 32 04.6 
23 3? 36,0 
23 32 34,B 
c:j 5; .35. (.) 
r'il'.j i1,? 09.3 
04 42 l O. 1 
04 42 10,9 
06 24 49.0 
06 24 51.0 
06 24 48,.'.'$ 
06 28 26,0 
06 2f3 21 • .3 
06 35 28.1 
06 35 48.8 
06 35 48,fl 
06 37 10.5 
07 02 14.1 
07 02 22.5 
07 20 59.3 
07 20 58 • t, 
07 20 59.2 
08 15 2d,O 
08 15 28,8 
08 15 28.1 
09 48 05,8 
09 48 05.l 
09 48 05.4 
09 48 19.9 
09 48 19,7 
09 4A 20.0 
10 11 49.0 
10 11 49,4 
15 01 37,, 
07 53 45.2 
07 53 37.7 
07 53 45,6 
07 53 45.0 
OS 28 45.o 
PERIOD AMP 
( s ) C f'l M) 
1.0 1,0 
1. 1 0.6 
1.1 1.0 
1. 1 0,6 
0 • fl 0.6 
\.). c; u .3 
l • C) 1 • CJ 
0.6 0.4· 
0.8 0.5 
1.3 1,0 
0. '3 0.4 
1.0 1.5 
2.0 2.4 
1,5 2.5 
15,0 t3. 0 
11,3 20.0 
10.3 9.5 
13 .1 23.0 
23.4 1 rn. o 
21.6 71.o 
1.1 1.5 
1,0 0.9 
1.1 1.5 
1. 3 1.s 
0.7 0.5 
1.7 s.o 
0,8 0.6 
0.2 1.5 
0.1 1,0 
0,4 5,5 
0,4 6.1 
0.4 3.5 
0.9 0.7 
0.8 o.s 
22.5 2.5 
1.4 0,9 
1. 1 1,0 
2.2 3.0 
20.6 2.0 
DATE PHASE ARRIVAL TIME PER Ion AMP DATE PHASE ARRIVAL TIME PERIOD AMP 
H M s ( s ) (MM) H M :::, ( s) (MM) 
JAN 08 LP+LRZ 08 28 26,3 22.5 5,0 JAN 13 +EPN 14 13 01,5 1.0 0.4 
+EPE 1 1 08 21.3 0.8 0,6 +EPZ 14 13 01,7 1.3 1.6 
+EPN 11 08 21,8 1.1 0,5 14 +EPE 03 08 04,2 1.6 1.0 
•IPZ 11 08 21,9 1,0 1,5 +EPN 03 08 05.3 1.0 0.6 
-IPE 12 07 51,4 1,0 1,0  EPZ 03 08 05,0 
-EP/,1 12 07 51,9 1.2 0,6 ·EPE 11 10 25,9 0,6 1.0 
-IPZ 12 07 51.5 1.0 2.0 +EPN 11 10 24,2 O.B 0.3 
LP+LRZ 13 14 05,6 24,4 2.0 -EPZ 11 10 24.3 0.6 o.s 
09 +E.PE 09 36 42,0 1. 0 0,6 +ESE 11 11 oo.o 1,4 2.0 
-EPr-.; 09 36 41,0 0.8 0,9 +ESN 11 11 o a. o 1.0 0.5 
-EPZ 09 36 42.8 0.5 0.6 +ESZ 11 10 59,8 0.4 1.1 
- IX�� 09 37 13,2 1.3 1, 0 -EPN 18 10 44,8 0,8 1.0 
.IXZ 09 37 13.6 1,2 2.5 +IPZ lR 10 44,8 1,1 2.1 
10 + I PE 09 43 25,7 0,9 1,0 -EPE. 22 39 52,8 1,4 1.0 
+JP:,. 09 43 25,4 0,7 1.0 +EP�·l 22 39 51,8 1,3 0.6 
-JPZ 09 43 25,4 0,9 3,0 +EPZ 22 39 50,8 0,9 0.6 
-EPE 22 55 45,0 1. 1 1,0 +ESE 22 42 04,8 1.1 1,4 
- I Pi\J 22 55 47,0 0,9 0,9 -ESN 22 42 06.2 0,6 0.7 
-IPZ 22 55 46,7 1,0 1.0 +ESZ 22 42 06,l 1.5 2,0 
O') 
I •IPE 23 30 .30, 5 1,7 2,3 +!Ph 23 30 30,3 1,6 1,7 
15 +EPE 00 42 24,l 0,5 1.1 
+EPN 00 42 24,8 0,4 0.5 
-IPZ 23 30 30,3 1,9 5.1 -EPZ 00 42 23,9 o.e 0,6 
11 -IPE 07 13 31,4 1,4 2.0 +ESE 00  43 04.0 2.1 1.7 
+IPN 07 13" 32,C 1. 1 1.5 •ES!\J 00 43 05,0 1,3 1,6 
+IPZ 07 13 31,4 1,4 4.7 +ESZ 00 43 04, 0 1.1 1.1 
+EPE 08 08 33,7 1, 1 o.s LP+LRZ 02 16 37,5 17,8 1.5 
+EPI\ 08 08 34,8 0.9 0,7 +IPN 23 17 57.7 1,7 2.0 
+EPZ 08 08 31+. 9 1.c 0,5 +IPZ 23 17 57,8 1,5 11. 0 
12 +EXE 09 06 57,0 1.1 6.1 LP+LRZ 23 25 45.0 20.6 3.0 
-E. Xf" 09 06 57.7 0,9 1,6 16 +EprJ 12 57 46.8 1.1 0.9 
+EXZ 09 06 57.5 0,6 2.5 +EPZ 12 57 4a.2 1.0 0,9 
+IPE 23 47 17,7 1. f, 2,5 +EPN 15 53 50.1 1,0 0,9 
+ E Pf,� 23 47 16,8 1.0 o.5 -EPZ 15 53 50,0 1.0 1.5 
+IPZ 23 47 17. 7 1.7 6,0 +EPl\i 16 36 52.2 o.s 0,4 
LP PCPZ 2:� 48 01,9 +EPZ 16 36 52.5 0,8 1.0 
LP+f.SE 23 57 15,0 11. 3 1,5 +EXN 16 40 26.5 0,5 1.2 
LP•ESt, 23 57 1 :i. 0 7.5 2.0 +EXZ 16 40 26,2 0.4 2.0 
LP-F.Sl 23 'J 7 13.1 9 • t+ 3,0 +EX\1 16 50 14.0 0,4 0,5 
LP+PSE 2:3 5 fl 26d 11. 3 3,0 +EXZ 16 50 14.l 1.2 1,4 
13 -EPE 14 13 03,0 1.4 1,5 1 7 Lf l -LRZ 07 32 57,2 17,8 6.0 
DATE PriASt:. 
JAN 17 LP+LHE 
LP+LtU 
-IPE 
+EPt\ 
-IPZ 
LP+PCPE 
LP+PCPN 
LP-PCPZ 
-ESE 
+ I S:J 
-ESZ 
LP+ISE 
LP- I S 1,i 
LP+ISZ 
LP-PPSE 
LP-PPS�� 
LP+PPSZ 
LP+SSE 
....:, 
I L
P-SSN 
LP•SSZ 
LP-LRZ 
+EPE 
+EPZ 
+Ef-lt 
+F.Pt\ 
+EPZ 
+EPE 
+EPN 
-EPZ 
18 - I f."lE 
+ I P1\ 
-IPZ 
+E �t. 
+f: ;C·; 
-f: A/. 
LP-["Sl 
u1-Psz 
LP+U�E 
LP-L:•: ,. 
LP+U�Z 
Ar�k I VAL TI :.1E 
H 11 s 
19 56 24.4 
19 56 31.9 
21 38 41.9 
21 38 41.3 
21 38 41.8 
21 39 ;21. 6 
21 39 t.:1 ,6 
21 39 22.5 
21 L+ � 05.0 
21 48 0 7. 3 
21 48 (L':3. 0 
21 4l3 05.6 
21 48 09.4 
21 48 06.6 
21 49 33.8 
21 49 31.9 
21 49 39.4 
21 52 33.8 
21 52 43.1 
21 52 45.0 
21 56 0 9. 4 
22 06 07.1 
22 06 07.1 
22 25 3d. 1 
22 25 39.8 
22 ?5 3 o. 1 
22 54 52.0 
22 54 :, 1 • F� 
22 5't �1.4 
05 52 ?. 3. ti 
05 52 2., • 13 
05 52 23.8 
05 52 3 ·5. 1 
05 52 34.7 
05 52 3j.7 
06 01 24.4 
06 02 3i.8 
06 18 2C.6 
06 18 56.3 
06 1 ;� 35.6 
Pth'. l 1.,i) A,·1P 
( s ) (.'1:"') 
1 P.. 8 4.5 
17.8 16.0 
1.0 1.1 
0.9 o.7 
0.7 1. 5 
7.5 5.5 
1 'J • 3 4.5 
16.9 18.5 
3.0 9.0 
3.5 19.8 
4.4 16.l 
10.3 42.0 
7.5 13. 0 
20.6 16.0 
11. 3 16.5 
9.4 16.0 
13. 1 14.o 
9.4 14.0 
9,4 6.0 
15.9 10.s 
21.6 24.0 
1.2 o.s 
1. 4 3.6 
1.3 2.8 
l.G 0,7 
l .I 4.0 
1.0 0.8 
0.7 O,B 
1.3 4.5 
1. 6 {3. 8 
1.6 B.l 
1. 8 22.9 
0.9 2.9 
1.2 3.9 
1. 5 8,1 
7.5 4.0 
11.3 3.0 
? .1. 6 44.5 
20.6 I+. C 
? \). f.; B • '.) 
DATE Pl-tASE A,t..i�JVA.L TP1E PERIOD Ar·1P 
•·I },J '' 5 ( s) (Mi"' ) 
J.AN 18 +IPE 22 54 44.4 1.0 1.3 
+IPN 22 54 44.9 0.9 1.8 
+lPZ ?. 2 54 '+ 4. 3 1.1 3,1 
19 +EPZ 01 04 :,5.4 1.7 2,7 
-EXE 01 0 ') I, 6. t3 1.1 0.7 
-EXN 01 0!":> 48.0 1.1 0.9 
+EXZ !] 1 05 47.5 2.0 2.1 
Lf'+LRZ () 1 4 C, 05.6 1S,8 4,0 
+EPE () 9 35 1 t1. 5 1.2 1.5 
-f P1� 09 35 17,d 0.8 o.a 
-t-PZ 09 35 ld.9 0,7 0.7 
-EXE 09 35 35.1 1.2 2.2 
-EXI'� 09 35 .33 .2 1.1 1.0 
-EXZ 09 35 3 5. 2 1..2 1.5 
+EPE 14 07 16.3 1,6 1.5 
+EPN 14 07 16.3 1. 1 0,8 
+EPZ 14 07 16.8 0,8 0,7 
+EXE 14 11 05.7 1.a 2,5 
-EX!� 14 11 0.5.0 0.9 0.9 
+r.XZ 14 11 02.2 1. 1 1.5 
LP-i::SZ 14 18 l :>. 0 7,5 2.0 
L?-PSt 14 19 :,4.4 16.9 9,0 
LP+Ll�Z 14 42 01.9 22,5 6.Q 
20 +E:PZ 09 2n 29.9 0.8 0.4 
21 -dli'-4 () 2 3q 05.2 1.2 1.0 
+EPZ 02 39 05,3 1. 1 0.6 
-ESE () 2 44 1 'j. 3 1. 0 1.5 
+ l 5t,J O? 41.+ 17.0 1 • 1 3.o 
-ESZ () 2 44 1 7 .1 1,5 '•. 1 
.. I PE 06 22 5 7 • ':> 1. 2 5.0 
+Ip t-i 06 22 5 7. 8 1 .1 'j. 5 
... I Pl Oh 22 57.0 0.7 2.2 
+ESE 06 32 29.0 1. 0 1 • 0 
-IS r, 06 32 28.0 1.3 1.i 
-ESZ 06 32 29.0 1,6 1.6 
22 +EXE (j 4 25 10.1 0.6 J.6 
+ F. X '� C' 4 ? :, 11.0 0.7 :) • 5 
+EXZ 04 25 10.9 o. ri (.). 8 
-t:xt () /+ 25 :, 0. 2 l) • 9 ) . () 
+EXt,j l' 4 25 50 .1 () • 7 1.0 
U /1. T E  P r  A S E  A F ;, I V A L  T I ·.; r: PE  :d  D D  A r: P  ["1 r, T [  P H A S E  Af<R I VA L  T I M E P E R I DD AMP  
H !\l s ( s )  ( i'·l : ·1 ) H M s ( s )  ( MM )  
JA t� 2 2  + E X Z  0 4  2 5  51.6 0 . 8  1 .  9 J A '\J 2 9  + ! P E 0 1  06 o o . 5  o . e  2 . i  
2 3  + E P f  0 1  5 1 1 9 . l  1 . 2  1 . 2  + E P N  0 1  06 01.4 0 . 8  2 . 4  
+ E P \  01 5 1  2 0.2 1 .  ·3 1.2 + I P Z  0 1  0 6  0 0 . 7 1 . 3  4 . 2  
- tPZ  0 1  5 1  20. 5  2 . 0 6. 0 + E X E  0 4  4 6  28.4 1 . 1 2 . 2 
-E P E  0 2  0 2  2 1 . 5  1 . 0  3. 0 - E x r� 0 4  4 6  2 7 . 2  0 . 8  1 , 0 
+ E P i\J 02 0 2  21 .2  o.o  1 . 9  + E X Z  0 4 4 6  3 1.9 1 . 0  o.a 
+ E P Z  0 2  0 2  2 1. 2 1 .  1 3.9 -EPE  0 6  4 9  3 3 . 3  0 . 6  0 , 7  
LP+LHE 0 2  2 7  4 1 . 3 13.A 2.0  +EPN  0 6  4 9  34 . 0  1 . 0  0 , 8 
2 4  + E fJ E  0 9  4 9  4 9 . l 0. 8 o.s  -EPZ  0 6  4 9  32.0 0.8 0 . 7 
+ E P f� 0 9  ,� 9 47.9 0.5 0 . 4  +ESE 0 6  5 1  1 0 . 3  1.9  1 . 1  
+ E r) Z 0 9  .'+ 9 4 [3 . 2 0 . 1  0.6 + E S Z  0 6  5 1  1 0 . 7  1.3 2 , 5  
+ EPZ 10  42 30 . 0  1 . 5  1 . 3 +IP Z  1 4  0 3  09.3 1 . 3 �.5 
2 5 - I P t  0 1  0 1  2 3 . 6 1 . 3  1 . 4  30 + E P N  0 0  2 1  1 2 . 2  1.2 () . 5 
- E P r,J 0 1  0 1  2 8 . l 1 . ?  1 . 0  + E P Z  0 0  2 1  12 . a  1 . 3  1.5 
+ I PZ 0 1  0 1 2 7 . 4  1 . 4 5.2 L P -PPZ  0 0  2 2  52 . 5  9.4 3 , 0  
L P -LRE  0 1  28 2 6 . 3  2 0.6 2.0 F E B  01• 0 2  i\J O R ECORD  
- E P E  0 8  27 .3 3 • 8 0 . 9  1 . 1  0 3  -E P E  1 7  5 0  s o . o  1.0  1 , 4  
+ E P N 0 8  27 33.8 1 . 0  1.0 + E P N  1 7  5 0  48 . 7  1 . 4 1 , 5 
•EP Z  08 2 7  33 . 8  1.0 3 . 0  +EPZ  1 7  5 0  5 0 . 5  1 . 1  0, 9 
00 
I •ESE  0 8  28  3 7 . 7 1 . 1  1 . 1  
+ES N  0 8  28  3 7. 0  1 . 3  1 .  1 
+ I PE  1 2 3 3 1 2 7 . 0  0 . 1  0 , 8 
- I PN  23  3 1  2 7 . 0  0 . 6  0 , 6 
+ F S Z  0 8  2 8  36.9 1 , 7  2 . 8 - I P Z  2 3  3 1  2 7.0  1 , 1  4 , 0  
- E P , J  1 0  44  23,0  1 . 0  0 , 9  04 +E P E  0 1  1 7  5 7 . 9 0 , 5  o . e  
+ E P Z  1 0 44 2 3. 0  0 . 7  o.s + E P Z  0 1  1 7  5 B , 9  0 . 6  0 . 5  
+ E P E  1 1 3 6  05.5  1 . 2 1 . c +E PE 0 1  2 4  44,4 0 , 6  0 , 5  
- F P \  1 1 3 6  06. 0  0 . 6  0 . 5  -E PN  01  24 4 3,0 0 . 1  0 , 9 
+ F P L  1 1  3 6  0 5 . 1 0.8 0 • 4 + E P Z  0 1  24  4 4.0  o.e 1.1 
26 - I P [ 1 3  2 3 2 2 . 2  1 . 1  1 . 0  + I P E 0 7  5 7  0 1 . 1  0 , 6  22 . 0  
+ E P /1; 1 3  2 3  2 3 . 5  1 . 2  o . 4  I p :'� 0 7  5 7  0 1 . 1  
+ I P Z  1 3 2 3  2 2 . i  1 . 2  3.4 I P Z 0 7  5 7  01 .0 
2 7  + E P E  05 0 3 3 ·3 . 8 1 . 2 0.6 L P + E P Z  0 7  5 7  0 1 . 9  11.3 4. 0 
- E P >� 0 5  0 3  33 d 0 . 8 o.5 U ) + t  P P E  0 7  5 9  o o.o 7 . 5  3 , 0  
+ E P Z  0 5  0 3  33 , 7  1 . 4 1 .  6 L ? + E P P i-i 0 7  5 9  00,0 7 . 5  3 , 0 
•EPE 1 4  1 2  4 9.4 1 . 4 1 . 7  L P - I PPZ  0 7  5 9  o o.o 7.5 1 . 0  
+ E P i"� 14 1 2  49.2 1 . 1  o . 6  L P - ISE 0 8  0 5  3 7,5 8 . 4  38 , 0  
+IPZ 1 4 1 2  4 g.7 1.0 2.8 L P - l SN 0 8  0 5  3 7,5 9 . 4  59 . 0  
2 8  + I P E  l i3 1 3  3 S . d  1 . 3  2 . 2  L l='1 + E S Z  0 8  0 5  3 7,5  9 , 4  6.5 
+ I P i·� 1 8  1 3  3 ', • 2 1 . 2 1 . 0  L P - l S S E  08  0 9 0 7 . 5  11. 3 3 5 , 0  
+ I P Z  1 8  1 3  3 1  • •  d 1.4 2.c L P + I SS N  08  0 9  0 8.4 1 2 . 2  3 2 , 0  
L P + U< E  1 9  5 1  !.+ !) . [)  16.9 3 . 0  LP-ESS Z 0 8  0 9  0 7 . 5  1 5 . 0 7 , 0 
DATE  P H A SE  A R RIVAL  T I ME P E R  Z O O AMP DAT E  PHAS E ARR I VAL T I M E P E R I OD AMP  
H M s ( s )  ( M M )  H M s ( s )  ( MM )  
F E B  0 4  LP-LR Z  0 8  2 5  1 3  e l  20 . 6 s . o  F E B  1 0  - E P E 1 7 28  1 9 . 7  0 , 8  1 . 3  
+ E P E 23  0 0  43 . 9  1 . 0  0 . 9  •EPN  1 7  2 8 2 0 . 0  0 , 9  1 . 7  
+ EP f-J 23  0 0  4 3 . 9  0 . 9  o . s  +E PZ 1 7 2 8  1 9 . 9  0 . 6  1 . 2  
+ E P Z  2 3  00 43 . 9  1 . 2  1 ,  9 + E P E  2 2  4 6  4 1 . 5  2 . 0  7 . 9 
0 5  - I P E  0 3  0 3  4 3 . 0  1 , 3  3 , 9  -E PN  22  46  4 1 . 0 1 .  6 2 . 1 
- I PN 03 0 3  4 3 . 0 1 . 4  5 , 5  + E P Z  2 2  4 6  3 9 . 0  1 ,  2 1 . 5  
+ I P Z 0 3  0 3  43 , 0  1, 3 1 3,5 -ES E 2 2  5 1  3 0 ,8 5 , 0  1 4 , 2 
L P + E P E  0 3  3 6  48 . 8 9 . 4  4 . 0  • E S N  2 2  5 1  2 8 , 3  3 . 0  6 . 9 
L P -IP N 0 3  3 6  45 , 0  9 , 4  9 . 5  + E S Z  2 2  5 1  30 , 4  4 , 0 1 5 , 5  
LP + I P Z  0 3  36 4 5 . 0  10,3 14,0 LP• I S E 2 2  5 1  20 , 6 11 . 3  1 5 . 0 
L P + I P P E  0 3  3 8  p . a 9 , 4  9 . 5 L P - I S N 22  5 1  1 8 . 8  11 , 3  1 8 , 5  
L P + I P P N  0 3  3 8  1 7 ,  8 10 . 3  2 0 . 0  L P + I S Z 2 2  5 1  3 0 , 0  7 , 5  1 3 ,  0 
L P- I P P Z  03 3 8  1 7 , 8  1 0  . 3  2 7 , 0 L P - I S S E  2 2  5 2  2 0 , 6  1 1 , 3  1 6 . 0  
L P +IS E 0 3  4 2  45 , 0  1 3 . 1  1 2 . 0 L P + I S S 1� 2 2  5 2  1 8 ,8 1 3 , 1 2 0 , 0  
LP + I 5 1\1 0 3 42  4 5 , 9  15 , 9  23 . 0  L P + L Q N 22 5 3  4 1 , 3  2 0 , 6  4 6 , 0  
L P+ ISSE 03 4 5  3 1 . 9  1 4 . 1 16 , 5  L P + L Q Z  2 2  5 3  41,3 2 5 . 3  2 1 . 5  
LP + I s s r� 0 3  4 5  33 . 8  1 3. 1  15 ,0 L P + L R E  22  5 4  1 6 . 9  1 5 , 0  1 6 , 5 
L P + I S S Z  03 4 5  33 . 8  1 5 . 0 3 1 . 0  L P + L R Z  2 2  5 4  3 5 , 6 1 6 , 9  49 , 5  
(.0 L P-LRE 0 3  50 5 2 , 5  2 2 . s  93 ,0 1 1  L P + L R Z  2 1  3 0  1 5 , 0  18 . 8  4 , 0  
I L P-L H r� 0 3  5 0 5 0 . 6  22 , 5  6 3 , 0  1 2  L P • LR Z  0 3 1 6 5 8.1  16 , 9  2 . 5  
LP + L R Z  0 3  5 0  5 2 , 5 24 , 4  3 2 , 0  1 3  -EPE 1 3  1 9 4 2 . 1 1 .  8 6 . 5 
-I S E  0 8  05  3 5 , 8  2 . 0 4 3 , 5 + I P Z 1 3  1 9  4 1 ,  6 1 , 3  s . o 
I S N  08 0 5  35 , 5  1 3 - 1 5  N O  RECORD  
+ J S Z  0 8  0 5  3 6 . 0  3 . 0  1 5 , 5  1 6  •EPE  1 0  5 3  1 6 , 0  1 . 0  0 11 6  
+ E P E  0 9  3 9  3 3 , 1  0 . 8  0 , 7  + I P N 1 0  5 3  15 ,0 2 . 0  a . a  
+ E P N  0 9  3 9  3 3 , 5  0 . 9  0 , 8  + I P Z 10 5 3  1 5 . 0  1 .. 6 1 3 ,  0 
+ E P Z  0 9  3 9  31 , 8  1 .  2 1 . 0  -E X E  1 0  5 9  1 9 .1 0 . 9  1 . 3  
+ E P E  2 1  20  43 , 2  0 , 9  0 , 6  + E X N  10 59 1 8 , 5  1 . 1  0 . 6  
+EPN  2 1  20  4 '• , 3 1 ,  2 1 . 5  1 7  -EXE  0 7  1 4 1 4 . 0  1 . 2  2 . 0 
• E P Z  2 1  2 0  42 , 4  0 .7  o : 6  -E XN  0 7  1 4  1 3 , 0  0 , 8  0 , 6  
0 6  + E P E  0 3  2 1  5 2 , 4  1 ,  2 2 . 5  + E X Z  0 7  1 4  1 3 .  0 1 , 0  0 , 7  
+EPN  03 21 52 , 2  1 . 1  1 . 7 +EPE  1 2  0 1  5 1 ,  4 1 . 0  0, 5 
+EP Z 03 21 5 2,0  1 .  5 7,0 +EPN  12  0 1  50,9 1, 0 0 , 8  
L P + L R Z  0 3  5 5  4 5 , 0  26 . 3  5 . 0  + E P Z  1 2  01 4 9 . 1  0 , 9 1.  1 
0 6 - 0 9 NO  RE CORD  +EPE  20  02  3 1 .  2 o . 9  1 , 4  
0 9  -E PN 1 6  30  1 1 . 7 0 .  7 1 . 2 -EP �J 2 0  0 2  3 1 , 2 1 . 1  1 , 0 
-EPZ  1 6  30  1 1  e l  0 . 7  2. 2 +E PZ 20 0 2  3 1 , 6  1 , 0  1 , 5  
1 0  L P + LR Z  0 1  42 28 . 1  1 8 , 8  4 , 0  L P + E X Z  2 0  44 1 5 , 0  18 . 8  3 , 5 
L P + L R Z  04 15 45 , 0  16 , 9  3 .0  -EPE 2 1  10 2 2 . 9  1 , 3  1 .  4 
L P -LRZ  0 8  40 24 .4  22 . 5 4 . 0  + EPN  2 1  1 0 2 3. 3  1 .  4 0 . 9 
..... 
0 
FEB  
DATE 
1 7  
18 
1 9 
20 • 24 
25 
2 5 -27 
28 
PHASE ARR I V AL T I ME PE R I OD 
H M :, ( s ) 
+ JPZ 2 1  1 0  24 . 0  2 . 0 
+ESE 2 1  1 2  0 2 . 0  0 . 9  
+ESZ 2 1  1 2  0 3 . 0  1 . 6 
+EPE 0 5  2 1  47 . 4  1 . 2  
+EPN 0 5  21 48 . 3  0 . 9  
+EPZ 0 5  2 1  4 6 . 3  1 . 2  
•EPE 1 8  07 2 1 . 9  1 . 4 
• I P N 1 8  0 7  2 1 . 1 o.s 
+ I P Z 1 8 07 2 1 . 2  o . B 
+E PE 07 20  1 3 . 3  2 .4 
+EPZ 07 2 0  1 4  . 1  2 . 0  
LP+EPE 0 8  0 1  2 9 . 1  6 . 6  
LP +EPN 0 8  0 1 28 . 1  8 . 4  
LP+EPZ 0 8  0 1  2 9 . l  6,6 
LP+ I SE 0 8 0 5  52 . 5  1 1 .  3 
LP+ESN 0 8  0 5 5 4 . 4 1 3 . 1 
LP+ESZ 08 0 5  54 . 4  1 2 . 2  
LP+SSN  08  07  58  . 1  1 s.o 
LP+LRE 08 10 33,8 1 6 . 9  
LP+LRN  08  1 0 28  . 1  1 8 . 8  
LP+LR Z 0 8  1 0  3 1 . 9  20 . 6 
+EXE  22  5 3  5 9 . 7  1 . 2  
+EXN 22 5 3  58 . 3  0 . 7 
.. I PZ 2 2  5 3  5 5 . 8  1. 3 
EXTRENE  M I CRDSE ISM I C ACT I V I T Y 
- I PE 0 1  3 1  5 1 , 3  1 , 9  
+ I PN 0 1  3 1 5 1 . 5  1 , 8 
+ I P Z 01 3 1  s 1 . o  1 . 1  
... E X N  0 1  4 2  3 6 . 0  1 , 1 
+EXZ 0 1  42 3 6 . 0  2 . 2 
LP -LRE 02 1 0  3 9 .4  1 8 . 8  
LP-LRN 02 1 0  3 5 , 6  1 9 . 7 
LP +LRZ 02 1 0  35 , 6  20 . 6 
NO  RECORD 
•EPE 02 04 0 2 . 1  0 . 9  
•EPN  02  04  0 2 , 2  1 , 0  
•EPZ 0 2  04 0 2 . 5  1 . 0  
+EPE 05 1 9  32 , 1  l ,  1 
- EPN 05 1 9  3 3 . 0  1 . 0  
+EPZ 05 1 9  3 3 . 0  1 , 1  
A MP DA TE P HASE' ARR I VAL T I M E PER I OD A MP 
( M M ) H M s ( s )  ( M M ) 
11. 5 F E B  2 8  +EPN 1 7  4 7  3 7 . 4  1 . 3 1 . 5 
1 . 5 +EPZ 1 7  4 7 3 6 . 8  o . e  0 . 5  
2 . 6 MAR 02 +EPE 0 6  57 1 0 . s  o . a 1 . 6  
2 . 6  +EPN 0 6  57 10 . s  a . a 1 . s  
0 . 9 - EPZ 0 6 5 7 11 .  0 0 , 8 1 . s  
3 . 0  -ESE 0 6  5 8  1 6 , 0  1 , 1 2 . 7 
2 . 0  -ESN 0 6  58  1 5 . 0 0 . 6  1 . s  
1 . 4 +ESZ 0 6  58 14. 5 1 . 6 3 . 5  
2 . 5  LP+EPE 1 0 1 7 1 1 . 3  10 . 3 4 . 5  
3 . 5  02 ... 04 EXTRE ME M I CR0S£ I SM I C  ACT I V I TY 
5 . 5  0 4  LP•EPN 1 9  3 6  48,8 1 5 , 9  s . o 
3 . 0  L P - I P Z 1 9  3 6  5 0 . 6  1 5 . 9  1 5  • 0 
2.s LP• IPPE 1 9  4 1  3 5 , 6  1 5 .0 19  • 0 
4 . 0  L P + I PPN 1 9  4 1  3 5 . 6  1 6 , 9  38 . 0 
s .o L P + I PPZ 1 9  41 3 5 , 6  1 5 , 0  84 . 5 
3 . 5  LP+ lPSE 1 9  5 1 26 , 3  1 5 , 9  37 • 5 
4 . 0  LP+ IPSN 1 9  5 1  22 . 5  1 6 . 9 73 . 0 
8 . 0  LP- I PSZ 1 9 5 1  26 . 3  1 e . a  59 . 5 
14 . 0 LP- I SSE 1 9  5 8  1 3 . 1 20 . 6 37 . 0 
1 s . o  LP- ISSN 1 9 5 8  1 3 . 1  1 7 . 8  74 . 0 
29 .0 LP+ ISSZ 1 9 58  1 3 . 1 20 . 6  47 • 0 
3 . 5  0 6  •EPE 1 2 2 6  24 . 2  o . a  3 . 0 
0 . 6 +EPN 1 2 26  24 . 0 0 , 8  1 , 5  
4 . 0  +EPZ 1 2 2 6  23 . 9  0 , 5  1 , 7  
•EXE 1 2  26  4 4 , 3  o.s 3 , 2 
5 , 0  +EXN  1 2 2 6  45 . 2 1 . 2 4 , 5  
3 ,4 +EX Z  1 2 2 6  43 , 8  1 .4 3 , 2 
6 . 0  LP+LRN 1 3 3 1  3 9 .4 1 9 . 7 3 . 0  
1.s 0 6 - 08 EXTRE ME  M I CROSE I SM I C  ACT I V I T Y 
4, 4 0 8  +EPE  23 29 41 . 0  a.a o . s  
5 . 5  +EPN 23  2 9  3 9 . 1  1 . 2 1 . a  
4 . 0 •EP Z  23 2 9  40 . 0  1 ,4 3 , 0 
1 3 . 0 09 +EPE  14 48 27 , 0  1 , 2 1 . 1 
+EPN 14 48 27 , 0  1 , 1  2 . 6  
1 . s +EPZ  14 48 26 , l  2 , 0  18 . 0 
0 . 6  LP+LRE 2 3  55  3 1 . 9 22 . 5  s . o  
2 , 0  LP+LRN 23 5 5  3 7 , 5  28 , l  10 • 5 
1 . 1 1 0  - EPN  1 2  4 1 0 1 , 9 1 , 2 3 . 5 
o . 6  +EPZ 1 2 4 1 0 1 , 0  1 , 5  1 . 5  
0 , 7  1 0• 1 6 EXTRE ME  M I CROSE I SM I C ACT I V I TY 
� � 
I 
MAR  
APR 
DATE  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 2  
2 3  
2 3 - 2 5  
2 5  
2 6  
2 7 • 2 9  
3 0  
3 1  
0 1  
P H A S E  ARR I VAL  T I ME P E R  I OO 
H ;�, s ( s )  
• E P E  0 4 1 8  5 4 . 4  0 . 6 
- E P �� 0 4  1 8  54 . 0  0 . 5  
E P Z  0 4  1 8  5 4 . 8  
L P  E P N  2 1  5 7  4 6 . 9  
L P + E P Z  2 1  5 7 4 6 . 9  1 8 . 8  
L P + L R Z  2 2  3 1  5 0 . 6  2 2 . 5  
L P + L R Z  2 0 3 2  2 2 . 5 2 0 . 6  
+ E P E  0 0  0 4  1 8 . 0  o . s  
+ E P N  0 0  0 4  1 6 . 5 0 . 8  
+ E P E  2 0  1 2  4 6 . 5  0 , 9  
L P • E P N  2 2  0 5  4 5 . 0  2 4 . 4  
L P + E P Z  2 2  0 5  4 5 .  0 2 3 . 4 
L P - P P N  2 2  0 7  1 6 . 9  2 0 . 6 
L P + P P Z  2 2  0 7  1 3  . 1  22 . s  
L P + P P P N  2 2  1 0  1 3 . 1  1 8 . 8 
L P - P P P Z  2 2  1 0 1 3  . 1  1 8 . 8  
L P • E S N  2 2  1 '5 5 7 . 1  1 6 . 9  
L P + E S Z  2 2  1 5  5 6 . 3  1 8 , 8  
L P + LRE  1 8  0 2  3 9 , 4  1 8 . 8 
L P - L R /1.. 1 8  0 2  2 0 . 6  2 0 , 6  
L P - L R Z  1 8  0 2  3 5 . 6  2 0 . 6  
N O  R EC ORD  
+ E P Z 1 7  4 3  3 0 , 7 o . s  
L P - L K E  0 6  1 2  5 6 , 3  1 7 , 8  
L P + LRN  0 6  1 2  5 4 . 4  1 6 , 9  
L P + L R Z 0 6  1 2  5 0 , 6  1 7 , 8  
+ E P Z  1 6  2 7  2 3 , 5  1 . 0  
E XTREME  M I CROSE I S M I C  ACT I V I T Y 
+ E PN  1 3  1 8  1 6 , 9  1 . 0  
E P Z  1 3  1 8  1 8 . 5  
• E P N  0 4  2 9  2 6 , 4  0 , 5  
E P E  1 9  0 1  2 9 , 0  
+E PN  1 9  0 1  28 . 6  0 . 5  
.. E P E  0 4  5 7  2 4 . 3  0 , 3  
- E P N  04  5 7 2 5 . 0  0 , 5  
• E P Z  0 4  57  2 6 . 0  0 . 8 
+ E P N  2 2  2 8  0 5 . 8  0 , 4  
- E P Z  2 2  2 8  0 7 . 1 0 . 1  
+EPE 2 2  4 3  5 8 , 9  0 . 1  
... E P N 2 2  43  5 9 , 0  0 , 3 
A MP  DATE  PHASE  ARR I VAL T I ME PER I OD AMP  
( MM )  H M s ( s )  ( M M )  
2 . 0  APR  0 2  I P E 0 7  2 8  2 7 . 7 
0 . 9  + I P N 0 7 28  28 . 0  1 , 4 6 , 5 
+ I P Z 0 7  28  2 6 . 3  1 . 4 7 , 0  
L P  .. P P E  0 7  3 2  1 6 , 9  1 6 , 9  1 4 . 0  
1 3 . 0 L P - PP N 0 7  3 2  1 8 , 8  1 9 , 7  1 9 , 5  
44 . 0  L P +P P PE 0 7  3 4  1 3 , 1  1 4 ,  1 1 2 , 0  
1 2 . 0  L P•P PPN  0 7  34  0 9 . 4  1 5 , 0  2 0 , 5 
4 . 0  L P + I SE 0 7  3 9  0 7 . 5  1 4 , 1  37 , 0  
1 . 4  L P - I S N  0 7  3 9  0 5 , 6  1 4 , l 44 , 0  
3 . 4  + E PE 1 1  5 3  1 9 . 1 1 , 8 1 , 2 
3 7 , 0 + E P N  1 1  5 3  1 8 , 5  0 , 6  0 , 8  
44 . 0  .. E p z  1 1  5 3  1 9 , 0  1 , 3  2 , 3  
5 8 , 0  - E P E  1 5 2 9  1 0 . 7  1 . 0  2 . 0  
a 2 . o  + E P N  1 5  2 9  1 1 .  0 0 , 8 1 . 0  
2 7 , 0  + E P Z  1 5  2 9  1 1 . 5 1 . 0  1 , 6 
43 , 0  + E P N  1 9  2 7  2 6 , l 0 , 5  0 , 3  
2 1 . 0  + E P Z  1 9  2 7  2 5 . 5  0 . 7  0 , 8  
39 , 0 0 3  + E P N  1 2  3 5  2 2 . s  0 . 5 0 , 9  
6 . 5  + E P Z  1 2  3 5  2 2 , 6  0 , 6  1 . 0  
1 0 , 5  + E PN 2 0  3 5  2 9 . 0  0 , 6  1 . 5  
2 1 . 0  + E P Z  2 0  3 5  ;2-9 . 8 0 , 9  1 . 3 
0 4  I PE 0 5  0 3  49 , 0  
1 , 3  + I PZ 0 5 0 3  4 8 , 0  1 . 1  1 , 8 
4 . 0  • E PE 1 8  0 5  2 6 , 0  1 . 0  1 . 0 
3 , 0  + I P Z  1 8 0 5  2 4 . 0  1 . 3  2 , 6  
1 1 .  5 L P+ L R E  1 8 45 1 1 . 3 1 5 . 9  4 . 0  
4 . 0  +E PE  2 2  0 3  0 6 . 9  1 . 0  0 , 9 
• E P N  2 2  0 3  0 7 , 0  0 , 8 0 , 6  
3 . 2  + E P Z  2 2  0 3  0 6 , 8  0 . 1  1 , 2 
0 5  • E PE 0 0  4 2  1 0 , 9  1 , 2 2 . 1  
9 . 0  •EPN  0 0  42  1 1 .  0 1 . 0  1 . 0 
+E P Z  0 0  4 2  1 0 , 3  1 , 8  2 , 9  
1 . 0  + E P E  0 3  0 0  3 0 . 8  0 , 6  1 . 0 
1 . 0 +EPN  0 3  0 0  3 0 , 0  0 , 8  0 , 6 
1 . 0  +EPE  0 6  3 1  3 9 . 5  1 , 0 1 , 1  
1 . 2 + l PN 0 6  3 1  3 9 , 0  0 , 7  0 , 6  
1 . 2 • l P Z  0 6 3 1  3 9 , 0  1 . 0  2 , 3  
2 . 4  0 6  L P+LRE  1 4  3 2  5 2 . 5  1 5 , 0  3 , 5  
1 , 6 L P + LRN  1 4 3 2  5 8 , 1  1 8 , 8  5 , 0  
1 . 0  LP•LRZ  1 4  3 2  5 5 . 3  1 8 , 8  1 4 , 5  
.... 
NI 
APR  
DATE  
0 7  
0 7- 0 8  
0 8  
0 9  
1 0  
1 0 - 1 1 
1 2  
1 3  
1 4 - 1 5  
1 5 
1 6  
1 6- 1 8  
1 9  
2 0  
P H ASE ARR I VAL  T I ME P E R I OD AMP  
H M s ( s )  ( M M )  
+ E P N  0 2  4 8  5 2 . 3  0.3 2 . 0 
-EP Z  0 2  48 5 2 . 1  1 . 0 3 . 5  
E X TREME MICROSE I S M I C  ACT I V I T Y 
+ E P E  2 �  2 2  2 7 . 8  1 . 0 1 . a 
+ I P N 2 3  .2 2 28 . 5  1. 1 3 . 5  
+EP Z  2 3  2 2  2 8.8 0.6 1 .1 
+ I P E 0 4  1 6  03.6 1 . 3  1 0.0 
+EPN 0 4  1 6  0 1 . 3  1 . 8  3 . 5  
+EPZ  0 4  1 6  0 2 . 7  2 . 3  7 . 0  
E PE 0 6 2 8  3 7 . 6  
•EPN  06  28  3 6 . 0  0 . 6  1.0 
+EPN  0 3  0 4  4 8. 0  0.7 1 . 1  
+EPZ 0 3  0 4  46.0 0.5 0 . 6  
+EPN  0 3  0 6 48.8 0 . 8 2 . 4  
+EPZ  0 3  0 6  48.1 1 . 0  1 . s 
• EPN  0 3  3 1  2 1 . 0  0 . 7 1 . 1  
+ EPZ 0 3 31 2 0 . 9 o . s  0.8 
L P + L R Z  2 2  0 5  3 3 . 8  1 9.7 5 . 0 
NO  RE CORD 
-E. P E  06  56  3 1 . 9  0 . 8 2 . 0  
+ E P Z 0 6  5 6  3 1 . 8 0 . 6 2. 0 
+ E P N  2 2  0 1  3 0.4 0 . 7 1 . 0 
N O  R ECOR D 
-E PE 1 7  24  39. 0  1 . 0  4 . 1 
+ I P N 1 7 24 4 0 . 1  1 . 2  7 . 0  
+ E PE 0 6  3 8  5 1 . 1  0 . 1 3 . 5  
+ E P N  0 6  3 8  5 0. 3  1 .0 2 . 5  
t\l O  RECOR D 
+ I P E 0 4 5 3  11. 2 0.4 0.9 
+ I P N  0 4  5 3  11. 0 o . e  3 . 4  
E P E  1 1  1 6  0 3 . 1 
+EPN  1 1  1 6  0 3 . 0  0.4 1 . 2 
+EPN  17  3 1  0 7 . 9  0 . 5 0.1 
L P +LRE  0 0  0 3 3 0 . 0  1 8 . 8  2 0 . s  
L P + LkZ 0 0  0 3  3 7 . 5  18 . 8 48. 0 
+ EPN  0 4  1 3  3 0.5  1,8 4 . 9  
-EPN  0 6  0 8  1 6 . 5  1.1 1 . 5  
+ EPN  22 0 2  3 6 . 0 O , R 1 , 0  
E P N  2 3  26  1 5 , 5 
L P- I P Z  23  2 6  1 8 , 8  1 s . o  1 3 , 5  
DATE  PHASE ARR I VAL  T I M E PER I OD AMP  
H M :s ( s )  ( M M ) 
A P R  2 0  LP- I SE 2 3  3 7  1 8 , 8  1 2 . 2  59. 5  
LP +E S Z  2 3  3 7  1 8 . 8 1 0 , 3  1 5 , 0  
+ E P N  2 3 5 5 55 . 9  1 , 4  1 . 2 
2 1  -ESN  0 0  0 8  48,8 3 . 9 1 2 . 0  
+ E P N  0 3  2 8  0 2. 0  0 . 9  0 . 1  
+ I PN 0 4  3 7  1 2 . 0  1 , 1  1 . 0  
-E S N  0 4  47  42 . 3  2 . 1  2 , 8  
L P-LRE  0 5  1 0  1 3 . 1 2 4 , 4  62 . o  
L P • L R Z  0 5  1 0  0 9.4 3 1 . 9  90 , 5  
+ E P N  0 7  3 1  5 3 , 5  1 . 2 o . a 
-EP N  0 9  58  4 0 . 9  0 . 9  1 . 1  
•EPN  2 2  1 5  1 1.0 1 . 1  a . a  
22  -EP N  0 3  0 1 3 7 , 0  0 . 9  o . a 
LP-LRZ  0 4  0 0  5 2 . 5  1 9 , 7 6 , 5  
+ E PN  0 5  38  44 . 9  1 . 0  0 , 6  
+ l XN 1 3  2 2  5 8 . 8  1 . 1  2 , 6  
+ I XN 1 3  2 3  5 1 . 5  1 . 1  1 , 9 
+ I XN 1 3  24  1 7 , 0 1 . 4 3 . o 
E P N  1 3  2 5  2 2 . 8  
-EXN 23  0 7  1 5 . 1  1 . 0  1 . 0  
+ E X Z  2 3 0 7  1 5 . 4  1 , 4 2 . 0  
-E XN  2 3 1 0  5 5 . 0 1 . 1  2 . 1 
+EXZ  23  1 0 5 5 . 2  1 . 0  o . a 
2 4  • E P N  0 2  3 1 1 1 , 3 1 . 0 0 , 7 
- E P Z  0 2  3 1 0 9 . 9  1 . 0 1 , 6  
+ E P N  0 5 1 9  47 . 8  o . 3 0 . 3  
+E P Z  0 5  1 9  4 6.8 0 . 9  0 , 9 
+ E P N  0 7  3 2  3 5 . 4  1 . 0  1 . 3 
+ E P Z  0 7  3 2  34 . 2  1 . 0  1 . 0  
+ Ep N . 0 8  0 6  2 6 , 5  0 . 1 0 . 4 
+ E P Z  0 8  0 6  2 6 , 8  o . a  0 . 3 
+ E P N  1 0  21 1 5 . 0 o . a  o . a 
+ E P Z  1 0  2 1  1 5 . 0  0 . 6  0 . 6  
E PN 2 0  5 8  5 8 . 3  
+ E P Z  2 0  5 8  5 7 . 4  1 . 6 3 , 0 
+E PN  23  2 5  5 3 . 5  o . a 0 , 6  
+ E P Z  2 3  2 5  5 2 . 8  1 . 0 1 . 7  
2 6  + E P N  0 4  3 5  2 1 . 0  0 , 9 1 . 1  
+EPN  1 1  46 2 4 . 3  0 , 8 1 . 1  
2 7  +EPN  0 5  1 1  1 4 , 9  0 , 4 2 . 5 
I � w 
DATE  
APR 27-28 
2 9  
3 0  
MAY 0 1 
0 2  
0 3  
0 4  
0 5-0 8 
0 9  
10 
1 1  
P HASE ARRIV AL TIME 
H M s 
N O  RECORD 
\ ,  
+ E PN  12  5 5  1 4 . 5  
+ E PZ 1 2  5 5  1 4 . 4  
+ E P N  1 2  5 8  3 6.0 
-EPZ 12  58 3 6.3 
+ l P Z  1 3  42  5 2.5 
+ EPZ  1 6  3 4 0 9 . 9  
+ E P N  1 7  3 4  4 4 . 0 
+ E PZ 17 3 4  4 3 . 4  
+ E P N 10 0 5  3 1 . 9 
+EP Z 10 0 5  3 1 . 9  
+ E PN 1 5  2 1  2 6.0 
-E P Z 1 5  2 1 2 8 .0 
+ E P N 18 4 5  5 5  . 1  
+ E PZ 1 8  4 5  5 5.0 
• E P N  07 4 9  5 4 .0 
+ E P Z 0 7  49 5 4 .7 
- E P N  1 3  20 5 8.3 
+ EP Z 1 3  20  5 8.6 
• E P N  20 30 00.8 
+ E P Z 20 30  0 1 . s  
P E R I O D 
( s )  
o . s  
1 . 2 
0 . 3  
o . s  
1 . 0  
0 . 5  
1 . 1  
1 . 8 
0.6 
0.7 
1 . 1  
1 . 1  
1 . 0 
1 .  2 
0 . 7 
1 . 0 
0.7 
1 . 1  
0 , 8 
o . s  
EXTR EM E  MICRDSE I S M I C  AC T I VITY 
-E P N  0 2  0 0  5 3.8 1 . 0  
-E P Z 02 00 5 5,0 0,6 
E PN  0 2  10  4 8,7 
+E P Z  0 2  10  4 9 ,0  0 ,9 
+ E X N  02  1 3  4 5,0 1 . 1 
... EXZ 0 2  1 3  4 7,4 1 ,  4 
• E P l� 03 1 1  14 . 9  1.  4 
+ E P Z 0 3  1 1  14,9 1 .  8 
+EPZ 10 54  1 1 . 1  1 . 1  
L P ·LR Z 1 1  0 2  07,5  17,8 
+ I PZ 12 30 4 7 , 5  0 , 9  
+ fP2.  22  4 1  23.0 0.7 
+F  P t,; 01 3 9  27.9 1 . 4 
+EPZ 0 1  39 28.6 1.0  
+ EPN 0 2  52  20.6 0 . 7 
+ EPZ 0 2  52  20.0  0.9 
L P - L IU 03 1 8 1 3 . 1  1 8 . 8  
+ I P Z 06 3 5 23.0 0, 9 
AMP  
( MM )  
1 . 0 
1 . s 
0 . 5  
1 . 5  
3 . 7  
1 . 1  
2 . 0 
3 . 2  
3 . 8  
5 . 7  
2 . 3  
3.0 
1 . 2 
1 .  4 
1 . 0  
1 . 0 
1 . 0 
3 . 5  
2 . 3 
4 . 0  
2 . 2 
2 . 0 
0 . 9 
1. 0 
1 . 1  
2.5 
2 . 1 
1.6 
4.0 
2 , 5  
1 . 6 
1.8 
0. 9 
0.1 
1.1 
4.0 
2 . 3 
DAT E  PHASE  ARRIVAL TIME PE RIOD AMP 
H M s ( s )  ( M M ) 
M A Y  1 1  + E P N  1 1  47  0 6 . 4  0 . 1  1 . 1 
+ E P Z  1 1 4 7  0 6 , 8 1 . 1  1 . 9 
+IP Z  1 8 22 59 . 9  1 .0 2 . 0  
1 2 L P +LRN  0 2  0 9  1 8 . 8  2 0 . 6  4 . 0  
+ E P N  0 2  22  1 1 . 9 1 . 1 a . a 
+EPl 0 2  22 1 1 . 3 1 . 1  0 . 9  
-EP Z  1 1  3 6  4 7 . 7  o . a 1 . 0  
... E p Z  1 2  34  35 . 0  1 . 4 2 .0 
LP +LRN  1 3  0 8  3 7 . 8  2 0 . 6  2 . 5  
L P - LR Z  1 3  08  3 7 . 5  2 0 . 6  4 . 0  
+ E P Z  1 4  53  0 3 . S  0 . 3  0 . 5  
+ E P N  1 8  1 2  10 .0 1 . 1  0 . 9  
+ E P Z  1 8 1 2  10 . s 1 .0 1 . 3  
+ I P N 1 8  52 1 6 . 0 1 . 2 4 . 0  
+ I P Z 1 8  52 1 5 . 1 1 . 2 1 . 0 
• ES N  1 8 5 5  5 3 .0 1 . 1  1 . 1  
+IS Z 1 8 5 5  54 . 6  1 . 6  3 . 5  
+ E P N  2 1  3 4  3 9 .0  1 .0 0 . 6  
+ E P Z  2 1  34  3 9 . 5  0 . 7 0 . 1  
- J PN 2 1  5 6  5 4 . 0  1 .0 2 . 3  
-IP Z  2 1  56  5 3 , 3  1 .0 6 . 0  
1 3  + l P N 1 1  3 1  3 2 , 1  o . 6  0 . 6  
+IP Z 1 1  3 1 3 1 . 1  0 . 6 1 . 6  
+ E S N  1 1 3 3  0 2 . 0 0 . 6 0 . 6  
+ E S Z  1 1  3 3  0 1 . 1  2 . 3  a . a  
1 4 E P N  0 5  2 3  24,l 
-IP Z  0 5  2 3  2 4 . 5  0 . 3  1 . 1  
14 - 1 5  EXTRE M E M I C R DSEIS MIC ACTIVITY 
1 5  + E P N  23 2 5 50 . 9  1 . 5 4 . 4  
-E P Z  2 3  2 5  5 1 .0 1 . 2 3 . 5  
• E S N  2 3 3 4 29 . 8  1 , 4 3 . 6 
1 6  L P•L RZ  1 2  02 4 5 ,0 1 8 , 8  4 . 0  
1 7  + E P N  0 7  46  0 2 . 1  0 . 6 o . s  
• E PZ  0 7  46  0 3 , 5  1 . 2 2 .0 
+ E P N  1 7  32  5 8 , 2  0 . 9  2 . 5  
+ E P Z  1 7  32  56 , 4  1 . 1  1 . 6  
E P N  1 9  5 4  07 .0  
-E P Z  1 9 54  07 , 9  0 . 3  0 . 6  
1 8  -E P N  1 7  21 30 .0  o . a o . s  
+ E P Z  1 7 2 1  30 ,7  1 . 3  2 . 1 
..... 
,I:,.. 
MAY 
DATE 
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
P HASE 
+ EPN  
+ EP Z 
.. EPN  
+ E P Z  
E P N  
+ E P Z  
+ EP Z 
EPN  
+EPZ 
+ E PE 
E P N  
+ EP Z  
LP + E X N  
L P + E X Z  
• E PE 
- EPZ  
+ EP E  
EPN  
+EPZ  
+ EPE  
+ EPN  
+ I P Z 
+ E P Z  
+ I P E 
• E PN 
+ I P Z 
+ E X E 
• I X Z 
- I P E 
+ E P N  
+ I P Z 
+ I S E 
• E S N  
•ES Z  
L P +LRN  
L P+LRZ  
L P + LRE  
+ E PE 
- E PN 
• E P Z  
ARR I VA L  T I ME 
H M s 
2 0  1 9  29 . 0 
2 0  1 9  2 8 . 8  
0 6  2 1  2 8 . 0  
0 6  2 1  2 5 . 4  
0 6  36  1 0 . 5  
0 6  36  1 1 . 1  
0 7  5 9  0 6 . 4  
0 8  0 3  1 8 , 0  
0 8 0 3  1 8 , 7 
1 7  08  4 5 . 0  
1 7  O S- 4 5 . 0  
1 7  0 8  4'4 ,  3 
1 7 1 7 5 6 . 3  
1 7 1 7 5 4 . 4  
1 7  4 1  0 6 . 5  
1 7  4 1  0 5 . 5  
1 8 3 4  1 5 , 0  
1 8  34  1 5 . 0  
1 8  3 4  1 5  • :,  
1 9  0 0  46 . l  
1 9  0 0  4 6 . 0 
1 9  0 0  4 5 . 2  
1 9  1 8  34 . 2  
2 1  1 7  2 2 . 3 
2 1  1 7  2 2 . 7  
2 1  1 7  2 2 . 4  
2 1  1 9  2 0 , 8  
2 1  1 9  2 0 . 8  
2 2  58  0 4 . 0 
2 2  5 8  0 4 . 8  
2 2  5 8  0 4 . 0  
2 3  0 3  0 6 . 1  
2 3  0 3  0 6 , 0  
2 3  0 3  0 4 . 5  
2 3  2 8  1 6 . 9  
2 3  2 8  2 4 , 4  
1 4 52  3 0 , 0  
2 1  3 3  0 3 . 0 
2 1  3 3  0 3  . 1  
2 1  33 0 2 . 9  
PER I OD AMP  
( s )  ( M M )  
0 . 6 0 . 7  
1 . 0  1 . 0  
o . s  a . a  
1 . 0  0 . 4  
0 . 4  0 , 5  
0 . 9  o . 5  
o . 3  0 . 4  
o . s  0 . 6  
1 .  0 1 . 9 
1 5 , 0  6 . 5  
1 8 , 8  4 . 5  
2 , 2  3 , 0  
0 , 8  0 , 6  
0 , 6 0 , 7  
1 . 2  1 . 1  
1 . 1  1 . 0 
1 . 3  1 . 5  
0 , 6  1 , 4 
1 . 1  1 , 0 
1 , 3  2 . 0  
1 . 2  1 . 2 
1 . 3 5 . 2  
0 . 8  0 , 6  
1 . 0  3 . 2  
1 . 6  5 , 6  
1 , 6 1 .  '6 
1 . 5  1 0 . c  
1 . 9  4 . 1  
1 , 4 2 . 1  
2 . 0  2 . 5  
2 1 , 6  3 , 0  
2 3 , 4 7 . 0  
1 8 , 8  6 . 0  
1 , 0  1 . 0  
1 . 1  1 . s 
1 . 0  1 . 2  
DATE  PHASE ARR I VAL T I M E PER I OD A M P  
H M 5 ( s )  ( M M )  
MAY 2 1  + E P E  2 1  5 3  04 . l  1 . 1  0 . 9 
+EPZ  2 1  5 3  0 5 . 0 0 . 6  o . s  
+ E PN 22  33  4 2 , 0  0 , 7 0 . 6 
+EPZ  2 2  33  4 1 . 0  0 , 8  a . a  
22  -EPN  1 9  45 3 5 , 0  1 . 0 1 . 0 
•EPZ  1 9  45 3 5 . 3  1 , 0  1 . 2 
+EPE  2 3  40  3 5 . 0  1 . 2  o . s  
• E P Z  2 3  4 0  3 4 , 2  1 , 0  1 , 3 
- I PE 23 49  o o . a  1 . 1  7 , 0  
• I PN 23  49  0 0 . 1  1 . 5 3 , 0  
+ I P Z 23 49 0 1 . 0  1 . 0  2 , 5 
2 3  • E PE 03 56 5 7 , 8 1 , 0 1 , 0  
-EPN  0 3 5 6  5 7 , 3  o . 9  1 . 0 
+EPZ  0 3  56  5 7 , 4  1 . 2 1 , 9 
+ E PE 22 0 8  0 2 . 0  0 . 0 0 , 7 
+EPN  2 2  0 8  0 2 . 0  1 . 1 0 , 7  
•EPZ  22  0 8  0 1 , 3  1 . 1  1 . 7 
2 4  - E P E  0 7  1 1  4 1 , 0  1 . 0  2 . e 
+EPN  0 7  1 1 4 1 . 6  1 . 1  1 . 1 
+ E P Z  0 7  1 1  40 , 9  1 . 2 1 , 4  
+E P E  0 8  0 6  1 6 , 7  1 . 3 1 . 3 
+E P Z  0 8  0 6  1 6 , 0  2 , 0  2 , 0 
+EPE  1 0  4 1  0 8 , 8  1 , 3 0 . 1 
+ E P Z  1 0 4 1  0 7 , 1  1 , 2 1 , 0  
- E P E  2 0  2 9  5 1 . 5  0 . 6 0 . 6  
•EPN  2 0  2 9  5 1 . 0  1 . 2  1 , 3 
+EPZ  2 0  2 9  5 1 , 5  1 . 2 1 . 6 
2 5  + I PE 1 2  2 1  5 6 . 7  1 , 5 4 . 4  
+ I P N 1 2  2 1  5 6 . 0  1 . 1  3 , 0  
• I P Z 1 2 2 1 5 6 . 3  1 , 2 1 1 , 5 
+ I PE 1 2  2 4  o s . o  1 . 1 1 , 0 
+ I PN 1 2  2 4  0 6 . 0  1 . 0 1 , 0 
+ I P Z 1 2  24 0 5 , 0  1 . s  3 , 6 
- I PE 1 5 0 8  0 3 . 0  1 . 1  5 , 5  
+EPN  1 5  0 8  0 3 . 9  1 , 4 2 . 4  
- I P Z 1 5 0 8  0 3 , 0  2 , 1  1 7 , 7  
+ E PE 1 7 1 9  3 9 , 2  1 , 2 1 , 0  
+ J PN 1 7 1 9  3 9 , 0  1 . 0  2 . 1  
+ I P Z 1 7  1 9  38 , 9 1 . 2 7 , 0  
2 7 +EPE  1 1  2 3  1 4 , l 1 . 0  0 . 3 
-
c..n 
DATE  
M A Y  2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
P f-1 A S E  
+ E P 1\I 
+ F. PZ 
E PE 
.. I P  Z 
+ I P E 
- E P N  
+ I P Z 
- I P E 
• I P N  
+ I P Z  
+ E S E  
- E S �i 
- E S Z  
+ I P E 
+ I P Z  
+ I P E 
- E P N  
+ I P Z  
+ E. P E  
+ E P �  
· E P Z  
+ E X E  
+ E X N  
+ E X Z  
- E P N  
+ I P Z 
+ E X E  
+ E X N  
• E X Z  
+ E P E  
• EP N 
+ E P Z  
+ E P E  
- E P N  
+EP Z 
+ EPE  
+ EPN 
+ E P Z  
E P N  
+ I P Z 
ARR I V A L  T I M F. PE RIOD  AMP  
H /vl 5 ( s )  ( M M ) 
1 1  2 3  1 4.9 a . a o . 6  
1 1  2 3  1 6 .  l 1.6 1 . 9  
1 2  2 9  2 8 . 9  
1 2  2 9  2 8 . 8  0 . 8  2.0 
06 04 1 9 . 9  2 . 1 8 . 2  
06 04 2 1 . 0  1 .  0 o . 7  
06 04 1 9 . 6  2 . 0  23 . 1  
1 5  1 8  1 0 . 1  1.0 1 . 5  
1 5  1 8  1 0 . 0  1.0  1 . 9  
1 5  1 8  09 . 5  1 . 1  3 . 5  
15 1 9  4 5 . 5  1 .0 1 . 0  
15 1 9  4 7 . 6 1 . 7  2 . 6  
15  1 9 4 7 , 2 1 . 2  3 . 4  
0 3  1 5  5 5 . 0  1 .  1 o . 7  
0 3  1 5 5 4 . 3 1 . 0  3.5 
03 3 1  5 7 . 0  1 . 2 1 . 9  
03 3 1  5 6 . 9  1 . 2 1 .  8 
03 3 1  56,0 1 . 0 1.5 
1 9 0 0 3 1, 9 0.7 0,6 
1 9  00 32,0 1.0 1 . 1  
1 9  00 3 0,0 0 . 8 0.6 
07 1 3  1 1 .  0 2 . 2  1 . 6  
07 1 3  1 4 , 3  1 . 3  o . 9  
0 7  1 3  1 3 , 7  2 . 3  2 . 6  
1 5  3 6  0 5.5 0. 8 0 . 6  
15 3 6  0 5 . 0  1 . 2 1. 1  
1 5  3 6  2 9 , 7  1 , 7  0 . 6  
15 3 6  3 0 , 2  1 . 2  0 . 1  
15 3 6  28.9 2 , 2  3 , 5  
1 8  1 6  4 7 . 4  1 . 0  1 . 5  
1 8  1 6 48 .4 o . s  1 , 0  
1 8  1 6  4 8 , 8  0,6 1 . 1  
0 5  5 5  3 0 , 1  0 , 5 1 , 0  
0 5  5 5  3 0 , 0  0 , 7  1 . 1 
0 5  5 5  3 0 , 0  1 . 0  2 . 2  
0 6  32  4 8 , 6  0 , 9  0 , 5  
0 6 3 2  5 0 , 0  1 . 1 0 , 8  
0 6  3 2  4 8 . 0  o . a  0 , 4  
1 5  0 0  4 9 , 0  
1 5  0 0  4 9 , 0  1 , 6 5 , 5  
D A T E  PHASE  ARR I VAL  T I M E PER I OD AMP 
H M s ( s )  C MM ) 
MAY  3 1 E P E  1 9 0 2  0 3 . 0  
E P N  1 9 0 2  0 4 , 0 
+ I P Z 1 9 0 2  0 3 . 6  a . a  4 , 0  
JUN  0 1  + E P N  2 0  3 4  47.1  o . s  1 , 3  
+ E P Z  2 0  3 4  47 . 0  1 , 2  3 . 0 
0 2  + E P N  0 8  4 3  39 . 0  0 , 9  0 , 6 
+ E P Z  0 8  4 3  4 0 , 4  0 . 7  1 , 1 
+ E P Z  1 7 0 2  3 5 . 4  1 , 0  1 ,  7 
+ E P Z  2 0  2 5  0 0 , 9  1 . 0  2 , 0  
0 3  + E P N  0 2  3 7  1 6 , 0  1 . 1  0 , 4  
+ E P Z  0 2  3 7 1 6 , 6  1 , 2  1 , 1  
• E P Z  0 2  4 9  0 5 , 0  1 , 1  1 , 0  
+ E P Z  0 6  5 0  0 9 , 5  1 . 2  2 , 0 
+ E P E  1 5 3 0  1 7 . 0  2 . 0  1 , 6 
+ E PN  1 5 3 0  1 8 , 0  1 , 8 0 , 5 
+ I P Z 1 5  3 0  1 6 , 7 2 . 5  2 , 8  
0 4  • E P N  O B  1 7  3 9 , 9 1 , 0  0 . 6  
• E P Z  0 8  1 7  4 0 . 2  1 , 6 2 , 0  
0 5  + E P E  0 2  0 9  0 1 . 1  0 , 6  0 . 3 
· I PN 0 2  0 9  0 1 . 0  0 , 9  1 , 0  
+ I P Z 0 2  0 9  0 1 , 0  1 . 0  2 . 2  
+ I P E 0 2  5 7  4 5 , 0  1 , 0  2 , 0  
+ J PN 0 2  5 7  44 , 9  1 , 0  l ,  5 
+ I PZ 0 2  5 7  44 , 0  2 , 0  2 , 4  
L P +LRZ  0 5  4 0  0 7 . 5  2 0 , 6  1 5 , 0  
.. E P N  1 5  1 4  4 7 . 8  1 , 1  0 , 5  
+ EPZ  1 5  1 4  4 6 . 1  1 , 2  0 , 9  
EPE  1 7 1 9  1 5 . 6 
• E P N  1 7  1 9  1 6 , 5  0 , 7 0 , 4 
+ E P Z  1 7 1 9  1 5 , 9  0 , 5  0 , 6  
+ I PE 2 3  3 3  0 2 , 3  1 . 3  1 , 3  
+ I PN 2 3  3 3  0 2 . 1 0 , 9  1 ,  0 
• I PZ 2 3  33  0 2 , 0  1 , 6 2 , 5  
LP + ESE  23  3 8  4 1 , 3  9 , 4  2 . 5 
LP+ESN  2 3  38 4 1 . 3  9 , 4  2 , 5  
0 6  + E P Z  0 1  2 0  56 , 4 1 . 3  1 , 1  
LP + LRE  0 1  3 1  1 8 , 8  46 , 9  3 . o 
LP•LRN  0 1  3 1  1 8 . 8  1 5 . 0 4 , 0  
L P + L R Z  0 1  3 1  1 5 , 0 1 8 . 8  4 , 0  
+ I PE 0 1  36 3 0 , 5  1 . 1  0 , 6  
.... 
en 
I 
DATE 
JUN 0 6  
07 
08  
0 9  
1 0  
PHA S E  
+ I PN 
+ I PZ 
LP·LRE 
LP +LRN 
LP +LRZ 
- I PE 
+ EPN  
+ I PZ 
• E PZ 
LP+LRN 
LP +LRZ 
+ I PE 
+ I P � 
+ I PZ 
.. I PE 
+ I P N 
+ I PZ 
+ E PE 
+ I P N 
+ I PZ 
+ I PE 
•EPN  
+ I PZ 
+ I P E 
+ I P N 
• E P Z 
+ I PE 
• I P N 
• I PZ 
+ EPE 
•EPZ  
+ I PE 
+ EPN  
+ I PZ 
·EPE  
+EPZ  
+ I PE 
+ I PN 
+ I PZ 
+EPN  
ARR I V AL T I ME 
H M 5 
0 1  36 3 1.9 
0 1  36 3 1.0 
0 2  5 6  37.5 
0 2  56 24.4 
0 2  56 4 3 . 1 
1 2  58 3 8.0 
1 2 58  3 7.7 
1 2 5 8  37.0 
1 3  16 5 8.3 
2 3  4 5 0 8.4 
2 3 45 06,6 
08 17 41.2 
0 8  17 41,9 
08 17 4 1.3 
13 42 1 5.0 
1 3  42 1 s.2 
13 42 15.0 
23  08 57,1 
23 08 58.0 
23 08 5 8,1 
00 1 2  3 8.0 
0 0 1 2  36,9 
0 0  1 2  38.2 
1 2  00 04.0 
1 2  00 04,2 
1 2  0 0  06.0 
1 3 36 4 5.1 
1 3  36 45,0 
13  3 6  45.0 
1 4  17 5 1.9 
1 4  17 5 2,4 
2 1  29  0 2.2 
2 1  2 9  03.5 
2 1  2 9  0 2.1 
1 6  4 9  1 2.2 
1 6  49 1 1.4 
1 7  1 8 1 3.0 
17 1 8  1 3. 0 
17 1 8  1 3 .  3 
0 2  47 0 9.2 
PER I OD AMP  
( s ) ( M M ) 
1.0 o . 6  JUN  
0.4 1.1 
1 5.0 2.0 
1 s.o 3.0 
15.0 3.o 
1.5 1.5 
1.2 1.4 
1 . 8 4.0 
1.0 1.2 
1 5.9 5 . o  
1 9.7 7 , 5  
1.3 1.4 
1.1 1,5 
1.8 4.7 
0.7 1,4 
0.7 o . s  
0.6 2 . 7  
1.8 1,6 
0.9 0.9 
1.0 0.9 
1.0 1,5 
0.5 0.5 
1.0 2.0 
1 .3 2.0 
0.6 1,5 
1.0 2.5 
1 .1 4.5 
1 .0 4,2 
1 . 4 6.0 
1.3 1.0 
1.2 2,5 
1 ,4 s.o 
1.2 0.6 
1 , 3  9,7 
1 .2 1.0 
0,6 1 . 2  
0 . 9 1,7 
0,7 o.s 
0 , 7  1,8 
0,3 0 . 3  
DATE  P H A S E  ARR I VAL T I M E PER I OD A MP 
H M s ( s )  ( M M )  
1 0  +EPZ 0 2  47 0 7 • 3 0,3 0 . 4 
+EPE 03 36 05,3 0 .3 0,3 
+E PN  03 36 04.0 1 .2 o.s 
-EP Z 03 3 6  0 3 . 5  0,6 1,5 
•EPN 04 44 02,3 1 ,5 1.4 
+EPZ  04 44 0 2.9 1 .0 1.0 
+EPE 0 8  3 6  0 3. 9 1 .0 0,9 
+ I PZ 08 3 6  03.7 1 .0 2.0 
+EXE 1 5  00 5 2,0 1 .1 0,9 
+ I P Z 15 0 0  53.1 1 .0 2,3 
+EXE 18 13 5 5.5 0,9 0.6 
+EXN 1 8 1 3  5 5.9 0.9 0 , 5  
+ E X Z  18 13 56,0 o.7 0 , 4  
•EPE 23 5 6  1 8 , l  o.7 1.1 
-EPN 23 56 1 8,8 0 ,6 0,4 
+ I P Z 23 5 6  17.0 0.8 1.1 
1 2  +E PE  00 2 1 5 8.3 1.0 1 . 1  
+E PN  0 0  21 5 8,3 1 . 1  o.a 
+EPZ  0 0  2 1 57.8 2.0 1.6 
EPE  1 8  42 0 5,2 
+EP N  1 8  42 0 4,0 0,7 0,6 
•EP Z 1 8  42  0 6,0 o . a  1.0 
13 -EPE 0 8  1 3  4 3,4 1 .0 0 , 6  
+ I P Z 0 8  1 3  4 3,0 1 .0 1,5 
+EXE 1 0  2 1  4 1.0 1 .1 2,3 
•EXN 1 0  2 1  4 1 , 2  1.5 2.0 
+EXZ 1 0 2 1  4 1,3 1 .1 7 , 1 
+EPE  2 0  38  53,0 0.9 1.0 
1-EPN  20 38  53,4 1 .0 0,6 
+EP Z  2 0 3 8  53.8 0.4 1.0 
+EP N  2 3 3 2  0 6,2 0 .9 0,3 
+EPZ 2 3  3 2  07,5 1 . 2 1 . 1  
14 •EPE 08 2 4  0 6,2 1 .a 2 . 0  
+EP Z  0 8  24  0 8,5 1 . 0 2.0 
+ I PE 2 1  5 0 1 0.0 0 ,9 1.2 
+ I PN 2 1  5 0  1 1, 0 1 .0 1 . 0 
+ I PZ 2 1  5 0  1 0,2 0 .9 2 , 4  
+EPE  2 2  3 2  0 2,5 o.a 1 , 2 
-EPN  22  32  0 2.a 0 .4 0 , 6  
+EPZ 2 2  32  0 3 , l 0 , 6 1.0 
D A TE  PH ASE AR RIVAL T I M E PE R I en AMP DATE  PHASE  AR ;� I V AL  T I M E PERIOD AMP 
H fv� s ( s )  ( M M )  H M s ( s }  ( M M ) 
J UN 15 +EPE 15 15 4 7. 1  0.5 o. s  JUN  18 +EP N 22 2 3  57,9 l , 2 0 ,6 
+EPN 15 1 5  47.9 1.0 1.2 +EP Z 22 2 3  58.4 1.1 1.9 
+ E P Z 15 15 47.8 0,9 2.0 +EPE 22 4 5  21,6 0.7 1.0 
16 +IPE 22 53 03,2 0.4 2.1 +EPN 22 45 20.8 o.s 0 ,7 
- I P N  22 53 03,2 o. 3  1,4 + I PZ 22 45  21,5 0,5 2.5 
+ I P Z 22 53 03.3 0.3 2,7 19 -IPE 0 7  44  56.5  1.3 7.5 
17 +IPE 02 4 0  4 6.1  0,9 2.0 +EPN 0 7 44  57,2 1.0 1.2 
+ I P N 02 40 4 6 .3 1, 0 3.5 -IPZ 07 44 5 6.6 1,6 20 ,5 
+IPZ 02 4 0  4 6.l  1.0 11 .  5 +IP E 12 0 6  29.0 0.9 0 ,7 
+ISE 02 43 0 9,9 1,6 2.2 •IPZ 12 0 6 28.6 0 ,8 1.9 
-ISN 02 4 3  0 9.8 1,0 1,9 20 L P • LRE 20 58  15,0  16,9 4 ,0 
+ISZ 02 43 0 9.5 2.0 6.0 21 -IPE 0 9  01  25.7 1.0 1,7 
+F.: X E  02 5 0  0 7. 1  1, 0 3.5 + E PN 0 9  01 25,4 1.0 1.2 
+EXN 0 2  5 0  07.1  1,4 4.5 +IP Z 0 9 0 1 24,9 1.4 3,8 
-EXZ 0 2  5 0  07. 7 1 . s  4,2 22 +EXE 12 47 1 8,4 1,4 2,4 
-IPE 22 28 3 6.7 0.7 1,5  + EXN 12 47 20 .0 3.0 2.6 
+IPN 22 28 3 6.6 1.0 3.0 +EXZ 12 47 16.3 3 . 9 14,5 
+IPZ 22 28 36.6 1.0 5.0 -IPE 15 2 1  0 2  .l 1,9 11.1 
I +E XE  22 3 1  5 5.7 1.0 1.s - E X �� 2 2  3 1  5 5.7 0.6 0,8 
+IPN 1 5  21 02. 1  1,5 1 1 . 0 
-IPZ 15 21 0 2.0 2.0 3 5.5  
+EXZ 22 3 1  5 5, 3  0.7 1.3 23 +EPE 02  0 6  56,0 0 .4 0 ,5 
18 LP+ S K S F  2 2  3 4 3 1,9 9.4 3.5 +EPN 0 2  0 6  5 6.l 0 ,4 0 ,9 
LP +LR E 23 03 23 ,4 17,8 6 , 5  +IP Z 02 0 6  5 6,0 o.s 3 ,1 
-IPE 02 01 3 5.5 1,B 4.5 24 + E PE 0 0  42 5 5,9 1,1 1.0 
+ I P'!\ 02 0 1  3 5,2 1 , 4  2.6 + E P N  0 0  42 5 5.5 0 ,8 0 . 5  
+ I P Z 02 0 1  3 4.9 1.5 7.0 -EP Z 0 0  42 54.2 0 ,6 1.0 
- E X E  02 42 1 5.0 1.7 1,9 25 +EPE 1 0  15 23,0 0 ,6 0 . 6  
- E X ;� 0 2  4 2  17.0 1.3 0.9 +EPN 10 15 24,3 1.0 0 .4 
-E X Z  02 42 16.0  1 .2 1,4 + E P Z  10 1 5  24,2 1.0 0 ,8 
+ I P E 1 7  0 1  2 0.2 1. 6 8.2 + E PE 15 38 3 1 ,5  1.2 0 ,6 
+ I P "  17  (J 1 2 O. 0 1.� 4,3 +E P N  1 5  38 33,8 1.3 0.5 
- I .J Z 17 0 1  20.0  1 • e, 26 • ,g + E P Z  15 38 33.0 1.9 2,4 
+ J P ? E  1 7  0 2  0 9,G  1 .4 5.8 27 + EPN 10 0 6  4 8,0 1,0 0 ,6 
- I P F Z  17 0 2  0 3 , 7 2. 2 24,7 + E P Z  10 06 48,1 0.9 0 ,9 
+ F: P E  2 0  1 7  2 3,7 1.3 2.0 + E P E  12 31 28,1 1.0 1.0 
- F.  p ;1., 2 0  17 25.7 1.2 1.0 +EPN 12 31 28,2 1.0 1.0 
+ E P l  20 17 2 3.9 1.2 3.7 +EP Z 1 2  31 28.3 1.0 1 .4 
- F.: P E  2 0  1 8  5 1.9 0.9 1.s LP +LR E  15 0 1 13, 1  17.8 4,0 
+ I S Z  2 0  1 8  5 1.2 1.3 3.8 LP+LR Z 15 0 1  02.8 18.8 6,0 
- F P t:  22 23 57.8 1.2 1 • C -E PE 22 55  31,6 0,9 0 ,6 
.... 
(X) 
I 
JUN  
DATE  
2 7  
2 8  
29  
3 0  
PHASE  
- E P N  
+ E P Z  
+ EP E  
+ EPN  
+ EP Z  
+ E S E  
+ E S N  
- I S Z  
LP+LRE  
L P+ L R Z  
+ E P E  
+ E P ·� 
+ E P Z  
E P ;·4 
+ E P Z  
L P - LRE  
L P - L R L  
+ E P £  
+ E P Z  
+ I P E  
E P t\j 
+ I P Z 
L P + L S E  
L P - I S �: 
L P  LS Z 
LP- EPSE  
L P - E P S Z  
- E P E  
+ I P f� 
- I P Z  
+ E S E  
- E S !·; 
+ E S Z  
+ E P E  
- E P h  
- E P Z  
E P t  
- E P N  
+ E iJ Z  
E P E  
ARR I VAL T I M E 
H 1'1 5 
2 2  5 5  32 . 9  
2 2  5 5  3 1 . 2  
0 1  0 4  0 0 . 1  
0 1  0 4  o o . s  
0 1  0 4  0 0 . 4  
0 1  0 4  3 0 . 4  
0 1  0 4  3 0 .  4 
0 1  0 4  3 0 . 4  
1 7 1 1  1 3  . 1  
1 7  1 1  0 7 , 5  
1 9  i s  3 7 . 0 
1 9  1 5  3 8 . 5  
1 9  1 5  38 , 2  
1 9  2 0  0 9 . 4  
1 9  2 0  o s . o  
2 0  1 1  2 2 , 5 
2 0  1 1  1 5 . 0  
2 2  1 5  3 2 . 8  
2 2  1 5  3 3 . 0  
0 7  3 6  4 2 , l  
0 7  3 6  4 3 , 2  
0 7  36  4 2 , 2  
0 7  46  4 5 , 0  
0 7  46  4 6 . 9  
0 7  46  5 0 , 6  
0 7  4 7  46 , 9  
0 7  47 4 6 , 9  
1 2  0 8  4 5 . 4  
1 2  0 8  4 5 , 6  
1 2  0 8  4 5 , 0  
1 2  0 9  0 0 . 8  
1 2  0 9  0 1 . 0  
1 2  0 9  0 2 . 5  
2 3  3 3  2 7 . 1 
2 3  3 3  2 7 . 0  
2 3  3 3  2 7 . 2  
0 5  2 4  3 7 . 6  
0 5  24 3 7 , 0  
0 5  2 4  3 6 . 6  
1 5  2 4  0 1 . 5  
P E R I OD AMP  
( 5 ) ( M "'l )  
1 . 0  1 . 0 
1 , 4 1 . 3  
0 , 7 1 . 0  
0 , 8 0 . 6  
o . 9  1 . 5  
1 . 1  o . s  
1 . 1  o . s  
1 ,  8 3 . 1  
2 0 . 6  6 . 0 
2 2 , 5  7 . 0  
1 . 0  1 . 2  
a . a  0 . 5  
0 . 8  1 . 5  
0 , 7  0 . 1  
2 2 , 5  5 . 0  
22 . 5  6 , 0  
1 . 7  1 , 6  
1 , 3  3 , 3  
1 . 0  3 . 5  
2 . 2  1 2 . 0  
9 , 4  8 . 0 
7 , 5  4 . 0  
1 5 , 0  4 , 5  
1 8 , 8  4 . 5  
0 , 6  1 . 0  
0 . 6  0 . 9  
0 . 9  1 .,  4 
0 , 6  1 , 5  
1 .  4 1 , 5  
0 , 9  3 . 9 
1 . 2  1 . 8 
0 , 6  o . s  
0 . 8  1 . 5  
0 . 6  0 . 1  
0 , 6  0 , 6  
D ATE PHASE  ARR I VAL  T I ME PER I OD AMP 
H M s ( s )  C M M )  
JUN  3 0  + EPN  1 5 2 4  0 1 . 0  1 . 0  1 , 4 
+EPZ  1 5 24 0 1 , 3  1 . s  2 , 4  
+EPE  1 9  45  3 7 , 0  o . 6  2 . 1  
· I P N 1 9  45  3 8 . 0 0 , 7  1 . 0  
+ EPZ  1 9  45  3 8 . l o . s  1 , 3 
JUL  0 1  + E P N  0 2  2 0  3 7 . 1  1 . 1  0 . 6 
•EPZ  0 2  2 0  3 7 , 0  1 . 1  1 . 5  
• EP N  1 9  0 7  4 1 . 4 1 . 0  1 . 1  
+ E P Z  1 9  0 7  4 1 , 3  1 . 0  2 . 5  
-EPE  1 9  4 1  20 . 2  1 . 2  2 . 0  
+EPN  1 9  4 1  2 1 . 3 1 . 1  1 . 3 
- E P Z  1 9  4 1  2 0 , 3 1 . 1  2 . 0 
.. EPN  2 1  2 3  3 6 . 5  0 , 6  1 . 0  
+ E P Z  2 1  2 3  3 5 . 2  1 . 0  1 . 0  
0 2  L P-LRZ 0 1  44 0 9 . 4 1 9 , 7  6 , 5  
+E P N  0 4  0 9  59 , 4  1 , 3  2 . 0  
+ I PZ 0 4  0 9  5 9 . 5  0 . 5  0 . 9  
-E PE  0 5  2 0  3 3 , 8  1 . 2  4 . 5  
• E P N  0 5  2 0  3 3 , 8  1 .  1 2 . 5  
+ I P Z 0 5  2 0  3 3 , 5  2 . 3  1 2 . 5 
+ EXN  1 8  4 1  28 , 0  1 , 4  0 , 6 
+ E X Z  1 8  4 1  2 9 . 0  1 . 0  0 . 6  
0 3  LP•EPZ  1 4  52  1 3 ,  l 0 7 , 5  4 . 5  
-E x r,� 1 4  52  2 6 . 0  0 . 9  3 . 0  
... E X Z 1 4  52  2 8 . 0  2 , 5  1 1 .  0 
LP-E P P Z  1 4  55  54 . 4  0 8 , 4  3 , 5  
+ I S E 1 5 0 2  3 9 , 8  1 . 3 2 . 1 
+ I S N 1 5  0 2  3 9 . 5  1 . 7  1 . 9 
0 4  E P E  0 7  2 7  0 6 . 9  
E P N  0 7  2 7  0 7 , 3  
+ I P Z 0 7  2 7  0 7 . 0  1 . 1  3 , 2 
• E P E  1 2  4 1  0 1 . 0  1 . 0  1 , 5 
- I P N 1 2  4 1  0 7 . 0  1 . 2  1 . 5  
+ I PZ 1 2  4 1  0 6 , 5 0 . 9  2 . 0 
0 4 - 0 5  N O  RECORD 
06  +E P N  0 8  5 9  0 5 , 6  1 , 5  2 . 1 
- I P Z 08  5 9  0 5 . 0 1 , 6  s . o  
+ I P N 1 1  4 0  1 0 . s 1 . 2  2 . 0 
- I P Z 1 1  4 0  1 0 . s  1 . 2 7 , 7 
• I S N 1 1  4 2  1 9 , 4  2 . 0  5 , 4  
1-1 
(J:l 
J U L  
D ATE 
06 
0 7 
08 
09  
10  
P H A S E  
- I S Z  
+ I P E 
+ I P Z 
L P +U<E 
LP+LEZ 
-IPE 
+ I PN 
•IPZ 
-EPE 
+EPZ 
+ES E 
-ESZ 
+EPE 
-EPi1J 
+ I PZ 
+ I PE 
+ I P Z 
+EPE 
+EPN 
- I PZ 
+f.SE 
+ESZ 
+EP N  
+EPZ 
- I PE 
- I P N  
+ I PZ 
LP+EXE 
LP+L XZ 
+EXE 
+EXZ 
- I PE 
-IPN 
+ I PZ 
LP-EPPN 
LP+ I PPZ 
+ I SE 
I SN 
- ISZ 
LP- ISN 
ARR I V A L  T I 0� E  
H ,..,; s 
1 1  42 18.0 
20 2 f) 04.6 
20 26 05.0 
15 44 16.9 
15 44 16.9 
09 0 1  05,5 
09 0 1  05.6 
09 0 1  05.6 
20 5 1 52. 1  
20 51 5 2. 1  
20 52 1 6. 3  
20 52 1 6.6 
10 3 8  02.2 
1 0  3 8  0 2. 3  
10 3 8  02.s 
13 4 2  29.2 
13 42  29.2 
16 56 4 6.3 
16 5 6  45.9 
16 56 46 . 0  
1 6 5 9  11.4 
1 6  59 12.s 
21  59 34.9 
21 59 35.1 
oo 22 21.0 
00 22 21.0 
00 22 20.2 
00 3 0  52.5 
00 30  52,5 
00 45 26.2 
00 45 26,2 
0 1  48  4 9.5 
0 1  4 8  4 9.1 
01 4 8  4 9.0 
0 1  4 9  48,8 
01 4 9  50,6 
0 1  53 4 8,4 
0 1  5 3  4 8.3 
0 1 53 4 9.0 
0 1  5 5  46 . 9  
PE RIOD  A M P  D .A T E  
( s ) ( M M )  
3 . 0  14.7 J U L  1 0  
0 . 8 1 .  6 
0.7 0 . 6  
20 . 6 2.5 
20.6 7.0 
1.2 7.0 
1 . 1 2.6 
1 .  1 21.0 
0.5 1.0 
o.s  0 . 6 
1.4 1. e 
1.4 2.6 
o.s  1.0 
0 .9 2.3 
1 .1 2.9 
1 .2 3.1 
1.2 1.0 
1 .1 1.5 
1. 1 1.2 
1.3 4.5 
2.5 2.3 
2 . 0 3.0 
0 .8 1.1 
0 .9 2.0 
1 .2 1 . 2 
1.3 2.5 
1.8 5.5 
5.6 1 . s  1 1  
23.4 5.0 
1.2 0 . 6  12 
0 . 6  0 . 6  
3 .6 2s.o 13 
1.s 4 . 0  1 4  
3 .0 40.0 
7 . 5  2,0 15 
9 .4 5.5 
1.1 6.9 
1 . 1  1 1 .  0 
1 1 . 3  9.0 1 6 
P H A S E  ARR I V �L  T I ME PER I OD A MP 
H M s ( s ) (MM ) 
LP- I SZ 0 1  5 5  4 6.9 16.9 1 0 . 0 
LP+ I SSZ 0 1  58  43.1 16.9 17, 0 
+ I PE 02  4 9  50,4 1 .1 1.2 
+ I PN 0 2  4 9  51,0 1 . 5  2 . 8 
+ I PZ 02 49 50,2 1 .1 4 . 3  
+ l PE 04 32 01,4 o . 7  1.0 
•EPN 04 32 0 1.a 0,6 1 . 0  
-EXE 04 34 10 .1 1 .  0 1 ,  1 
+EXN 0 4  3 4  10.2 1. 1  o . s  
-EXZ 04 3 4  10,0 1.1  1.  4 
+EXE 05 15 49. 8  1.5 1 ,9 
+EX N 05  15 50.2 1 .4 0 ,9 
+EXZ 05 15 4 9,3 2.3 3. 1  
+EXE 05  18 23,4 1.3 1,3 
+EXN  05 18 22 , 9  1 .3 0.9 
+EXZ 05 18 22.3 1 . 3 1. 2 
· I PE 0 5  2 3  15.3 1 , 4 6 . 9  
+ I PN 05 23 15,2 1.5 5,9 
+ I PZ 05 23 1 4 , 7  1.5 1 2. 4 
+ I SE 05  32  3 9.7 2, l 2.9 
- I SN 05 3 2  4 0.0 1 . 6 1 . 4 
+ I SZ 05 3 2  40,8 1 .2 1 . 5 
LP- I SZ 05 3 3  46,9 1 6.9 10 ,5 
+ I PZ 06 4 2  01 , 6  1 . 0 4 . 6  
-EPE 20 01 59,0 1 .0 1 . 6  
-EPN 20 0 2  0 0 ,0 0 .7 0.6 
EPZ 20 0 1  59,9 
+EPE 19 23  26,0 1 . 2 1. 1 
+EPZ 1 9  23 25 . 9  1 . 3 1,7 
+EPN  1 8  55 21.6 a . a  1.0  
+EPZ 18 55 21.1 1.2 0,8 
LP+L RZ 09 0 0  4 8.8 20.6 4 . 0  
+EXN 17  4 2  0 9.2 2 . 0 1 . 2  
•EXZ 17 4 2 0 8,4 1 . 2  2,5 
+EPZ 0 2  28 44.0 1 . 0 0 . 6  
+EPN 04 58 1 4.l  l ,  l 0 ,9 
+EPZ  0 4 58 13,6 1 . 4 1 .  9 
EPE 18 4 9  27,5 
+ I PZ 1 8  4 9  27,0 0.3 1 ,1 
+EXE  06 0 4  3 9.9 o . s  1 .0 
ti:> 
0 
DATE  
JUL 1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20 
2 1  
P hA S E  
+ E X. N  
+E X Z  
-EPE  
-IP Z 
+ J P E  
- I P N 
+ I P Z  
+IPE 
• I P \ 
-IPZ 
+ES N 
•ES Z 
L P- I XE 
LP+E X N  
L P-IX Z 
+EPE 
-EP Z 
• EP E  
+IP Z 
+ J PE 
+ J P Z 
+IPE 
-IPN 
-IP Z 
+EP E  
+E P i\J 
+EP Z 
-EPE 
- E P "'  
+EP Z  
+EPE 
+EP N  
+ EP Z  
+ I P  E. 
+IP N 
+IP Z 
L P · E PE 
L P + I P N 
L P + I P Z  
L P+ISE 
A /� K I V AL  TIME  
H ;�': 5 
0 6  0 4  40 . 0  
0 6  0 4  4 1 .9  
0 7  23 4 3 . 8  
07 23 44.0 
23 5 0  29 . 5  
23 5 0  29.5 
23 50  29 . 5  
1 0 34  20 . 8  
10 3 4  20 .7  
1 0 3 4  20.3 
1 0 3 6  05 . 0  
1 0  3 6  05 . 0  
1 0  5 2  02 . 8 
1 0 52 03 . 8  
1 0  5 2  0 1 . 9  
23 5 3  1 3 . 3 
2 3  5 3  15 . 0  
1 3  2 7  24 . 9  
1 3 2 7  24 . 8  
1 8 23 1 5 . 8  
1 8  2 3  1 5 . 8  
2 1  3 7  4 2 . 5  
2 1  3 7  42 . 8  
2 1  3 7  4 2. 2 
01  08 39 .8  
01  08  39 . 2  
0 1  08 41.5 
0 6  4 8  1 1 . 0 
06 48 1 1 .8 
0 6  48 1 1 .4 
1 0  2 5  55 .2 
10 25 55 . 0  
1 0  25 55. 0 
1 2  02 09 . 8  
12 02  1 0 . 1 
1 2  02  09 . 8  
12 02 1 5 . 0  
1 2  02  15. 0  
1 2  02  1 3 . 1 
1 2 0 9  24 . 4 
P E R I G O A M P  
( s )  ( M M )  
0 . 6  1 .  1 
0 .  8. 1 .  2 
1 .  1 1 . 7 
1 .  1 2 . 9  
1 . 4 2 . 3  
1.2 2 . 0  
1 . 3  5 . 4 
1.3 1.  2 
1.7 1 .  8 
1. 7 3 . 3  
1 .  2 1 . 9 
2 . 0 3 .1 
1 5 . 0  1 s.s 
15 . 9  10 . 0 
16 . 9  36 . 0 
0. 3 1 . 1 
0. 6 o.s 
1 • 5 1 . 7  
2 . 0 1 .  8 
1 . 2  2 . 0  
1.1 2 . 6 
1 .  0 1 . s  
0 . 6  1 . 0  
1 . 0  3 . 1  
o . s  1 .  4 
0 . 8  0 . 6 
0.7  1. 1 
1 . 0  1 . 0  
o.a 0. 3 
1 . 2  2 . 2 
0 . 4  0. 7 
0 . 7  1 . 1  
0 . 9  1 . 4  
1.5 2 . 0  
1. 4 1 .  6 
1 .5 3 . 2  
15. 0  6 . 5  
1 3  . 1  1 0 . 0 
1 3 .1 38.0 
18 . 8  29 . 0  
D A. T E  PHASE AR R I V A L  TIM E PER I OD AMP 
H M s ( s )  ( MM ) 
JUL  2 1  LP + l SN 1 2 09 28.1 1 4 . 1  25,0 
LP+ I SZ 1 2 0 9  3 0. 0 1 7 . 8  3 1 . o  
LP+ I SSE 1 2  1 3  20 . 6  1 6 . 9  43 , 0  
LP+ISSZ 1 2 13 18 . 8  1 6 . 9 1 7 , 0  
L P +EPE 1 2  43 48 . 8  1 s . o  19 . Q  
LP+EPN 1 2 4 3  1 8 . 8 1 4 . 1 39, 0 
L P+PPN 1 2 45 3 0 . 0  1 3 . 1  1 5 , 5  
L P•ESN 1 2  5 0  33 . 8  1 3 . 1 1 8 , 0  
-EXE 1 4 1 5  4 6 . 0  a.a 0 , 5  
+EX Z 1 4 1 5  47 . 6  1 . 0  0 , 6 
22 +EPE 0 2  3 7 54 . 9  0 . 6  1.0 
+EPN 0 2  3 7 5 4 , 8  0 . 4  0 , 5 
• E X Z  0 2  3 7  54 , 0  0 . 6  0,6 
-EXE 0 6  2 1  29 , 2  0 . 1  0 , 6 
- E X N  0 6  2 1 29 . 6  1 . 0 1 , 1 
+EX Z 0 6  2 1  3 0 . 3  1 . 0  1 , 0  
+ I PE 1 7  28 1 1 . 0  2 . 0  7 , 0  
-IPN 1 7  28 1 1 .0 1 . 6 6 , 0 
+ IPZ  1 7  28  1 1 .0 2 . 0  20 , 0 
LP+ESN 1 7  3 7 4 1 . 3  1 3 . l  3 , 0  
LP +ESZ 1 7  3 7 4 1 . 3  1 a . e  2 , 5  
L P +PKKPN 1 7  46 1 6 . 9  20 . 6 5 , 0  
LP+PKKP Z 1 7  46 28 . l 22 . s  5 , 0 
L P +LRN 1 7  5 7  3 1 , 9 24 . 4  6 , 0  
LP+LRZ 1 7  5 7 09 . 4 22 , 5  1 6 , 0  
·EPE  2 0  5 7  4 7 , 9  1 . 2  1 , 7 
... E P N  2 0  5 7 48 , 0  0 . 9  0 , 9 
-EP Z 2 0 5 7 4 7 , 4 1 . 3 5 , 0  
23 +EPE 0 2  3 1  3 3 . 3 0 . 4 0 , 6  
+EPN  0 2  3 1  3 5 . o  o . s  1 , 0  
+ I P Z 0 2  3 1  3 5 . 1 1 . 0  2 , 8  
2 2  -ESE 1 7  3 7  3 3 . 2 o.e 1 , 0 
-ESN 1 7  3 7  3 5 . 0 1 . a 1 , 5 
•ESZ 1 7  3 7  3 3 . 2  0 , 7  1 , 4 
24 +EPE 0 3  54 4 4 . 0 o . a  0 , 6 
+EP Z 0 3  54 4 3 . 2  1 . 2 0 , 8  
+EPN 0 6  36  0 2 . 2  1 . 1  1 , 4 
+ I P Z 0 6  36  0 1 . 0  3 . 0  3 , 8  
LP+ I SN 0 6  47 0 9 . 4 1 2 . 2  1 0 , 5  
L P +ESZ 0 6  47 0 9 . 4  1 5 . 0  4 , 0 
t,,:) .... 
I 
J U L  
D ATE  
24  
2 5  
2 5 - 2 6  
2 7  
28 
2 9  
? H A S E  
LP +LRE  
LP - L R :J 
LP - L K Z  
- E PE 
+ F i-> Z  
+ E P E 
+ E P 11; 
+ E P Z  
+ E P �, 
+ F. P Z  
r. u i� E ( L' R D  
-E P E  
+ E  P :·i 
- E P  Z 
- E. P t  
+F. P Z  
- I P E 
+ I p ;.; 
+ I P Z 
+ I P E 
+ I P i � 
+ I P Z 
+ E P E  
+ E P 'i 
+ E P Z  
• E P E  
· E P r..  
+ E P Z  
+ I P E 
+ I P •\ 
+ I P Z 
L P + E PP E  
LP + E P P � J 
LP + I P P Z  
L P - E X E  
LP -E X Z  
L P + E S S E.  
LP + I s s i-� 
L P -ES S Z  
+ J P E 
AJ� R I V A L T I �1 E 
H l", s 
0 7  1 8  3 7 . 5 
0 7  1 8  3 8.4  
0 7 1 8  3 5.6  
15 3 6 1 8 , 0 
15 3 6  17,4 
2 2  5 3  3 3 . 2  
22  53  33 , 4  
22 5 3  3 3,2  
01  0 5  5 5.7 
0 1  0 5  56.5 
0 5  o n  0 9.7 
0 3  O B  0 9.8  
0 3  G 8  0 (J .  p 
12 24  5 7,5 
12 ? '+ 5q , 5  
14 ? 5  5 1 .4 
14 2 5 5 1 ,5  
14 ? 5  5 1 .7 
() /+ 3 7  0 9 , 0  
0 4  3 7  0 9, C  
0 4  .3 7 0 9 ,  0 
0 '+ 43 o o. o  
0 4  4 3  0 0 , 0  
0 4  I+ 3 o o. o  
0 4  5 3  18.7 
0 4  5 3  17,7 
04  :> 3  1 8 , 4 
1 1  28 5 0, 0  
1 1  2 8  5 0,8 
11 2 8  :, 0 ,  7 
1 1 3 2  45.0 
11 3 2  50,6 
11 32 45,0 
1 1  45 3 1 , 9  
11 45 3 3,8 
1 1  4 6  1 5.9  
11  46 05,6 
11 4 6  1 3 . 1 
2 2  21 2 t+ .  3 
P E P I C n A ,1,: P 
( s )  ( 1,1 �: ) 
1 8 , 8  3,5 
18,8 13,0 
J 8 '  P. 34.0 
1.0 1.5 
1.3 1 . 8  
1.3 1 ,5 
1.1 0,8 
1,2 2.2 
1.3 0 . 6  
1.3 1. 1 
1.2 1.0 
1.2 0.8 
1 ,2 2, 3 
0 ,  6 0,6 
0 .8 0,3 
0,6 1 . 4 
0,6 1, 5 
1 • () 2,0 
0,f 2.1 
1.0 2,7 
o.e 3, 0 
1 ,3 3,0 
0 , 7  2.0 
0,6 2, 0 
0.8 1 , 5  
0 , 6  0,8 
0,7 1 . 0  
1,9 2,4 
2.0 2. 0 
? . 3  5,0 
13,1 7,0 
1 1 , 3  20.0 
13.1 26 . 0  
14, l 1 5,5 
18,6 25,0 
1 6,9 4 2,0 
15.0 39, 0 
18,8 3 2,0  
0 .4 1 . 1  
D A T E  P HASE A R Fn V A L  T I  M E  PE R I O D A M P  
t-1 M s ( s ) ( M M )  
JUL  2 9  - I p r,J 2 2  21 24,8 0 . 3 0.5 
+ I P Z 2 2  2 1  2 5, 9  0,6 0 . 6 
- I SE 22 2 1  26, 9 0,8 12.0 
- I S �; 2 2  2 1  26,8 0,8 10,0 
r s z 2 2  21 27,1 
3 0  + E PE 0 4  00 3 2,5 0,4  a . a 
• E P �� () 4  0 0  32 . 8  0,3 0.5 
+ E P Z  04 0 0  3 2,1 o.s 1.5 
+ ESE  0 4  00 56, l  o . 6  2.3 
- E S ·� 04 00 56. l  0,7 l ,  l 
3 1  + E P E  01 22 3 2 . 0 0,8 0.6 
+ E P :'J 0 1  22 3 2 . 9 0,7 1.0 
+ E P Z  01 22 32,9 0,8 l ,  l 
+ E P E  1 9  0 0  1 2.3 1,0 0.7 
+ E  P t·� 19 0 0  13,0 o . s  0,6 
+ l P Z 19 0 0  13. 7 1 . 0  2.5 
A U G  01  + E X E  1 0  33 13,5  1,2 0.7 
+ E X Z  10 33 1 1. 6 1,5 1 .2 
.. I PE 13 4 5  06 . 9  1.6 s . 2  
+ I P N 13 4 5  0 6 , 8 1,3 3,5 
I PZ 13 45 06,8 
+ I PE 21 31 5 5,0 1 .0 1. 0 
+IPN 2 1  31 55.0 0 . 9  1 . 1  
- I PZ 21 31 55,6 0,9 1 . 9 
0 2  + EPE 0 0  48  19.7 1. 0 1 .5 
•EPN 0 0  48  1 8.1  0,6 o . a  
+EPZ 00 4 8  20,1 1,0 1.7 
+EPE 1 0  21 52,9 1.0 0 . 7  
+EPN 10 2 1  54, 0 0 . 6 0.4 
+ E P Z  10 2 1  5 4,0 1,0 0 . 6  
03 + I PE 0 0  0 5  12,5 0.7  1.0 
+ I PZ 0 0  05  1 2,4 1 , 2  2.0 
+EPE 12 24 56,9 0. 8  1 . 1  
+EPZ 12 24 56,9 1 ,  8 2.2 
04 - I PE 0 1  17 26,4 2.6 35, 0  
- I PN 01 1 7  26,5 1 ,  6 3.5 
I P Z 01 17 25,9 
LP E P N 01  17 2 6 . 3  
LP+ EPZ 01 17 26,3 9 . 4  3 . o 
L P -PP N  01 1 8  28,1 7,5 2.0 
I:\:) 
N) 
DATE 
AUG  04  
0 5  
06 
07 
0 8  
PHASE 
LP+ PPZ 
- I S E 
- I S f� 
- I S Z  
LP-ESN  
LP +SS N 
LP +SSZ 
-EX E  
- EX hl  
+ E XZ 
+ I P E 
+ E P :\I  
- I P Z 
+ E P E  
- E P N  
+ I P Z  
-EP N  
+ E XZ 
+ E P !'� 
+ I P Z 
+ E P f'� 
+ E PZ 
+ I P E 
-IPN 
+ I P Z  
+ I P E 
+ I P N 
+ I PZ 
- E P E  
+ E P �� 
+ I PZ 
+ E X E  
-E X N  
-EXZ 
- E P '.� 
-IPZ 
+ I P E 
- E P 11 
+ I P Z 
-- E P E  
ARR I VAL T l �E 
H M s 
0 1  18 28 . 1  
0 1  2 2  27.6 
0 1  2 2  26 , 2  
0 1  2 2  28, 0 
0 1  22 26 . 3 
0 1 24  28. 1 
0 1  24 28, 1 
0 1  27 42.0 
0 1 2 7  4 1 , 7  
01 2 7  42.0 
11  0 4  3 1, 0 
11 0 4, 3 0,9  
1 1  04 3 1. 1 
1 6  5 9  39,3 
16 5 9  38,5 
1 6  59 39 . 0  
22 37 4 9.3 
22 37  47, 4  
22 0 9  16, 0 
22 0 9  15,4 
O B  09 49 , 9  
0 8  09 50.0 
0 1  5 8  0 9 . 9 
01 58 1 0.0  
0 1 5 8  0 8 . 5 
02 17 54,9 
0 2  17 55.3 
02  17 5 5,2 
07 52 5 2.0  
0 7  52 52, 0 
07 5 2  5 1 .7 
04 5 8  56 • ?.  
0 4 5 8  56  • 2 
0 '+ 5 8  5 5 , 8  
1 3  1 1  46.8 
13  11 46  • 6 
14  1 7  21. 3 
1 4  17  2 1 .7 
1 4  1 7  � l .4 
1 5  17 42.  7 
P E R I OD AMP  D A TE 
( s )  ( M M )  
9.4 6 , 0  AUG 
2.2 16 . 3 
1.6 4, 1 
2.0 1 0 , 5  
9 . 4  4,0 
13 , 1 6 , 0  
1 1 .  3 4,0  
1.0  1,7  
1.8 5.7 
1 , 3 2.0 
0,9  1, 6  
0,7 0,6  
0 .9 4.4 
1,4 1, 6 
1.0  0,8  
1.2 3,5 
1.6  1, 8  
1. 1 0, 6 
1.2 0.6 
1 , 5  4, 6 
0 , 8  1 , 9  
0,9 2,4 
1. 8 3 , 1 
1 , 5 1 , 5 
1,4 2 . 3  
1.5 1 , 6  
1 .2 1.3 
1.5 3,6 
0.7 0,6  
O , B  0.5 
1.0  1,7 
1 .2 0.6 
1.0  0 , 7  
1.2 1.0  
1. 0 0, 6 
1.2 3 . 1  
1, 9 2.1 
1 , 6  1.0 
2.0 3 , 8  
1.6 1.2 
PHASE A R R I VAL T I ME PER I OD AMP  
H M !) ( s )  ( MM )  
0 8  + EPN 1 5 17 42 . 5  1 . 2  0 ,  7 
+ E PZ 1 5 1 7 4 2 . 2  1 ,2 2,3 
+ E X E  2 0  09 1 0 , 5 1 , 6 1 .  7 
+ E X N  2 0  09 12.0 1 , 3  0,  4 
+ E XZ 2 0  0 9  12.0 1 , 4  o .  6 
• I PE 2 2  32  3 1 .4 0.7 o.s 
-EPN 22 32  3 1.6 0.3 1 . 1  
- I PZ 22 32 3 1 , 5  0,5  3 , 5 
1 0  LP-LRE 0 2  16 48 , 8  1 5 , 0  3 . 5  
LP+LRN 02  1 6  2 8 . 1  1 5 , 0  4,5 
+ E P E  1 0 49 00 . 2  1 , 0  l , 1  
+EPZ 1 0  49 oo.o 1 , 3  2 . 2  
+EPE 1 3  0 7  0 7.5 0 , 9  2 , 8  
• I PN 1 3 0 7  0 8 , 0  o.s 2.0 
•EPZ 1 3  0 7  0 8 , 3  o.s 3, 0 
+EPN 18 38 51,5 1 , 0  0, 6 
+ I PZ 1 8 38 5 1 , 1  1.0 2, 0 
+ E S E  1 8  40 56,8  1.2 0 • 6 
+ESN 1 8  40 58 , 2 1 , 6 0 ,  6 
+ E SZ 1 8  4 0  57.2 2 , 3  4, 8 
11 ... I PE  0 1  55 42 , 2  1 , 6  2 . 5  
- I PN 0 1  5 5  42,9 2 , 0  6 , 5 
... I P Z  0 1  5 5  42,2 2 , 0  9 , 5 
LP+EPN 0 1  5 5  4 1 , 2  7 , 5  2 , 5 
LP+ I SN 02  06 26, 3 12.2 16 , 5  
LP+ I SE 02  06 3 1 . 9  1 5 , 0  1 1 .  5 
LP+PSE  02  0 7  22 . 5  1 4 , 1  14 , 0  
LP +LR E 02 38 3 7.5 1 5 , 0  3 , 0 
LP•LR N 0 2  38 3 3 , 8  16 , 9 5 , 0 
+ EPE 0 4  0 1 12.1 0 . 9 0 . 5  
+EPN 0 4  0 1  12 , 8  o.9 0 , 3  
• E PZ 0 4 0 1 12.2 a.a 1.  4 
+ EPN 2 1  26  5 2, 8  0,6  0, 3 
+E PZ 2 1  26  53 . 0  o.a 0, 6 
12  -EXZ 2 1  58 24,8 1 ,2 0 , 7  
1 4  + EPE 1 1  4 0  1 3  • 9 0,8 0, 6 
EPN 1 1  40  14 . 2  
+ EPZ 1 1  4 0  14, 0 1.0 1. 8 
+ EPE 19  1 3  1 4 , 4  1.2 1.0 
+EPN 1 9  1 3  1 7.0  1.2 0 • 4 
N) w 
D A T E  
A U G  1 4  
1 9  
14 
1 5  
1 6  
1 7  
;) H A S E  
-E P Z  
- I P t 
-IP Z  
-EP Z 
+ ! X E 
- E  X i' :  
+ T X L. 
- t·. P E  
+ f  p ·., 
+ f: � E 
+ F ;; .1 
+ I ;:i Z 
+ 1 5 E  
I S  
- I S Z 
+ 1 S E 
I 5 ,'i 
- r s z  
L P + E .S E 
L r' + F  S ·i 
+ L :< F.. 
- F X Z  
L P + U� F.  
L P - L , < \; 
+ I P E 
+ 1 p ;.( 
+ I PZ 
- E P t  
-E P L  
-EPE 
- f f) I �  
E P Z  
+ E XE 
+ E x , 1 
+ E XZ 
+ I P E 
- E P >J 
+ EPZ 
- E P :� 
• E P Z 
M H I V /\ L T I \ t P C� J iJ[i 
H s ( s ) 
1 9  1 3  1 6 . 2  1 . 5  
0 6  2 0  3 ti .  0 0 i:;; • �  
0 6  20 3 8.0  1 • () 
19 1 3  1 6 , 4 1 . 2 
1 9  1 3  5 5 . 9  1 .  7 
1 9  1 3  5 6 .0 o . 9  
l G  1 3  5 ':i .  5 1 .  3 
2 0  3 1  5 1 . 0 1 . 7  
? () 5 1  :> 1 • 7 1 .4 
2 1  5 0  2 9 .9 1 . 4 
2 1  5 0  31 . 0 1 .  0 
? 1  5 0  2 9.8 1 • l+ 
2 1  5 9  C O .  '3 3 . 8  
21 5 9  0 C) .  :J 
2 1  5 9  0 0 . 9  3. 4 
?. 2 o C 0 0 .  ti 4 . 3  
'2 2 :J C  0 i) . 0 
2 2  () 0 0 1 . 0  3 . 4  
2 2  0 0  () :J • 0 1 5. 0  
? 2  0 0  0 '.J . 0 1 5. C  
2 2  () ?. 3 3 . 1  1 • ') 
2 2  O ?  33 . o  0 . 9 
2 2  1 5  2 6 . �  ? ? . 5  
2 2  1 5  2 5 . 1  ? 4  • I+ 
0 5  5 3  l.1 3 .  9 1 . 7 
0 5  5 3  4 3 .  ·8 l . 4 
0 5  5 3  4 3. 7  1 d 
0 9  1 7  3 7 , 0  0 . 6  
0 9  17 3 E3 . 2 0 . 6  
1 9  4 1  57 . 1  0 .7 
1 9  4 1  5 6.5  0 .4 
19 4 1  5 7 . 6  
1 9  4 2  4 5.8 1.2  
1 9  4 2  45.0  1 . 0 
1 9  42 4 7 . 9  1 . 4 
06 2 7  51 . 2  1 . 8 
06  2 7  51 . 0  1 . 2 
06 27 5 0.8 1 . 8 
0 3  2 0  3 3 . 0  1 .  1 
0 3  2 0  32,0  1.2  
A r-1 P  D /\ T E  P H A S E  A P i=< I V A L  T P. E  PER I O D AMP 
( :�1 i·� ) H !ti s ( s )  ( M M )  
1 . 1  A U G  1 7 - [ P E  0 4  1 5  3� . o  1, 7 1. 4 
0 . 6  + E P N  0 4  15 3d . O  1 .  1 o . s  
3. 1 + E P Z  () 4 15 37, 1  1.5 2.4 
1 . 2 + EPE 1 0  '• 7 3 9. 0  1 . 0  0.6 
2.4 - E p r· J  1 0  4 7 36. 3 1 . 0 1 . 5  
o . e  + E P Z  1 0  4 7  3 7 . 0  o .a 1 .  2 
2 . n  + E P E  17 0 8  3 4.9 1 . 2 1. 1 
2 . 5  +EPZ 1 7 08 3 5 .0 1 . 0  1. 4 
1 .  /.i. 18 + E P E  0 0  17 0 5.0  1. 4 2 . 8  
4. 3 • E P ;,J 0 0  17 04 . 3  0 . 6  0.9 
0 • ') + E P Z  0 0  1 7  04.6 o . e  1. 1 
9 . G  + EXE 0 5  1 3 40.2 1 . 2  1. 4 
7.5  + E x ; ;  0 5  1 3  43 . 0  1 . 2 o . e  
+ E X Z  0 5  1 3  41, 4  1 . 2 0.9 
3.8 + E P E  1 2  19 0 9 . 7  1.2  a . a  
7. 5 + E P Z  1 2  1 9  o e . 2  1 . 7  2 . 2  
+ [ P E 1 3  1 6  4 3 , 5 1 . 1  1 . 5 
3 . 8  + E P N  1 3  16 43.8 1 . 0  0,6 
3.S -IPZ 1 3 1 6  43.0 1 . 2 6 . 0  
4 . 5  1 9  -E P E  0 3  54 54.2 1. 6 2. 0  
2,6 + E P "l 03  5 4  54.7  1 . 2 0 . 4  
0.6  + E P Z  0 3 5 4  54,2 2 . 0 2 . 8  
4. 0 + EPE 0 5  2 0  2 5.5 2 . 0  4,1 
8 . 0  + E P N  0 5  2 0 2 5.5 1 . 2  0.9 
2 . 4 + I P Z 05  2 0  25. 4  2 . 0  8.5 
1 . e  - E X I\J  0 6  2 0  4 2.0  1 . 0 1 . 0  
5.5 LP +IPE  0 6  2 0  45 . 0  16,9 6 1 . o  
o . 7  L P+ I p ;� 0 6  2 0  4 2.2 1 6 , 9  43 . o 
0 .6 L P- I S E  0 6  3 0  3 5.6 1 7 . 8  2 44.0 
(). 6 L P +IS N 0 6  3 0 35.6  2 0 . 6  93.0  
o . 5  LP+ S S E  0 6  3 4  15.0 16 . 9  1 0 1 . 0  
+ I P E 1 3 3 5  2 3 . 8  1 . 2 3 . 0  
2.8 -IP Z 1 3  3 5  2 2.3  o . 7 1 . 2  
1 .  1 • E P E  1 3  4 3  5 8.9 0 , 9  1 . 0  
3.6 -EP Z  1 3 4 3  5 8 . 0  0.9 1 . 0  
3.0 -IPE  14 3 4  24.7 1 . 1  1.5 
1.  8 -I P Z  14 34 24.3 1,5  4 . 1 
5 , 8  -E PE 16 0 3  10.0 1 . 2  1.5 
0.1 EPN  16 0 3  0 9.6 
1, 3 -IP Z  1 6  0 3  10 . 0  1 . 1  2 . 9  
N:) 
.i:,. 
I 
A U G  
D AT E  
19 
2 0  
2 1  
PHA, SE  
+ E PE  
+ { P l  
- I P E 
-IPN 
+ I P Z 
-EPE  
-E PZ 
- I PE 
+ I PZ 
+ E P E  
- I P Z 
.. I X E  
- IX Z  
-EPE 
- E P Z  
+ EPE 
- I P Z 
LP- E P E  
LP+ I SE 
+ E P E  
+E P I\J 
+ EPZ 
+ I P E 
J P N 
• I P Z 
+ ! PE 
• I P Z 
LP +LRE 
LP + L R N  
LP+LRZ 
+E X E  
-EXZ 
+ I P E  
- I P Z 
- I P E 
+ EPN 
- I P Z 
- I P E 
- I P Z 
+ I X E 
A R R I VAL T I  ME  PER  1 0 0 
H M s ( s )  
16 34 17 . 2  1. 2 
16 34 1 7. 1  2 . 0  
1 i3 14 39 . 0  1. 1 
1 8  14 3 8 . 8  1.2 
19 14 3 B .8 2 . 2  
19 5 0  46 . 8  1.4 
1 9  50 41.j . 7  1 . 1  
20 3 2  o s . o  1. 8 
20  32 o s . r  1.s 
2 1  46 49 . 2  1. 8 
21 46 4d . 9  2 . 1  
04 10 2 6 . 7 1.0 
0 4  1 0  26. 5 1 . 3  
0 4  32  12 .7  1. 7 
0 4  3 2  12 . 6  2 , n  
09 3 3  35,0 1.2 
09 3 3  34,7 1,3 
12 23 4 6 , 9  16.9 
12 32  1 1.3  16.9 
12 34 47,6 1 . 7  
1 2  3 4  46, 0  1 . 3 
1 2  3 4  47,7 1.3 
1 8  3 5  1 6.5 0.4 
1 8  35 17. 0 
1 8  3 5  1 6 . 4  0.3  
19 2 8  18 - 1  1. 8 
1 9  2 8  17 . 0  1 ,  8 
19 53  ?4 ,4 24. 4  
1 9  53 30,0 2 3 ,  ,� 
19 5 3  3 1 , 9  24 . 4  
19 5 5  4 6 , 13 1 .0 
19 5 5  4b , 3  1 .  2 
02 0 1  3 1 ,9 1 . 0  
0 2  0 1  31.0 1. 7 
02 2 4  0 9 . 8  1. 2  
02 24 10 . 5  1.  () 
02 24 09.9 1 , 3  
02 53 1 7 , 8  1.2 
02 53 17  . 9  1.3 
07 02 15.5 1 , 5  
Ar- i P DATE  PHASE  A R R  I V AL  T l  f"I E P E R I OD A M P  
C M :,1 } H r, s ( s )  ( M M ) 
1 . 2 AUG  21 E X 1\ 0 7  0 2  17. 6 
2.e + I XZ 0 7  02 15 .3  1.3 2 . 0  
2 . 1 + I P E 0 9  41 20.0 0. 1 o .s 
3 . 5  - I PZ 0 9  4 1 20. 0 0. 6 1 .5 
11 . 0  + I P f:  1 1  2 1  43 . 0 1.0 2 . 0 
2 . 9  - l PZ  1 1  21 42.6 1.1 4,7 
1 . 9 + E P E  1 3 46 1 2.0 1.0 0.5 
6 . 0 + E P h  1 3  46 1 1.4 1.0  1 .0 
3 . 1 + I PZ 13 46 1 0,5 1.5 2 . 4  
1 . 8 + I P f� 1 5  48 33 . 0  1.2 1 . 5 
3 . 2 + I P Z 1 5 48 3 3.1  1.6 3 . 6  
1.  0 + l P E 19  46 56 . 1  1,6 4 . 6 
2 . 6  - I p r,, 19 4 6  5 6 . 0  1.2 s.o 
1 .9 + [ P Z 1 9  46 56,0 1.6 12 . 0  
4 . 3  +E PE 20 41 31. 2 2.2 2 . 7  
1 . 2 + E P Z  20  4 1  3 1 . 1 2 . 2  s . 2  
2.4 -E S E  20 49 3 2,0  1.5 1 . 7  
15 . 0  +ESZ 20 49 3 1. 5  1. 1  1 . 0 
46 . 0  22 +EPE 0 7  21 39 . 4 o.s 1. 0  
1 .  1 -E PZ 0 7  2 1  3 9 . 0  1 .2 2 . 0 
1 • /4 - EP N  12 2 3  49,7 1 . 3  2 . 0 
2.7  -E P Z  12 2 3 49. 9  1.2 2 . 1  
1 . c  •E P E  1 4  25 02.8 1.0  1 .6 
+ EPZ 14 25 02 . 0  1 . 6 1 .2 
c . 3  - I P E 2 1  57 16 . 0  1 . 0 2 . 5 
5.3 + E P N  2 1  57 16 . 2  1.2 1 . 0  
2 .  fl + I P Z 2 1  5 7  15. 8  1 . 0 3 . 4  
9 , 0  + E P E  22 10 52.0 1.0  0 . 1  
1 9. ') + E PZ 2 2  10 5 1.0 1.0  o.s 
16 , C  2 3  + I P E 0 3  2 4  3 1,7 1 .0 2.0 
0 , 6  + I P f� 0 3  2 4  3 1, 8  0 . 6 0,6 
1 .  1 - l P Z 0 3  24 3 1.8 1.1  6 . 2 
1 , 4 - I PE 0 8  19 30. 0 1. 1  1 , 5 
3 . 6  - E P �� 08 19 29 . 6  1.2 1 .0 
2.3 + I PZ 0 8  1 9  2 9 ., 1 1. 6 3 . 3 
0 .  ', + I PE 1 0  3 5  52.5 2 . 0  1 .5 
6 ,, • I. + I P Z  10 3 5  5 2 . 3  1 . 2 2 . 6  
3. 3 EPE 11 2 4  43.0 
E4 .  5 +E P Z  1 1  24 42 . 5  o.3 0,5 
1 .4 - I P E 14 2 9 3 2.6 1.6 3,6 
N) 
c..n 
AUG  
D A T E  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
PHASE  
+ l P N  
- E P Z  
+ I P E 
+ I P "J  
- E P Z  
- E X E  
+ E X \J  
- E X  Z. 
+ E P E  
• E P Z  
+ E P E  
+ [ p ,  .., 
• r Y Z  
- I P E 
- J ,-) Z  
- E X E  
- f X Z  
L P + E s E· 
L P - E S \  
L P + L ;: E  
L f.-1 + L ·-< :� 
L P - L � Z  
+ E P E  
- E P \; 
+ I P Z 
- E P E  
+ E P �J 
+ E P Z  
- I P E 
+ I P 1\j 
+ l P Z 
+ E P E  
... I P  Z 
- I P E 
+ I p :, 1  
- I P Z 
- f SE 
E S '� 
+ I S Z 
+ I P E 
ARR I VA L  T I ME 
H M s 
1 4  2 9  3 2 . 6  
1 4  2 9 3 0 . 5  
0 2  0 3 2 6 , 5  
0 2  0 3  2 6 . 5  
0 2  0 3  2 6  • 0 
0 2  1 3 0 1 . 5 
0 2  1 3  0 2 • 0 
0 2  1 3  0 2 . 2  
0 2  4 1  3 4 . 0  
0 2  4 1  3 3 . 0  
1 1  2 7  5 2 .  O 
1 1  2 7  5 0  . 1  
1 1  2 7  5 0 . 6  
1 i".I 1 6  5 5 , 7  
1 \� 1 t, 'J 5 . 3  
l S  ?. 0 5 4 . n 
1 8  2 0  5 1+ .  8 
1 3  2 6  4 3  . 1  
1 8  7 6  4 3  . 1  
2 1  4 4  5 4 . 4  
2 1  4 4  5 6 . 3  
2 1  4 4  5 2 .  5 
2 1  48  5 6 ,  0 
2 1  4 9- 5 5 . 8  
2 1  '4 e 5 5 . 5  
2 3  5 2  4 3 . 0  
2 .3 5 2  4 8 , 0  
2 3  5 2  4 7 . 1  
o o  0 1  3 6 , 9  
0 0  0 1  3 7 . 0  
0 0  0 1  3 6 , 5  
0 8  3 8  2 2 , 5  
0 l3 3 8  2 3  . 4  
1 6  0 6  4 5 , 6  
1 6  0 6  4 5 . 5  
1 6  0 6  4 5 , 5  
1 6  0 9  0 4 , 2  
1 ') ,J 9  0 3 . 5  
1 6  0 9  0 4 . 4  
1 9  5 5  3 6 . 8  
P E R  1 00 A MP  
( s )  ( M M )  
1 . 6  2 , 1  
1 . 0  2 . 0  
1 . 7 1 . 7  
1 . 7 1 , 8 
1 . 1 2 . 3  
1 . 2  3 , 0  
1 , 3 2 . s  
1 . 5  3 . 5  
1 . 7  1 , 5  
l . R 0 , 6  
0 , 7 0 , 3  
1 • 1 o . 3  
1 • 1 1 • () 
1 . 7 2 . 3  
1 . 9 4 . 5  
? . 5  2 , 4 
1 . 9  4 , 5 
1 3 . 1 4 . 0 
1 3  . 1  3 . 0  
1 9 . 7  8 . 0  
1 9 . 7  2 2 , 5 
2 0 . 6  1 3 ,  0 
1 . 2 0 , 5  
2 . 0  1 , 5  
2 . 2  5 , 5 
1 . 7  1 .  6 
1 .  1 1 . 0  
1 ,  5 2 . 0 
0 . 7  1 . 0  
0 , 7  1 • .3 
1 . 0  .3 . 2 
2 . 0  1 , 3  
2 , 3  4 , 1 
0 , 6 6 , 5  
0 . 7  0 , 6  
0 . 8  7 , 9 
1 , 0  1 5 , 0 
1 .  0 22 , 5 
2 . c  2 1 , 5 
DATE  P HAS E  ARK I VAL  T I ME PER I OD AMP 
H M 5 ( s )  ( M M )  
A U G  2 6  + I P tJ 1 9  5 5  3 7 , 0  1 , 7  3 . 6  
- I P Z 1 9  5 5  3 7 . 1  2 . 4  1 9 , 0  
L P + I P E 1 9  5 5  3 8 , 2  1 5 , 5  62 , 0 
L P + I P N 1 9  5 5  38 , 2 1 2 , 7  37 , 0  
L P - I P Z 1 9  5 5  3 8 , 2  l l  , 8  97 , 0 
L P + I P P E  1 9  5 6  45 . 0 1 5 , 0  79 , 0  
L P- I PP �-1 1 9  5 6  4 0 , 3  1 3 . 1 54 , 0  
L P • I P P Z 1 9  5 6  4 2 . 2  1 2 . 2  78 , O 
L P - P P P E  1 9  5 7  0 7 , 5  1 4 , l 6 1 , 0  
L P - P P P N  1 9  5 7  0 6 , 6  1 4 . 1 3 6 , 0 
L P - P P P Z  1 9  5 7  O Q , 4 1 1 ,  3 89 , 0  
L P - 1 S Z ? O  0 5  3 3 , 8  1 5 , 9  2 96 , 0  
L P + S S Z  2 0  0 6  4 6 . 9  9 . 4  9 1 , 0 
+ I p  c. 2 2  4 4  3 4 , t\  1 , 2 o . s  
+ E. P N  ;2 2 4 4  3 5 . 8 1 , 3  0 , 6 
+ I P Z 22  44  3 5 , 4 1 . 1 1 . 1  
2 7  + I  P t  0 7  24  3 7 , 0  1 . 2  5 . 3  
+ E P I\J 0 7  2 4  3 8 . 5 0 . 6  0 . 7  
+ I P Z 0 7 2 4  3 7 . 0  2 , 4  2 7 . 6 
L P + PCP Z 0 7  2 4  4 8 , 8 9 , 4  38 , 0  
L P + f: P P E  0 7  2 7  3 7 , 5  1 6 , 9  4 , 0 
L P + I P P Z  0 7  2 7  3 7 . 5  1 1 , 3  1 4 , 0 
L P + I S E 0 7  3 4  4 6 , 9  1 4 , 1 1 3  • 0 
L P - I S N 0 7  3 4  4 1 , 3  1 0 . 3 1 6 , 0  
L P + I S Z 0 7  3 4 4 6 , 9  1 1 .  3 1 3 .  0 
L P - P S E  0 7  3 5  3 9 , 4 1 5 . 0  20 . 0  
L P -PSN  0 7  3 5  3 6 . 6  1 4 , l 1 8 , 0 
L P + P S Z  0 7  3 5  3 7 , 5  1 1 .  3 1 2 . 0  
- E X E  0 7  3 7  1 7 . 0  1 . 0  3 . 2 
- E X Z  0 7  3 7  1 6 . 0  1 , 6  3 , 9  
L P - L R E  0 7  5 6  0 7 , 5  2 1 , 6  1 6 , 0  
L P - L R N 0 7  5 6  1 3 "  1 2 0 . 6 6 3 , 0 
L P - L R Z  0 7  5 6  1 3 . 1  2 6 . 3  27 , 0 
+ E S E  0 8  3 4  4 7 , 8  4 . 2  1 5 , 6  
+ E S N  0 3  3 4  4 5 . 5  3· . 2 8 , 0  
- E S Z  0 8  3 4  4 7 . 7  4 . 0 7 , 8  
+ I P E 1 0  2 4  3 6 , 8 1 , 6 1 . 9 
E P N 1 0  2 4  3 6 , 8  
+ I P Z 1 0  2 4  3 6 . 0  2 . 1 2 . 0  
+ I P E 1 0  5 ,,. 4 4 . 4  1 , 7 3 , 2  
� 
I 
LJATE  
AUG  27  
2 8  
29  
3 0  
3 1  
P H A S E  
+ I P Z  
+ EP[  
+ F P Z  
... E P t: 
+ E P Z  
+ I P E 
• I P \J 
+ I P Z  
L P + E S E  
L P - E S \J 
L P -LRE  
L P + L R rJ  
-EPE  
- E P ;,� 
+ E P Z  
- I P E 
- E P t� 
+ I P Z 
L P + ESE  
L P + E S N  
L P + L R E  
L P + L ,{ !'J 
+ E P E  
+ EP N  
+ E P Z  
L P + LRN  
+ I P E 
+ I P N 
- I P Z  
EPE  
- EP Z 
• I P E 
+ I P N  
+ I P Z 
- I PE  
- I P Z 
+ESE  
•ESN  
+ I S Z 
LP +EXN  
ARR  I V A L  T I ,-1E 
H ;,; s 
1 0  5 4  44 . 5  
1 3  3 3  5 5 . 5 
1 3  3 3  5 5 . 8  
2 1  0 1  5 6 . 4  
2 1  0 1  5 6 . 5  
1 4 2 3  2 7 . 9  
1 4  2 3  2 8 . 2 
1 4  2 3  2 7 . 8  
1 4  3 3  3 3 . 8  
1 4  .3 3 2 2 . 5  
1 i.+ 5 7  1 8 . 8  
1 4  5 7  1 8 . 8  
2 0, 2 3  2 6 , 0  
2 0  2 3  2 6 . 3  
2 0  2 3  2 5 , 4  
1 2  3 8  1 8 . 1 
1 2  3 8  1 9 . 6  
1 2 3 8  1 7 . 9  
1 2  4 2  5 8 . l  
1 2 4 2  5 8 . 1 
1 2  4 6  2 8 . l  
1 2  4 6  1 3 . 1  
1 4 3 7  4 1 . 6  
1 4  3 7  39 , 9  
1 4 3 7  3 9 . 2  
1 5  2 0  3 7 . 5 
1 6  4 6  4 3 , 2  
1 6  4 6 4 3 , 0 
1 6  4 6  42 , 2 
2 1  1 9  5 2 , 0  
2 1  1 9  5 1 . 0  
1 4  5 2 1 1 , 3  
1 4 5 2  1 1 . 4  
1 4  5 2  1 1 .  0 
2 1  2 2  38 . 4  
2 1  2 2  3 8 , 7  
0 1 0 0  5 3 . 7  
0 1 0 0  5 1 . 2  
0 1 0 0  5 3 , 0 
0 1  0 6  5 4 . 4  
PE R I OD AMP DATE  
( s )  ( M iv\ ) 
1 . 8 7 . 5  A U G  3 1  
1 . 2  0 . 5  
1 . 4 1 .  3 
0 . 7 0 . 7  
1 • 0 1 .  6 
1 . 3  1 .  8 
1 . 2  1 . 5  
1 . 3  4 , 5  
1 3 . 1 2 . 5 
1 5 . 0  4 . 0  
1 7 . 8  3 . 0  S E P  0 1 
1 8 , 8  4 . 0  
1 . 0  0 , 9  
0 . 9  0 , 6  
1 . 2  0 , 8  
2 . 0  2 , 5  
1 . 5  0 , 8  
2 . 0  4 , 5  
1 4 . 1  2 . 5  0 2  
1 2 . 2  s . o  
1 8 . 8  6 , 0  
1 6 . 9  9 . 0  
1 . 6 0 . 1  
1 , 7  1 . 1  
3 . 1  2 , 2  
1 9 , 7  7 . o  
1 . 2  3 , 9  
1 . 1 2 . 1  
l . 3 1 1 , 5 
1 . 3  2 . 0  
1 . 5  1 . 6 
1 .  1 1 . 2 0 4  
1 . 2  3 . 5  
1 . 4 3 , 3  
1 ,  4 6 , 3  
1 . 3  3 , 0  
1 . 0  1 , 0 
2 . 7  6 , 2  
9 , 4  2 , 5  
P H ASE  ARR I V AL  T l hE PE R I OD AMP  
H 1-1 s ( s )  ( M M )  
L P + EX N  0 1  0 8  0 9 . 4  1 8 . 8  4 , 5  
L P - E X N  0 1  1 0  0 9 . 4 1 5 , 0 4 , 5  
L P +L RE 0 1  4 1 48 . 8  1 9 , 7 1 2 . 0  
L P + L Rf\i 0 1  4 1  0 9 . 4  2 0 , 6  1 3 , 0  
- EPE  0 5 4 1  49 . 1  1 . 6  2 . 0  
+ E P N  0 5  4 1  48 . 2  1 . 0  0 , 4 
+ E P Z  0 5  4 1 4 8 . 0  1 . 0  0 , 7  
• E P E  2 3  1 5  3 6 . 0  1 . 2  1 , 2 
- E P 1� 2 3  1 5  3 6 . 9  1 . 2  0 , 9 
- I P Z 2 3  1 5  36 . 0  1 . 2  2 . s  
+ E P E  0 3  1 9  2 8 . 8  1 . 2  1 . 0  
- I P N 0 3  1 9 2 8 , 5 1 .  2 1 . 0  
- I P Z 0 3  1 9  2 8 , 5  1 . 2  s . s  
+ I P E 1 3  2 5  2 3 . 1  1 . 1  3 , 2  
+ E PN 1 3  2 5  2 4 , 2  1 . 5  o . s  
• I P Z 1 3  2 5  2 2 , 8  1 . 5  7 , 1  
+ E P E  1 4 0 2  5 7 . 0 1 . 0  1 , 5  
- E P Z  1 4  0 2  5 6 . 8  1 .  2 3 , 0  
+ E X E  0 0  3 5  5 8 . 5  0 , 4  1 , 1  
+ E X N  0 0  3 5  5 9 . 4  0 , 3  1 . 2  
+ E X Z  0 0  3 5  5 9 , 4 0 , 5  1 . 6  
- I P E 1 0  48  1 3 . 0  2 , 0  1 5 . 9  
+ I P N 1 0  48 1 5 , 0 1 , 8  2 , 6  
- I P Z 1 0  4 8  1 3 .  0 2 . 0  1 9 , 0  
+ I S E 1 0  5 7 5 4 . 3  4 . 0  4 , 0  
+ I S I\  1 0 5 7  5 4 , 0 2 . 2  2 , 6  
+ I S Z  1 0  5 7 5 2 , 5  4 . 5  1 , 8  
L P - L R E  1 1  2 1  58 . 1  1 6 , 9  6 , 0  
L P+ L R N  1 1  2 1  4 5 . 0  1 6 , 9  8 , 0  
+ E X E  1 9  4 1  1 3 , 9  l . 3  0 , 3 
+ E X N  1 9  4 1 1 2 . 0  1 .  2 0 . 3  
- E X Z  1 9  4 1  1 2 . 0  1 , 9 1 . a 
+ I P E 0 9  0 1 3 3 . 1 2 . 0  1 2 , 5  
+ I P Z  0 9  0 1 3 3 . 1 2 . 2  38 . 8  
• I P N 0 9  0 1  3 3 . 0 2 . 1  1 . 0  
- I SE 0 9  1 1  57 , 8  2 . 8  2 . 9  
+ I S N 0 9  1 1  58 . 2  2 , 3  2 , 6  
... E S Z  0 9  1 1  5 7 , 0  1 . 2  1 . 1 
L P•PS E  0 9  1 3  4 3 . 1  1 6 , 9  a . o 
LP+ PS N 0 9  1 3  4 1 . 3  2 0 . 6  9 , 0  
N) 
-..:i 
DATE 
S EP 0 4  
0 5  
0 6  
07 
P t1 A S F  
-E P E  
+EP :,� 
+ E ?Z 
+ E P E  
+ I PZ 
+ EPE 
+ E P �J 
+ I PZ 
+ E PE 
+ E P :.., 
+ F. P Z  
+ [ P f  
F p , . , 
-I P Z  
- E Y E  
+ E P Z  
+ EY E  
+ E F-i · J  
- E P Z  
+ FPE 
+ EP �� 
+ I PZ 
- E P E  
+ E P f'.i 
+IPZ 
+ E P E  
+ E P f\1 
+ I Pl 
-E PE  
+ E P '.'J 
-EP Z 
+EPE 
E P t� 
+ E P Z  
•EPE 
+EPN 
-IPZ 
+EP E 
+ EPZ 
+ I P E 
AFUH V A L  T I  �, E PE R I O D 
H t ,; 5 ( s ) ; 
1 6  0 0  44 . 5  1 . 2  
1 6  0 0  4 2 . Q  1.  4 
1 6  0 0  43 . 3  1 .  4 
1 7  30 16.5 1 .  2 
1 7  3 0  1 6 . 5  1 .  3 
1 7  44 33 . 5 1 .  2 
17 4 4  3 2 . 5  1.0 
1 7  44 .3 2 .  0 o . s  
2 3  4 0  4 0  . 3  1 . 1  
2 3  40 4 0 .7 0 . 8 
2 3  40 3 8.6 o . 3  
03 21  5 5 . 5  0 .7  
0 3  2 1  55. 0 
0 3  2 1  s s . o  0 . 9  
0 9  2 8  48.0 1 . 0  
09 2 8  4 7.5 1.0 
1 1  2 8  43.0 1 .  2 
1 1 2 8  4 2.0 1.3 
1 1  ?. 8 42.5 1. 7 
1 5  24 44. 0  1. 0 
1 5 ?4  43 . 8  1 . 1  
1 5  24 44 . 0  1.0  
04 4 6  26 .8 1. 9 
0 4  4 6  26 . 8  1 . 3  
0 4  4 6 26 . 0  1. 8 
05 1 3  3 5 . 3  1. 1 
05 1 3  3 7 . 0  1 . 0  
0 5 1 3  3 5 . 0  1. 2 
0 9  05  24.8 1. 5 
0 9  0 5  24.5  1 .  7 
0 9  0 5  23 . 8  1.0 
0 1  3 1  0 9 . 9  1. 8 
0 1  3 1  0 9 . 5  
0 1  3 1  0 9 . 9  2 . 0  
0 5  0 5  4 5.1  1.2 
0 5  0 5  4 6 . 0  1.2 
05 0 5  4 5.1 1.2 
0 5  5 1  1 1 .  O 1.2 
05  5 1  12.4 1 ,  1 
1 3 54 35.0 1.0  
A 1·1 P DAT E  P H A SE  A R RIVAL  T i r� E  P E RIOD  AMP 
( M M ) H M s ( s )  ( MM )  
o . 6  S E P  0 7  - E P N  1 3  5 4 35.0 0 , 3  0 , 7 
o . 5  + E P Z  1 3  5 4  3 4 . 8  0.3 0.4 
1.6 0 8  +E P E  0 3  12  0 5.0 1.1  1 , 0  
0.4 - E P N  0 3  12 0 5.0 0.9 1 , 2  
2 . 0  + E P Z  0 3  12 0 4.8 0 . 6 3 . o  
0 . 6  0 9  -E X E  02 5 5 4 1.1  1 .1 1.2 
0 . 6  -E X Z  0 2  55 4 1.2 1.0 2 . 0  
1.5 1 0  + E X f� 0 4  3 1  2 9.5 1 .6 0 . 6  
o . s  + E X Z  0 4  3 1  2 8 . 9 1.4 1.3 
0.4 +IPE 1 3  5 0  3 8.4 1 . 4 1 1 , 9  
1. 1 + I P N 1 3  5 0  3 8 , 0  2.0 1.5 
0.1 +IP Z 1 3  5 0  3 8 . 0  1 , 8 26 , 5 
1 1  + I P E 0 5  1 5  22.7 1 , 8 3.o 
9 . 5  + J P N 0 5  1 5  2 3.2 1 ,2 2 . 1 
0.7 +IP Z 05 1 5 22.8 2 , 0  6 , 5  
2 . 0 +ESE  0 5  2 1  4 9.2 4 . 5  3 , 4  
2 . 0  +ESN  05 21 5 1 , 6  2 , 8 2.0 
0 . 5  + E S Z  0 5  2 1  5 1.4 4.5 2.a 
3 . 3  L P + E S �i 0 5  2 1  5 4.4 1 3 , l  2 , 0  
2 . 5  L P  .. L R E  0 5  3 2  3 9.4 1 6.9 1 6 , 0 
0 . 6  L P + LR N  0 5  3 2  1 3 . l  1 5.9 8 , 5  
5 . 6  + EPE  1 0  45  1 8.8 1 , 0 4 , 1 
2 . 0  -EP N  10 4 5  1 9.l  0 , 4  1 , 5  
o . B  + E P Z  10 45  1 9 . 2  0 , 8 l , 6  
3.6 +EPE  1 4 2 5  4 0.5 1 . 6 1 , 3  
1.7 +EPN  1 4  2 5  4 1 . 3  1.2 0 , 7  
0.6 -E P Z  1 4  25  4 0.2 1 . 3 1 , 5  
s . o  L P + L R N  1 5  0 8  45.0 1 7.8 3 , 0  
1.s .. E X E  2·3 3 3  2 6.2 1.2 1 , 0  
1 . 1  +EXN  23 3 3  2 9.5 1.4 1 , 1 
1.0 + E XZ  23 3 3  2 8 , 4  1.5 2 , 2 
1.3 •ESE  2 3  37  4 1.2 1 , 0 1 , 1 
+ESN  23 37  4 1 , 0 1 , 1  0 , 6  
3.0 +ESZ  23 3 7  4 1.0 1 , 3 1 , 1 
2 , 8  12 L P-L R E  0 0  1 9 4 6 , 9 2 0.6 4 , 5  
a . a  LP•L RN  0 0  1 9  5 2 , 5  2 0 , 6 6 , 0  
1 1 , 6  +E P E  1 4 28  5 1 , 8 2.0 2 , 0  
0 , 6  -EP N  14 28 5 1 , 8 2 , 0  1 , 5  
0 . 7  + I P Z 1 4  28  5 1.0 2 , 0  3 , 3  
1.s • I P E 22  45 5 1 , 2  1.0 3 , 0  
I 
N) 
00 
I 
D AT E  
S E P  
P H A S E  
1 2  - I P N 
+ I P Z  
L P + LRE  
L P + LRN  
1 3  + E PE 
- E P f� 
+ I P Z  
L P • E P Z  
L P - ES E  
L P + ESN  
L P - E S Z  
L P - U� E  
L P + LRN  
L P + L R Z  
.. I P E  
- I P Z 
L P - E SE 
L P - E S N  
1 4  - E PE 
+ E P N  
+ E P Z  
- I P E 
- E P t� 
+ I P Z 
L P  E P Z  
LP  ... PPE  
L P + PP Z 
L P+ I S E 
L P  E.SN  
L P+LRE  
L P + L R N  
L P •LR Z 
1 5  - E P E  
+EPN  
.. E P Z  
L P + E P E  
L P •EP �i 
L P + EP Z  
L P + ESE  
L P+ E SN 
A R R I VAL  T I ME 
H M s 
2 2  4 5  5 1 . 3  
2 2 4 5  5 1 . 2  
2 2  5 5  3 9 . 4  
2 2 5 5  3 7 . 5  
0 0  3 5  0 2 . 0  
0 0 3 5  0 3 . 2  
0 0  3 5  0 2 . 0  
0 0  3 5  0 3 . 6  
Q O  4 7  1 5 . 0  
0 0 4 7  0 9 . 4  
0 0 4 7  1 8 . 8  
0 1  1 7  5 4 . 4  
0 1  1 7  5 4 . 4  
0 1  1 7  4 8 . 8  
1 3 4 2  0 3 . 5  
1 3  42 0 3 . 4  
2 2  5 0  4 1 , 3  
2 2  5 0  4 1 , 3  
0 4  0 8  2 7 . 0 
0 4  0 8  2 6 . l  
0 4  0 8  2 6 , 0  
1 4  5 7  1 7 . 0 
1 4  5 7  1 7 , 2  
1 4  5 7  1 6 . 9  
1 4  5 7  1 8 , 8  
1 4  5 8  2 2 . s  
1 4  5 8  2 0 . 6  
1 5  0 2  ?.4 . 4  
1 5  0 2  2 2 , 5  
1 5  0 7  0 1 . 9  
1 5  0 7  o o . o  
1 5 0 7  0 4 . 7  
1 0 46 1 7 . 1 
1 0  46  1 7 . 0  
1 0  4 6  1 7 . 0 
1 0  52  5 4 . 4  
1 0  52  5 2 . 5  
1 0  5 2  5 6 . 3  
1 1  0 3  3 1 . 9  
1 1  0 3  4 1 .  3 
P ER I OD AMP 
( s )  ( M M ) 
0 . 8  o . 9  
1 . 3 5 . 1 
1 8 . 8  4 . 0 
1 6 . 9  4 . 0  
1 . 0  0 . 6  
1 . 3  3 . 8  
0 . 8 1 . 9  
1 3 . 1 2 . 5  
1 6 , 9  2 . 5  
1 6 , 9  2 . 0  
1 3 . 1  2 . 5  
1 7 . 8  7 . 0  
1 6 . 9  7 . 0  
1 7 . 8 8 . 0  
1 . 2 2 . 2  
1 . 7 6 . n 
1 5 . 0  2 . 5  
1 6 , 9  3 . 0  
1 , 2 1 . 9 
1 . 2 o . 5  
1 . 1 0 . 6  
1 . 9 6 . 2  
1 . 5 1 . 0 
1 . 8 8 . 9  
1 1 . 3 3 . 5  
1 1 .  3 5 . 0  
1 5 . 0  1 2 . s  
1 6 . 9  2 6 . 5  
1 5 . 0 2 6 . 0  
1 5 . 0  1 6 . 0  
1 . 8 0 . 7  
2 . 0  1 . 1  
0 . 9 1 . 2  
1 5 . 0  2 . 0  
1 3 . 1  2 . s  
1 1 . 3 2 . 5  
1 6 , 9 7 . 0  
1 s . o  4 . 0  
DATE PHASE  ARR I VAL T I M E PER I OD AMP 
H M !) ( s )  ( M M ) 
S EP 1 5  L P + ES Z 1 1  0 3  3 5 , 6  1 6 . 9 7 , 0 
• I PE 2 1  4 1 1 4 . 3  1 . 6  6 , 5  
- E P N  2 1  4 1 1 4 . 4  1 . 2  1 , 4  
+ I P Z 2 1  4 1  1 4 . 5  1 . 1  6 , 0  
+ E PE 2 1  4 7  38 . 8  1 . 0  1 . 2  
+ l P.N 2 1  4 7  3 9 . 0  1 .  8 0 . 9  
+ I P Z 2 1  47 38 . 5  1 . 2  s . o  
1 6  + E P E  0 4  5 2  0 4 . 8  1 , 4 1 .  4 
+ E P Z  0 4  5 2  0 3 . 5  1 . 2 1 . 3  
• E PE 0 6  42 0 2 . 3 1 , 7  1 . 6  
- E P Z  0 6  4 2  0 2 , 4  1 . a 2 . 1  
+EP E  1 2  34  37 . 9  1 . 2 1 . 1  
+ E PN 1 2  34  39 . 0  1 . 2 0 . 4  
+ I P Z 1 2  3 4  3 7 . 9 1 . 4  4 , 5 
+EPE  2 1  4 1  2 0 . 8  1 . 2 1 , 6 
-EPN  2 1  4 1  2 1 . 3  1 . 0  0 . 6 
+ I P Z 2 1  4 1 2 0 . 5  1 . 3  1 , 3  
1 7  + E XE  0 5  4 1  5 7 . 4  1 , 5  1 , 8 
- E X N  0 5  4 1 54 . 7  1 . 1  o . a  
+ I X Z 0 5  4 1  5 7 . 0 1 . 4 4 , 0 
LP-LRE 0 6  2 5  3 5 . 6  1 6 . 9  9 , 0 
L P • L RZ  0 6  2 5 2 0 . 6  1 7 . 8  1 0 . s  
L P • LRN  0 6  2 5  54 . 4  1 7 , 8  5 , 5  
L P + L R E  2 1  5 1  0 7 . 5 1 s . o  3 . 5 
L P +LRN  2 1  5 0  56 . 3  1 5 , 0  4 , 5  
L P - LRZ  2 1  5 1  0 9 . 4  1 5 , 0 3 , 0  
1 8  + I PE 0 9  5 9  0 1 . s  1 . 5  1 . 1  
+E P N  0 9  5 9  0 1 . 0  1 , 3  1 .  8 
+ I P Z 0 9  5 9  0 0 . 9  1 . 6  6 , 9  
1 9  + E P E  0 5  25  54 . 8  1 . 2  l , 5  
+ I P Z  0 5  2 5  54 . 8  1 . 4 3 , 8  
L P + I SE 0 5  3 6  ,3 3 . 8  1 8 . 8  1 1 . s  
L P + E S N  0 5  3 6 3 3 . 8  1 1 . 3  s . o  
L P • E P S E  0 5  3 7  43 . 1  1 s . o  6 . 0  
+ E P E  0 6  0 4  1 8 . 5  1 . 0  o . s  
+ E P Z  0 6  0 4  1 8 . 5 1 . 0 0 . 6  
- E P E  1 3  0 2  44 . 7  1 . 2 o . a  
+ E P N  1 3  0 2  4 3 . 5  1 . 2  o . a  
+ I P Z 1 3  0 2  4 4 . 0 2 . 0  3 . o 
2 0  E P E  0 9  4 0  3 3 . 7 
N:) 
(0 
D A T E  
SEP  2 0  
2 1  
2 2  
23 
2 4  
2 h ..I 
2 6  
P H A S E  
+ l P N 
-E PZ 
+ I P E 
+ I P N 
+ I PZ 
+ E r E 
+ E P Z  
E P E  
- E P f� 
- I PZ 
+ E P E  
+ E P N  
- I PZ 
- E P E  
- E P N  
·IP Z 
· E P E. 
+ E P t, 
+ EPZ 
+ I PE 
- I P Z 
- E S E  
- E s : . 
L P · UU: 
L P - U< >J 
L P + UH 
+ I P E 
+ E P d  
+ I P Z 
+ E P E  
+ E P i·, 
+ C: P Z 
L P + E P E 
L F1 - E  P t-. 
L P + E: S f:.  
L P + E. S :  
L P + F S l  
+ f P [  
- I P  . .  
+ I f1 l. 
A. RR  I VAL  T I  ME  
H ;,1 s 
09 4 0  33. 5  
09 40 33. 3 
1 6  34 4 1 .  8 
1 6 34 41 . 8  
16 3 4  41 . 7  
18 5 9  27 . 7  
1 8 5 9  2 7 . 7  
2 1  2 0  5 5 . 5  
21 20  5 5 . 8  
2 1  2 0  5 3 .  t3 
03 5 2  2 7 . S  
03 5 2  3 0 . 0 
03 5 2 2 7 . 0  
0 8  0 0  5 1 .8 
0 8  00 5 1 . 8 
08 0 0  5 1 . 2  
2 3  5 4  3 1 . 3  
2 3  5 4  3 1 . 4 
2 3 54 3 1 . 0  
0 6  09 3 ·1. 4 
0 6 0 9  3 7 . 2  
0 6  1 9  12. fl 
0 6  1 q  1 3. 0  
0 6 3 6  1 1 . 3  
0 6  3 6  1 d. rl 
0 6  3 6  0 7 .5 
20 57 55.2 
2 0 57 5 6  . 3  
20 'J 7 ? , .?  
1 3  0 3  0 5 .9  
1 3  0 3  0 5 . Q  
1 3  0 :; 05 . C  
0 6  2 4  .3 1 . 9 
0 6  ? '+ 3 0 . 0  
0 6  3 4  2 2 . 5  
06 3 4  1 �). :) 
0 6  3 4  ;? J . 6  
O S  
{: 
11 4 A . C  
0 5  () 4 4 6  • 0 
0 5  0 4  4 f, .  1 
PER I O D A M P  
( s )  C M :1 ) 
1 . s  1.7  S E P  
1 .4 7 . 0  
1 . 4 7 . 5  
1 . 3 4. 0 
1 .2 1 0. 0  
1 .  5 o . 9  
1 . 8 3.5 
1 .  0 1 .2  
1 . 5 2.0 
1 .  1 0. 9 
1 .4 0 . 9  
1 . 2 2 . 0  
1 . 4 1.5  
1 . 2 1.7  
1 . 5 4. (\ 
1 .4 1 • ( >  
1.  1 0 . 9  
1 .7 l • 1 
1 .7 1.7  
l . A 2 . 0 
3 .  (: 3.2 
2 . 0  1. 1 O C T  
1 9.7 2.0  
2 0 . 6  3 .  ':S 
l ,'3. q 4. 5 
1 . 1  4 . 0 
0 . 9 o . 7  
1 • I.� 1 () • 5 
0 • () () • 6 
1 .  (' 0 . 9  
0 r • 1 . () 
1 5. r: 1 • () 
1 , .  1 1 • 'j 
1 S . ( ,  4 .  ( '  
1 ::> • I  4 • :, 
1 r'i. C 4 .  :'· 
1.  ( l r . 
l .  C 1.  ( 
2 .  1 ) . 2  
D A T E  P HA S E  A R R I VAL T I M E P E R  I O O A M P  
H M � ( s )  ( M M )  
2 6  L P - I PZ 0 5  0 4  4 8 . 8  9 . 4  4.5 
LP +EPP E 0 5  06 3 7 , 5  1 5 , 0  2 . 0  
LP+EPPr·i C 5  06 33,8 1 1.3  3 , 0  
L P  ... I P P Z  05 06 37 , 5  11 ,3  1 0.5  
L P -E S E  05 1 1  16 , 9  1 5 . 9  3 . o 
LP-ES,i'� 05 1 1  13. 1 1 3  . 1  s . o  
L P +E SZ 05 1 1  1 6 . 9  1 2. 2  5 . 5  
LP+SSE 0 5  1 4  18 . 8  1 3. 1  3 . 0  
LP+SSN 0 5  14 15.0  1 s.o 7.5  
LP+SSZ 0 5  14 1 8 , 8  15 . 0 4 . 0 
LP+L RE  0 5  2 1  4 6 . 9  1 9 , 7  4 2 , 5 
LP+LR i� 0 5  2 1  46 . 9  1 6 , Q 58.5 
L P + L R Z  0 5  21 4 1 .5 17 , 8 63 , 0  
2 7 L P - E X E  0 3  03 31, 9  16 , 9  3 . 5  
LP-E  X �l 0 3  03 2 6 . 3  1 5 . 0  ( • • 0 
LP+EXZ 0 3  03 2 s. 1 16 . 9  6 . 0 
2 8  + I P E 0 4  5 0 0 9. 0  1 .4 0.8 
... E p N  0 4  50 0 9 • '+ 1. 0 0. 9 
+ I PZ 04 5 0 0 9. 0  2.0 3. 1 
2 8 - 2 9 NO  RECORD  
30 + E P E  1 0  39 03 , B  1 .2 0 . 8  
- E P Z  1 0  39 04.8 1. 0  0. 8 
0 1  · E P E 1 3 0 4  1 9. 1  1 . 1  1.1 
+EPZ 1 3  0 4  1 ,9 . 3 1 . 4 1,5 
- E P E 1 4  3 7  1 1. O 1.0  1 , 0 
+ E P : �  1 4  3 7  1 0 . 8 1 . 3 1 ,3  
+E P Z  1 4  3 7  1 0 . 0  1 • fl 2 ,7 
+E Pf:. 2 0  14 3 1 . 0  1 • '> 1.3  
+ E P Z  2 8  14 3 1 . 0  1. 7  2.3  
LP-Lr: F:  2 2  1 7  2 (1 ,  6 I l . �3 3 . 0  
LP+LR "I 2 ?.  1 7  2 0 .  I) 1 7 . b 3 , 0  
LP+LP Z 2 2  17 1. 5 • C 1 7 .  i-' 4 . 0  
02 -E PE  c o  4 9  14 . 0  1 • :"$ 1 , 6 
- E p r-. G O  4 9  1 4 . 0  1 ' (,  0 . 7 
+EPZ c, C 4 0  1 4 . 0 1 ,6 3 . o  
+ E P E. 1 8  5 9  3 b,5 1.  0 0 . 6 
+E P 1·1 l P  5 9  3 6 , 2  1.0  0 , 8  
+EPZ  H· 5 9  3 f� . 0 1 .2 3 , 0  
C 3  - E F' F.  0 n  2 6  4 :> ,  9 1.2  1. 5 
E P : , 0 C: 2 6  4 5 , 0 
w 
0 
O C T  
D .A T E  
0 3  
0 5  
0 6  
0 7  
P t1 .A ,.) f  
+ l P Z  
+ [ P E  
- F P r,; 
- [ P Z  
- E P c: 
- E P '. 
+ t.:: P Z  
E P E 
+ E P \  
+ E P Z  
• I P E  
- I ?  I 
I P Z 
· I P [ 
+ I P !'i 
+ I P Z 
+ E P E  
+ E  fJ ! ', 
+ E f) Z  
L P  E P E  
L i) E P : : 
L f"l + E P Z  
+ EP E  
· E P Z  
L P + F.. P Z  
L P + L :� [  
L P + L F� r\ 
L P + L ,�! Z 
+ F P E  
+ 0..l \ 
+ E P Z  
-E P E  
+ E P 'J 
I P Z 
LP• E S E  
L P+ I 5 11; 
LP+ EPZ 
L P -L R E  
LP+LR t� 
L P-LRZ  
M� l, I V A L  T l ? E 
H ,\. I 
D J  2 6  
1 2  3 ?.  
1 2  � '"' • C 
1 2  3 ;?  
1 9  3 0  
l '"' / 3 0  
1 9  3 0  
1 9  4 7  
1 9  4 7  
1 9  I+ 7 
0 4  !� 5 
0 4 4 5  
0 4  4 5  
1 0  3 9  
1 0  3 9  
1 0  3 9  
0 3  2 3  
o n  ? 3  
0 8  2 3  
0 2  2 2  
0 2  22 
0 2  2 2  
0 4  5 7  
0 4  57 
0 4  5 7  
0 .,  3 5  
0 5  3 5  
() 5 3 5  
0 5  5 1  
0 5  5 1  
0 5  5 1  
1 2  2 2  
1 2  2 2  
1 2 2 2  
1 2  3 2  
1 2  3 2  
1 2  3 2  
1 3  0 0  
1 3  0 0  
1 3  0 0  
s 
4 5 . 5  
5 0.B  
5 0 . 8  
5 0 . 3 
29.4 
2 t1 . 8 
2 8 . 8  
24 . 0  
2 t+ .  4 
') ..... , , .. 
I'.. C. • lJ 
2 1 . 5  
?1 .4 
21 • I+ 
4 5.0  
44 .5 
4 3 . 3  
30 , 0  
2 9 . 5  
29.5 
37.5  
39. 4  
33 , 8  
3 1 . 3  
3 0  . 1  
3 3 • f3 
1 2.2 
0 5 ,6 
1 1 .  3 
24 .4 
26.0 
2 5.0  
3 1 . 0  
3 2 . 0 
31 .0  
19,7 
2 0.6 
U 3 , 8  
03.6 
0 5.6  
0 3.6 
P E i •: ! 1} :) A :-1 p DATE  
( s )  ( H ,v ) 
1 .2 3 .  (i OCT  0 7  
1 . 2 } . b 
l .  Q 1. 4 
1 .2 3.0  
1 .0 2.0  
1 . 1  o . e 
1 • E1 3 . 2  
1 .2 0 . 8  
1.2  0.6  
1 • Ci 6 . 0  
1 • (\ 1 .  1 
1 . 3 1.6 
1.2 2.3 
2.0  6.5  
o . s 1.7 
1 .  C 4.0 
1.2 4.5 
7 .5 4. 5 
1 . 4  :3 . (J O R  
2.0  4. 2  
9 , 4 ? r:; . -
15.9 3. 5 0 9  
1 6 . 9  3 , 5  
1 5.9  3 c· . :;) 
1 , 5  1 . ,  
1 .2 0 . 3  
1 .  1 3 .  c� 
1 . 3 3 .  :) 
0 , 6  0 . 3  
1 5. 0  5.5 1 0  
12. 2 8 , 5  
1 3. 1  3, 0 
1 5 . 9  17.� 
1 6 . 9  1 3 , 0 
1 6 , 9  1 4. 0 
P H A S E  A r� ri I V AL T I M E P E R I O D AMP  
� M s ( s)  C M M )  
+ [ P E  1 4  5 0 2 2 . 1 1.2 1 .5 
-EP Z  1 4 5 0  2 1 , 5 1 , 3 2 , 5  
+ I P E  1 7  1 2  0 0 , 5 1 . 2 1 , 8 
+ E P N  1 7  1 2  o o . o  0 , 8 0 , 7  
I P Z 1 7  1 2  o o . o  
L P + F. X i\J 1 7  3 9  3 1 . 9  1 6 , 9  3 , 0 
L P + E X Z  1 7  3 9  3 .3 .  d 1 8.8 3.o 
+ I PE 1 7  4 8  35 . 1  1 . 1  1 , 4 
+ E P N  1 7  48  3 4 . 8 o . s 0 ,6 
I P Z 1 7  4 8  3 5 . 0 
L P  E P Z  1 7  4 R  3 7. 5  
-EPZ 1 9  1 6  0 4 , 5  1.2 2 , 0  
+ I S E 19 2 1  5 2. l  1 , 8 1 , 5 
+ I S Z  1 c; 2 1  5 2, 0 2 , 9  4 , 0  
-E PE  1 9  46  04. 5  0,9 1 .0 
- 1  f) E 2 1  1 7  5b , 5  1 ,4  2 . 7  
+ E p �  .. 2 1  1 "  0 o o. o  1.2 0 ,7 
I P Z 2 1  1 7  5d.5 
LP E PE 2 1  57 4 6. 9  
L P + E Pt� 2 1  5 7  45.0 1 3 . 1  2 . 0  
LP-EXN  22 1 3  54.4  18 , 8  3 , 5  
LP-E X Z  22 1 3  5 6. 3  2 2 , 5  3 , 5  
+EPE 0 3  17 0 9.6  0.8 1 , 5  
- E P f\J  0 3  1 7  10. 0 o . s  1.1 
+EPZ 0 3  1 7  0 8 , 7 1. 1 2.0  
+ E P E  1 0  1 5  1 1 .  3 1 .0 o . s  
+ E P N  10 1 5  1 0 . 2  1 .1 0 , 6 
-E P Z  1 0  1 5  10 , 0  1 . 0  1 .0 
+ ! P E 1 9  1 9  27.5  1. 0 3. 0 
EPN  1 9  1 9  28 , 5  
I P Z 1 9  1 9  27.5  
• E PE 2 2  0 7  1 5. 2  1.2 1 ,6 
+ E PN  22  0 7  16 . 0  1.0  0 . 5  
+ EPZ 2 2  0 7  1 5 , 0  1 ,4  2 , 5  
- I PE 12 0 6  1 2 . 8  1 , 9  8 , 5  
+ ! P h 1 2  0 6  12.5 1 ,8 9.5 
I P Z 1 2  06  1 2 , 5  
L P +IPE  1 2  0 6  1 5 , 0  1 6 , 9 22 . 0 
L P + l P N 1 2  0 6 1 5 , 0  1 3 . 1  24 , 0 
LP- I PZ 1 2  06 15 , 0 9,4 10 1 . s 
w ,_. 
I 
D ATE 
ucr .. 1 0 
1 1  
1 2  
P H A S E  
LP+ f: ,) P E  
L P - I p p ;'. 
L P + I S E. 
L P - I S i,; 
LP- I S l 
LP-P S E  
L P + P S \  
LP+ P S Z  
L P + S S E  
L P - S S f ; 
+ E X E  
+ E X :� 
+ E X Z  
+ E X E  
+ E X r� 
+ E X Z  
- E P E  
- F. P 1\1 
+ E P L  
+ E PE 
- E Vi. 
+IPZ 
+ E P f..  
+ t' P 1·. 
+ E P Z  
+ F. X t  
f X I� 
- E X Z  
+ E P E  
+ E l-' h  
+ E P Z  
• I P E 
+ I p ;,. 
+IPZ 
+ IP E. 
-IP Z 
+ E P E  
+ EP�, 
+ E P Z  
+ r:" P E  
A i<< I ·J A L  T I :-1 f. 
H s 
1 2  0 9  5 :) • ') 
1 2  0 9  5 2 . 5  
l?. 1 6  3 � . f-J  
1 2  1 6  3 .3 .  3 
1 2  1 6  3 3 .R  
1 2  17 3 1 .9  
1 ?.  1 7  33. 7 
1 2  1 7  3 3 . t3 
1 2  ? 2  1 1 .  3 
1 2  2 2  1 0 .  3 
1 2  32 0 8.7 
1 2  32 1 0 .  0 
12 3 2  0 8.2 
13 1 4  2 1 . 1  
1 3  14 2 0 . 5  
1 3  14 2 0.3 
16 42 16.0  
1 6  4 2 1 5 . 0  
1 6  42  1 5 . 1  
21 2 1  3 6 .1 
2 1 ? 1  37. 9  
2 1  2 1  3 7 • ,� 
0 2  1 6  0 2.4  
0 2  1 6  0 3. 2  
O ?  16 03.8  
02 17 4 6 . 2  
02  17 4$.3  
0 2  1 7  4 5.3 
1 2  03 2 9  . 1 
1 2  () 3 26 .B 
12 0 3  2 8 . f; 
1 2 2 5  3 3 . 0  
1 2  2 5  3 5 . 0  
1 2  2 5  3 2.R  
0 1  3 3  5 4.2  
01 3 3  53.e 
0 5  30 7> 7 .  5 
0 5  3 0  3 () • 1 
0 5  3 () 3 7 .9 
06 i+ 3 1 0 .  3 
P E  ... � I t ·, :  ,i ·°' F 
( s )  ( :' / ) 
l lt . 1 7 .  ': 
1 1 .  � 3 5 • t; 
1 5.9 61 . 5 
1 5. 0  1 4 9. C 
1 1-+. l 51. 5 
1 5 . 0  9 0 . S  
] 5 .  () 84. 0 
1 1-+ • l 56. 0  
1 5.9 64 • :, 
1 6 .  c; .3 9. 0 
1 . 3  1 .  1 
1 • 1 0.5  
1 . 3  1 .  6 
o . s  o . 4  
1 . 0  0 .4 
1 .5 1 .  5 
1 .  0 1 . c  
1 • ?. 1 . 0  
1 . 4 2 . 0  
1.2 0 .5 
1 • () 1 .  1 
l a ? 3.3  
1 .4 0 . 6  
1 .4 o . 9  
1 . 5  2 .9 
1.3  0.8  
1 • f._, 2. 5 
1 . 4 0 . 6  
l.?  0.6  
1 .2 o .e 
1 . 4  1 . 2 
1 . c 1.4 
1 . 0  3 . 0  
1 . 7 2 .  1-i 
1 .4 5 . 0 
1 . 1  o . e  
l • 0 1 .  C 
l • 1 ? . 5  
2 . c  1 • 1 
D ATE P H A S E  
U C T  12 - E P i� 
- E P Z  
+ E P r·� 
+ E P Z  
1 3  LP + E S E  
L P + E S Z  
+ E P !'·J 
+ I P  Z 
L P + E P E  
L P - E P Z  
+ E P i� 
+ I P Z 
1 4 - I p r,J 
+IPZ 
L P + E X E  
LP + f: X f'l 
L P +LR E 
LP +LR I� 
L P +LR Z 
- I P IJ 
+ l PZ 
+ E P E  
+IPZ 
EPE 
+E P Z  
16 + E P E  
+ E P i14 
+ E P Z  
+ I P E 
+ I P N 
+ I P Z 
L P + E S E  
L P + c: 5 1� 
L P + t PZ 
+ E P E  
- E P fJ 
+ I P Z 
+ I P E 
+ E P :J 
+IPZ 
A R R  I V A L  T p1 E 
H 11 s 
0 6  4 3  1 2 . i 
0 6  4 3  1 2 . 1 
2 1  3 2  03.9 
2 1  3 ?  0 3.4  
0 •) 0 5  5 1_. . 4 
0 0  G 5  5 c . 3 
0 0  4 7  5 :d • 4 
0 0  I+ 7 5 2 . C: 
0 0  5 4  .3 7 .  5 
0 0  54  3 c; • 4 
2 1  3 1.  4 1. S 
2 1  3 1  Lt 1. e 
0 5  () 8 4 3. 2  
0 5  08 4 3 , 5 
0 5  1 9  4 S.b 
05  1 9  4 5 . 0  
0 8  47 35.6 
08 4 7  46.9 
0 8  4 7  3 7.5  
12 4 1  51 .7 
1 2  41  5 1 . 5  
16 54 3 5 . 1  
1 6  54 .3 ' .  5 
1 9  2 4  3 8. 9  
1 9 2 ,� 3 7 . 9  
02 42 5 0 .0 
0 2  4 2 4'-1 . 9 
02 4 2  5 0 .0 
03 1 7  5 5. 5  
0 :3 1 7  5 5. 9  
0 ·3 17 5 5 , 9 
1 3  3 5  56. 3  
1 3  3 5  5 6 . 3  
1 3  2 6  3 1 , 9  
1 6  2 6  0 :2 . 2  
16 2 6  0 3 . 6  
l 'J 2 6  0 3.5 
21 2 1  0 5.� 
2 1  2 1  07.2  
2 1  2 1  05.7 
P E R I O D A M P  
( s )  ( M M )  
1 . 5  1 . 0  
2.0 2 . s  
0 .8 0 .7 
1.3 1 .  0 
17.8 3 2.0 
16.9 1 8 .  0 
1 • 7 1.2 
1 .2 1 .2 
1 s . o  5. 5 
10. 3 4 . 0  
1 . 2 0.8  
1 .4 3.5 
1 . 9  2. 0  
1 . 9  7.9  
1 1 . 3 2 . 0  
1 3 . 1 2.5  
1 8 . B  3.5  
1 8 . R 3.0  
2 0.6 2. s 
1 - 3 2 . 3  
1. 5 1 7.0 
1 • 1 0 . 3  
2 .0 2.2  
1 .1 0.7 
1 . 2 0.6 
1 . 6  0 .8 
1 . 8  2. 5 
1 . B 1 . 5  
2.2 1 . 6 
2.2  6 .6 
1 3 . 1 2.0  
l l  . 3  3 . 0  
9.4 2.0 
1 . 2 2.4 
0 . 5  1 . 1  
1 .  0 2.1 
1 .  1 2 . 0  
1 .0 0 .5 
1.8 4.5 
w 
l\,::, 
OCT 
DATE 
1 6 
1 7  
1 8 
1 9  
P H  A. S E  
+ I P E 
+ I P Z 
+ E P N  
+ I P E 
E P N  
+ I P Z  
+ I P E 
- I PN 
+ I P Z 
-ESE  
+ E s t� 
+ E S Z  
L P - E P E  
L P + E P i'i 
L P - I P Z 
UJ - J S E  
L P - I S �J 
L P +E S Z  
L P - PS E  
L P + P S :\j 
L P - S S E  
L P · S S ·� 
L P - S S Z  
L P - L K E  
L P + UH. 
L P + F S t.· 
L P  E S \  
+ E P E  
+ E P Z  
+ E X I:-
- E P ' i  
+ E P Z  
+ E P E  
- F P ,1 
- E P Z  
- E P E  
+ E � "-J 
+ I P Z 
+ E P t: 
+ I P Z 
A R R I VAL  T I M E 
H �Ji s 
2 1  3 3  5 7 . 0  
2 1 3 3  5 6 . 8 
2 1  3 3  5 7 . 9  
1 0 5 3  5 4 . 0  
1 0 5 3  5 4 . 5 
1 0 5 3  54 , 0  
1 7  3 8  34 . 0  
1 7  38  3 4 . 0  
1 7  3 8  3 3 , 0  
1 7 4 8  2 5 , 0  
1 7 4 8  3 1 . ?.  
1 7  4 8  2 5 ,  0 
1 7  38  3 7 . 5  
1 7  3 8  3 7 . 5  
1 7  3 8  3 7 . 5  
1 7 4 8  3 0 , 0  
1 7  4 8  3 0 . 0  
1 7  4 8  3 0 . 0  
1 7  4 9  1 1 ,  3 
1 7  4 9  1 0 . 3  
1 7  5 3  't-3 . B  
1 7  5 3  4 8 , 8  
1 7  ') 3 4 8 , 8  
H 0 6- 3 3 . 8  
1 a 0 7 0 5 . 6  
2 1 3 0  5 0 , 6 
2 1  3 0  5 0 , 6  
0 8 4 3  2 .3 ,  0 
0 3  4 3  2 :3 .  0 
0 9  1 9  1 6 , 0 
0 9  1 9  3 6 , :?  
0 9  1 9  3 6 , 2  
2 .3 3 6  3 1 . 5  
2 3  "3 6 3 1 . 5 
2 3  3 6  3 1 .  1 
0 �) (_ :2- 4 ? 7 . 0  
0 2  3 I+ ?. ':, .  6 
Q ?  
; ... 3 4  ? 5 . 1  
? l lt 0 0 P, • . � 
2 1 lt 0 0 9 , 0 
PER I O D 
( s )  
1 . 2  
1 . 3 
1 . 0  
1 . 2 
1 . 3  
2 . 0  
1 . 8 
o . e  
3 . 2  
3 . 2  
4 . 5  
1 3 . 1  
1 3 . 1 
1 1 .  3 
1 5 , 0  
1 5 . 0  
9 . 4  
1 3  . 1  
13 . 1  
1 8 . 8  
13 . 1  
1 1 . 3 
2 3 . 4  
2 0  .. 6 
1 3 . 1  
1 , 2  
1 . 2 
1 • 1 
:) • 7 
1 . 2 
1 . 7 
J • 1 
1 • '+ 
D • � . 
1 • 1 
1 • 7 
1 • �) 
1 . 4 
AMP  
( M M ) 
1 . 9  
4 . 1 
0 . 6  
1 . 0 
2 . 5  
1 8 . 2  
1 4 . 0  
2 . 5  
4 . 5  
3 , 5  
3 , 5  
4 . 0  
2 , 5  
1 4 . 0  
1 8 . 5 
1 8 . 0  
R . 5  
2 0 . 0  
2 2 . 0  
1 4 , 5  
1 7 . 5  
8 , 0  
8 9 , 0  
8 8 . 0  
3 . 0  
0 . 6  
2 . 0 
l ... s 
1 . 5 
') .  4 
1 . 9 
J. • r:, 
3 .  (; 
., . <.1 • �-; 
J .  f_,., 
? . 3  
1 • ,, 
5 .  () 
DATE  PHASE  ARR I VAL T I M E PER I OD AMP 
H M s ( s )  ( MM ) 
OCT  20  + E P E  0 8 3 8  1 2 , 0 1 . 1  0 , 5  
+EP Z 08  3 8  1 0 . 1  0 , 9  1 . 2  
2 1  + I P E 0 5  0 6  3 1 ,  8 o . s 2 . 0 
+ E P N  0 5  0 6  3 1 , 8 0 , 8 1 . 2  
I P Z 0 5  0 6  3 1 , 8  
2 2  + I P E. 1 8  0 4  5 0 , 5  1 . 0 4 , 0  
+ I P N l i:1  0 4  5 0 , 6  1 . 0  1 .  8 
+ I P Z 1 8  0 4  5 0 . 0  1 , 2 3 . 5  
+ I X E Hi 0 6  5 3 . 0  1 . 3  6 , 3  
+ EXN  1 e  0 6 5 2' • 9 1 . 1  2 . 6  
- I X Z 1 6  0 6  5 0 . 9  1 . 1  1 , 1 
- I X E H3 0 7  2 0 . 4  1 . 2 1 7 , 5  
- I X �� P3 0 7  2 0 . 1  1 . 2 8 . 0 
I X Z 1 8  0 7  2 0 . 2  
- I X E 1 8  1 5  34 . 7  3 . 0  1 0 8 , 0  
I .X: N  l b  1 5  3 '.+ .  5 
- I X Z 1 8  1 5  3 ·3 , l 2 . 0  1 0 , 0 
L P - I SE  1 8  1 5  3 5 . 6  1 2 . 2  7 0 , 5  
L P +  I S :·� 1 8  1 5  3 5 . 6  1 1 .  3 2s . o  
L P + E S Z  1 8  1 5  3 5 , 6  0 9 , 4  1 4 , 0 
L P - S S E  1 8  1 9  1 8 . 8 1 3 . 1  26 , 5  
L P - S S �� 1 6  1 9  2 4 , 4  1 2 , 2  2 1 . 0  
+ E X E  1 8  3 5  2 1 . 2 1 . 5 1 .  2 
+ E X Z  }>:; 3 5  2 1 , 8  1 . 8  2 , 8  
2 3  - I P E  1 0  4 lt 1 0 . 0  1 . 2  9 , 0 
+ I P N 1 0  4 4  0 9 . 9  1 , 4 7 . 1 
I P Z 1 0  4 4  0 9 . 9 
24  - E P E  0 0  3 1  5 9 . e 1 .  8 3 , 0  
+ I P N 0 0  3 1 5 9 , 7  1 , 5  2 , 9  
+ I P Z 0 0 3 1  5 9 . 1 1 . 8 4 , 0  
+ E P E  l R  5 1  4 3 . 5  1 . 2  0 , 5  
E p r� l fi  5 1  4 3 . 0 
+ I P Z 1 3  5 1  4 2 . 4  1 . 0  1 , 5  
+ EXE  1 8  5 3  2 6 . 7  2 . 0  1 . 4 
+ EXN  1 :3 5 3  2 '5 ,  3 2 . 3  1 , 7  
+ E X Z.  1 '3  5 3  2 4 . 3  1 . 2  1 , 8 
L P + E P E  1 1  5 2  2 2 . s  1 4 . l 3 . o  
L P - E P N 1 ,3 5 8  2 1 . 6  1 5 . 0 3 , 0  
L P -EPZ  1 8  5 8  2 1 , 6  1 0 , 3  3 . 0 
L P • I S E 1 9  0 9  1 6 . 9 1 6 . 9  1 8 , 5  
w 
w 
UCT  
G A T E  
24 
2 5  
2 6  
2 7  
25  
2 9  
3 0  
i-J rl A S E  
L P + ! S t ,J 
LP- I S Z 
+ E P E  
+ I PZ 
+1:Pt 
- E ? t·� 
+ E P Z  
LP + E X E  
L P - E X :'J 
+ ! P E 
- I P 11; 
- I PZ 
+ E P E  
+ f  P ,\1 
-EP Z 
+ E X E 
+ E x r·4 
+ E X Z  
+ EP E  
+ [ P \J 
+ E P Z  
+ F. P E  
+ E P :•; 
- r:P Z  
L P - E. S f..  
L P - E S \  
+ F.: P [  
- E f.:'.l f\. 
- E P Z  
- E �; E  
+ E Y  Z 
- E P E  
+ F P Z  
+ I P � 
+ F  P ' .  
+ J P Z 
+ I :� t:: 
+ E. 5 1\; 
+ l  P �. 
+E P \  
i� .:,: ,d v A L  T f t1 F. 
rt !1 s 
19 0 9  16.9 
1 9  09 18.A 
07 0 2  33.2 
07 0 2  3 3.0 
17 0 0  0 9 . 8  
17 0 0  0 9 .7 
1 7  0 0  0 9.5  
2 1  29 15.0 
2 1  29 16.9 
07 3 6  57 . 5  
0 7  36 5 fl . 0 
07 3 6  5.7 . 4 
1 5  2 9 5 2 . 5  
1 5  2 9  5 5.4 
1 5  ?. 9 5 5.9 
1 5  ·3 1 06.6 
1 5  3 1  07 . 1  
1 5  3 1  0 6 . 5  
11 4 0  40 .5 
1 1  4 0  4 0 . 0 
1 1  4 0  4 0 . 9  
1 2  4 0  4 5.3 
12 4 0  47 .0 
1 2  4 0  4 7 . 1  
1 2  4 3  4 1 . 3  
1 ,, "- 4 t' 4 5.0 
2 '!  '2 f, r: 7 .  7 
2 ?,  2 6  ;J 7 .  S 
2 3  C. 6 0 7 . 4  
0 3  2 () r, l • 3 
0 3  ? 6  , ·, \) . ,') 
0 ;1 ) h 1 ::1 .  6 
:1 ,'< H< 12.2  
2 Ll ') � L ,_ .3 S .  6 
2 il ') "' ,:_ ' 3 6  . 1  
?. 0 2 6  3 '.3 . 5 
2 0  3 R  5 ':, .  0 
2 ·J 3 t.'i  5 4 .2 
01 3 8  5 .3 . 5 
0 1  5 8  3 3.0 
P E t< l  00 
( s ) 
15.9 
15.0 
1.2 
1.2  
1 .  4 
0 . 9  
1 .  4 
16.9 
16. 9  
1.2 
0 . 9  
1 .  2 
2.0  
1 . 0  
1. 0 
1 . 3  
1. 8 
1. 9 
1 .6 
o . s  
1.4 
0.7 
1 .  7 
1 . 7 
1 5 . 0 
1 3  . 1  
1 • 4 
1 • 0 
1 . 2  
0 .  ;-3 
o . r  
l . ?  
1 ·� . _, 
o . q 
1 .  �) 
1 ,-. _) 
3 . 7  
3 . n 
l . ?  
1 .  0 
A . , ;.:-, D A T E  P H /\ S E  A R R I V A L  T P1 E  P E R  I O O A M P  
( M M )  H M s ( s )  ( (-1 M )  
19.0 O C T  30 +E P Z  0 1  38 33.4 1.7 2.5 
2 3.0 +E P E  0 2  0 2  4 8 . 5  1.5  o . a  
2.0 • EPZ 0 2  0 2  4 8.5 2.3 3.5 
4.5 + I P E 06 37 1 2.2 1 . 0 1 . 7 
0.9 - I PN 0 6  3 7  12.0 1 . 3 1 . 7  
0.5 + I P Z 06 37 12.0 1.3 5 . 9  
1 . 5  +EPE 1 3  0 6  04.9 1.5  6 . 0  
5.5 + I P N 1 3  0 6 05.4 1.8 6.1 
6.0 + I P Z 1 3  06 0 4 . 5  3.0 1 2.8 
1 . 0 +E P E  1 6  3 8  0 5 . 9  1.5 1 .3 
1.0 - I P N 16 3 8  0 5 . 9  1.3 1.7 
3.6 + I P Z 1 6  3 8  0 5.9  1.5 4 . 5  
1 • 1 -E P E  2 1  2 5  24. 1  1.4 1.0 
0.5  +EP �i 2 1  2 5  24 , 0 1 . 0  1.0 
1 . 1  +E P Z  21 25 2 3 • f3 1.2 1 .5 
1 .8 +E PE  22 3 9 1 0 • 1 1.0  0.5  
1.4 + I PN 2 2  39 09.9 0.7 0.7  
6.5  + I PZ 22 39 09.2  1.2  1 . 7 
l . 1  3 1  -E PE  1 1  50 54.9 1 . 9  0.6 
0 [ ' . .  ) - E P Z  1 1  5 0  s s . o 1.9 1.6 
2 . 5  +E P E  13 1 9  5 1 , 0  1.4 0 .6 
0.6 + EP I\: 1 3  1 9  5 1 .5  1. 2 0.7 
1.7 +EPZ  1 3  1 9  4 9.5 1 .3 0.7 
2 . '.)  l\i U V  01 + I P E 0 4  2 4  02.1 1 .2 1.7 
2 .  (' - E P f� 0 l+ 24 02.2  O . B  o . s  
2 .  0 + I P Z 0 4  24 0 2. 1  1.4 4.5  
1. 1 +E P E  15 1 4  17.3 1.0 1.6 
1.3  - E P i J  1 5 1 4  1 s. o  1.1 1.1 
3 . C  +E P Z  1 5  1 4  1 7 .  5 1 .2 3.5 
1 .1 + I PE 20 4 0  0 8. 1  1.0 3.9 � . o  - E P I� 20 4 0  0 8 . 3 1.0 o . s 
1 � . - + I PZ 2 0  4 0  O d.8  l .B 6.0  
1 • I?, 0 2  E P E  1 0  5 8  5 9 . 9  
1 .  (' E P i l 1 0  5 8  5 9 . 8  
1 .  C - E P Z  1 0  5 8  59 . 0  2.2 1 , 6  
4 . 3  L P  E P Z  1 0  59 0 1 .9  
3.t  L P - E. S E  1 1  0 7  2 2.5  1 1 .  3 1.5  
1. 7 LP - E. S N  1 1  0 7  2 2. 5  1 1 . 3  2.0  
0 .  t) L P  E S Z  11 07 2 2.5  
(i • f\ L P + L R E  1 1  28  ? 1.6 1 5.9  7.5 
c..:, 
,i:,.. 
I 
D .t1. T E  
NOV 0 2  
0 3  
G 4  
0 5 
0 6  
0 7  
0 9  
1 0  
1 1  
f"-' , � l\ 5 1:: 
L P + L R i , 
E P !.  
-f P Z  
+ E X E  
+ E X ' l  
- E t Z  
L P  E P Z  
+ EXE 
- E X Z 
+ E P t:.  
+ E P �; 
+ E P Z  
+EXE  
+ E  G 
- EP E  
- E P t, 
+ J P Z  
+ J P E 
- I P � 
I P Z 
+ E P E  
+ E P ,� 
+ E P Z  
- E P E  
+ E. P  t•i 
-EP Z  
- I P E 
- I P N 
+ I P Z 
+ E S E  
+ E S r\  
+ E S Z  
+ I P t.  
+ I P Z 
- E PE  
• I PZ 
+ EµE  
+ E P !·� 
+ E P Z  
- E P E  
A tHd VAL  T I :1 E  PE RIOU A t·1 P 
h !\ s ( s )  ( i'>i ,·) ) 
1 1  2 e- 2 2 . 5  1 5 . 9  12.s 
11 5 9  17.7 
1 1  5 9  1 7 . 2  1 . 5  2 . 0  
1 0  1 2  4 5 . 0  1.7 o . 6  
1 0 12 48 . 6  1.2  0 . 4  
1 0  1 2  45.7 1 . 7  1 . 5  
1 0 1 2  48 . 8  
1 8  2 7  3 2 . 0  1 , 2 0 , 7  
18 27 3 1  • ?. 1. 3 1 .  1 
0 6  1 5  5 5 .1  1 .  2 0.5  
0 6  1 5  5 3,8 1,  2 0,5  
0 6  15 5 5 . 2  1.9 2,0 
1 5  0 4 0 7 . 0  1. 0 0 , 6 
1 5  04 09 , 5  1 e l  1 • (' 
0 2  5 9  1 5 . 6  0 , 8 1 . 2 
0 2 5 9  1 6 , 9 0 , 7 0,4 
02 5 9  15 , 0  1 , 2 3,5 
2 3  1 0  1 9 , 9  1 , 2 3 . 5  
2 3  1 0  1 9 . Q  1 . 2  1.5 
2 3  1 0  1 9 . 8  
1 4  4 0  4 0 .4 1.5 1 , 1  
14 4 0  4 0, 0  1.5 0 .4  
1 4  40 41, 7 1 , 5  0 . 5  
2 0  2 6  2 1 . 8  1 , 2  2 , 0  
2 0  2 6  2 1 , 6  l , ?  2 . 0  
2 0  2 6 21, 5 1 , 5 5 , 9 
2 2  1 9  3 9 , 0  1. 1 2 , 2  
2 2  1 9  3 9 , 0  1 . 2  3 , 5  
2 2  1 9  39,0  2 , 2  8,2 
2 2  .3 1+ 3 1 , 8  1, 2 0,8 
2 2  34 ·3 3 , 4  1 , 1 0,8 
2 2  3 4  3 2 . 2 1 , 2 0 , 7  
0 9  18 01, 2 1 , 4 1 , 1 
09 1 8  0 1 ,0 1 . 3 2 , 0  
09 2 5  38 . 9  1 , 2 2 , 0  
0 9  2 5 39,0  1 . 1  4 , 5  
0 7  3 8  1 :i . 7 0 , 9  1 ,  l 
0 7 3 8  2 0 . 2  0 . 6  1.0 
0 7  3 8  1 9 . 8  1 , 0 0 ,6 
2 2  0 7  1 3 , 2 1 . 4 2 , 2  
DATE  P H A S E  ARR I V AL T I ME PE R I OD AMP  
H M s ( s )  ( M M )  
� o v  1 1  - E PN 2 2  0 7  1 3 , 9  1 , 6 1 . 0  
- I P Z 2 2  0 7  1 3 . 0  1 , 6 5 , 0 
1 2  + E P E  1 9  1 6  3 8 . 5  1 . 2  1 .  4 
•EPN  19 1 6  3 8 . 7  1 . 1  0. 9  
• E P Z  1 9  16 38 , 0  1 , 5 3 . 1 
14 - I P E 1 0 12 1 6 . 2  1 , 2 1 0 . 8 
• I P N 10 12 1 6 , 0  1.2 2 . 1 
+ I P Z 1 0  1 2  16 , 0 1 , 6 a . o  
+ E X E  1 3  3 5  2 3,8 1 . 5  o . s  
+ EXN  1 3  3 5  2 5 . 0  1, 4 0,8 
+ E X Z  1 3  3 5  2 3 . 5  2 , 2  1.1 
+E P E  1 3  4 1  1 6 , 8  1 . 2 0 . 6  
-E P N  1 3  4 1  1 6 , 8  1.0 1 . 0 
- I P Z  1 3  4 1  16 , 0 1 . 4 2 . 5  
1 5  + EX E  0 3  0 9  0 7 . 8  0 . 1  0 , 6  
-E X Z  0 3  0 9  06,9 0,6 o . e 
-E X E  2 0  1 3  47,0 1 . 2  1.0 
+ E X N  2 0  1 3  4 6 . 5  1.2 0 , 5  
+ E X Z  2 0  1 3  4 7 . 6  1.2 0 , 4 
16-17 NO RE CORD  
1 7  - I P E 1 4 56  5 7 . 8  1, 7  7 . 5  
- I PN 1 4  56  5 7 , 7  1 , 3  2 , 3  
I P Z 14 5 6  5 7 , 8  
- EP E  1 7  3 9  1 9 , 9 1 , 4 1 , 5  
E P N  1 7  39  18 , 9  
+ I P Z 17 39  19 , 2  1 . 2 3 , 0  
1 8  E P E  03 1 0  2 3 , 2  
+ E P N 0 3  10 2 1 . 4  1. 0 0 , 3  
+ E P Z  0 3  10 2 2 , 6  1 . 2  1 , 2 
L P + L R N  0 5  4 5  1 5 . 0  1 1 .  3 3 . Q 
L P - L R E  0 6  1 6  1 1--1 . e  1 9 . 7  5 , 0 
L P + L R N  0 6  1 6  2 0 , 6  2 2 . s  10.0 
L P - L R Z  0 6  16 1 3 . 1  2 2 , 5  s . o  
+ E P E  1 0  2 9  2 6 , 2  1.6 1 . 1  
- E P Z  1 0  2 9  2 6 , 0  1.1 0 . 9  
L P - ESE  1 0 3 9  1 5 .  0 1 3 , 1 3 . 0  
L P - E S N  1 0  3 9  1 5 , 0  12.2 4 . 0  
L P +E S Z 1 0  3 9  13 , 1  1 1 . 3  2 . 0  
LP -LRE  1 0  54 3 9 . 4  19 , 7  23 . 0  
L P - L RN  10 5 4  3 9,4 1 9 . 7  1 1 .  0 
c,.., 
c:,, 
I 
NOV  
DATE  
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
2 3 
P H A S E  
- I PE 
+ E P N  
+ I P Z  
-ESE  
+ E S t\J 
- E S Z  
+ EPE  
+ F: P N  
+ E P Z  
E P E  
+ E P :� 
- E PZ 
+ EP E  
E P N  
+ E P Z 
+ E P E  
+ E P �: 
+ I P Z 
-E P E  
E P :J 
- E. P Z  
- E S E  
+ F S r,, 
- F S Z 
LP + C:SE  
L P  + E S \/ 
- E P E  
+ E P ,i� 
- IPZ 
- ! P E 
- I P i\' 
I P Z 
L P - I P E 
L P - I P  ii 
LP + J P 7 
LP + PP Z  
+ D E  
+ E X •\J 
LP + T S E 
L P +  I S : i 
A R R  'J 1.\ 
rl � ·1 
0 0  4 8  
0 0  48 
00  48  
00 53  
00 53 
0 0  5 3  
1 6  29 
1 6  2 9  
16 2 9  
1 9  50 
1 9  5 0  
1 9  50 
1 1  5 4  
1 1  5 4  
1 1 5 4  
2 3  1 6  
2 3  1 6  
2 3  1 6  
1 6  0 9  
16 09 
1 6  09 
1 6  2 0  
1 6  2 0  
1 6  20 
1 6  2 0  
16 2 0  
2 1  3 5  
2 1  3 5  
2 1  3 5  
0 9  3 7  
0 9  3 7  
0 9  37 
0 9  3 7  
09 3 7  
0 9  3 7  
09 4 0  
0 9  4 6  
0 9  46 
0 9  /� 6 
0 9  46 
T I  '. t: P t: I\ I U 1) A M P  
s ( s )  C M t1 ) 
58,9 2. 1 9 . 1  
5 9 . 3  1 .  2 3, 0 
5 8 . 6  2,4 9.0 
5 8 . Cl 2, 3 6,0 
57,0 2.0 5 , 1 
5 7.8 2,R  4 . 1 
1 8.2 0.8 0.6 
1 8,0  0.8 o . 6  
1 8.0 1 . 1 2 . 1  
54.2 
54,8 1 . 0  0,6 
56.0  1.0  1. 1  
0 1 , 9  1.0 0,9 
02.2 
02.0 1, 0 0, 7 
35 , 9  1 . i  1 , 8  
35 , 5  0.7 1 , 2  
35.0 1.0 1.7 
4 0 . 0 0.9 1 . 0 
41 . 0 
40.0  1. 2 1 , 6 
04.0 2.2 4 , 0  
0 5 . 0  3.2 3,9 
06,1 2 . e  2 , R  
0 5 . 6  1 1 , 3 8 , 0  
0 7,5 1 1 . 3  4.0 
4 1 .8 1. 2 1 ,5 
1-tl .  3 1 .  2 1 .0 
Lt O • 2 1 . 3  5,5 
1 9 . 0  1 (\ . " 10 , 0  
1 9 . 0  1 .  1 ?.O 
1 9 .  O 
2 '.1 .  6 1 3  e l  3 5 . 0  
2 0.6  1 2.2 2 9 . 0 
2 0 . 6  1 0 .  ·3 1 0 ,.0  
0 3 .�  9 . 4  6 8 . 0 
15 , 2  3 . 2  3 1  • O 
l lt .  0 3.7 1 9.5 
2 4  . 11 15,9 1 1 0 . 5  
2 4 . 1+ 1 s . o  6 2.0 
OATE  P H AS E  A R R I VAL  T I !-'iE P E R  mo A M P 
H M s ( s )  (M M )  
N O V  23 LP + I S l 09 46 2 8 . 1 1 1 . 3 46,0 
L P -P P S E  09 47 24,4  1 1 ,3 63. 0 
LP + P P S i � 09 47 26.3 1 1 . 3 94. 0 
LP + PPS Z 09 47 2 8, l  1 0. 3 90 . 0 
L P -SSE  O Q  5 1  1 1 . 3 35.6 ss . o  
LP + SSN O Q  5 1  07,5 i s.a 86 , 0  
LP-SSZ 0 9  5 1  07 , 5  1 0,3 53.0  
- E P E  1 1  1 9  33.4 1,2 1. 6  
- E P N  1 1  1 9 3 .3 .  4 1.0 1. 0 
+ IPZ 1 1  19 33,4 1,4 4.8 
- IPE  1 1  55 1 0 . 7 1 . 0  1.8 
+ E P N  1 1  5 5  1 0.e 1 , 1 1 .0 
+ I P Z 1 1  5 5  1 0.7 1.0 3.7 
+ I P E 1 2  09 05, ) 1 , 0  1 . 1  
- I PN 1 2  09 04. 0  1 . 0 0.6 
+ I P Z 12  09 03.0 1 . 1 2 , 9 
-IPE 1 3  1 5 5 4 ,  I+ 0.8 1. 4 
- E.  p �J 13 1 5  54.< 0 ,8 1 • 0 
+ I PZ 1 3  1 5  54  . 1  1,0 4.2 
+ E PE 13 4 9  3 9 , 0  O.B 0.3 
E P 1'� 1 3  49 3 7.0 
+ EPZ 1 3 49 3 8.5  0.8 0. 6  
+ E X E  17  15 11, 0 1 ,2 0.6  
+EPZ 17 1 5  09. 0 1 , 6 2. 6  
+ EPE 1 8  30 40,9 0.9 1 . 1 
+ EPN 18 30 39.8  1.2 0. 6  
- I P E 22  02 5 1.9 0. 9 2.0 
- E P i·J 2 2  0 2  51.3  0,8 0.7 
+ I P Z 2 2  02 51,9 1 . 0 4. 1  
+ I PE 22  08 13.3 1 . 0 1, 9 
+ E p r,J ? 2  O B  13.3 0.9 0. 7 
+ I P Z 22 08 i .1 . 0  1 . 1  3.6 
• E P E  2 3  3 8  2 5 . 6  1. 1 2.0 
+ I P ,'� 2 3  3 8  25,8 1.0 1 . 2  
+ I P Z 2 3  3 e  2 5.S  1 .2 s.o 
24 - I PE 0 2  0 8  20.s 1.5 4,7 
- I P t'i 02 O R  2 0 .9  1 , 2  3,0 
I P Z 0 2  0 0  20.8 
- I P E 0 2  13 2 0.5 1 . 0 2, 6 
+E P I� 0 2  1 3  2 0,8 1.0 1 . 3  
w 
O'l 
N OV  
D A TE 
2 4  
25 
26 
2 7  
P h f., S E  
I P Z 
-E P E  
• E P f\/ 
- E P Z  
+ E P E  
+ E P i� 
-IP Z 
-IP E  
- I p r-i 
I P Z 
•IPE 
+ E P ,� 
+ I P Z 
-E PE 
-E P �� 
+ E PZ 
+ E P E  
+ E P \, 
+ E P Z  
+ E P E  
+ f. P  ."I 
+ E PZ 
-IPE 
- JPN 
I P Z 
+ E P E  
+ E P Z  
-IP E 
+E P I\ 
+IP Z 
+E P E  
• E P Z 
-E PE 
I P Z  
-EP E 
E P N  
IPZ 
+ E P E  
+ E P I\!  
-EPZ 
A r: � I V AL  T I ·� E 
H f': s 
0 2  13  2 1 .4 
02 ? 5  5 3 . :J 
0 2  2 :i  5 9  . 1.1 
02 25 :, 8  • 9 
03 3 0  5 1 • Cl 
03 30 , o . 9  
03 30 , 1 . 0  
16 31 07 , 1 
1 8  3 1  07 . 0  
1 8  3 1  07.0  
1n  5 3  3 1.8 
1 8  53 32.0 
18 53 3 1 ,7 
2 2  30 46. 3 
2 2  30 46 , 0  
2 2  30 46,1 
23 1 1  43,5 
23 1 1  44,0 
23 11 4 3, 1  
00 15 2 2 . 1  
00 15 2 2 . 0 
00 15 2 1,8 
0 3  35 25,6 
0 3  35 25,6 
03 35 25,6 
0 3  5 8  03,8 
0 3  5 8  03,5 
00 5 4  59.0 
00 54 5 9,3 
00 54 5 9,4 
2 3 27  47 . 3  
2 3  27  4 7,5 
0 9  46 22,0 
09 46 22.0  
1 2  5 2  01 . 2 
12 5 1  59,8 
1 2 5 1  5 9,7 
17 3 8  3 9 . 9 
17 3 8  4 :1 ,  0 
1 7  38  3 fl , 0 
P E h l ii !J A t-'t P  DATE  
( s )  ( M :•1 ) 
N O V  27 
1 . 1  1 . 5 
1.2 1.0 
1 . e  7 . 0  2 8  
1 ,  4 1 . 7  
1 , 0 0,9 
1 , 3  3 , 1 
1 .  1 4.5 
1,0 2,5 
1.4 2,6 
2 . 0  2 . 1 
2.0 5,0 
1 . 0 1,2 
0.6 0 , 6  
1 . 1  3.0 
1 , 6 1 , 6 
1.2 0,8 
1 , 5 2.2 
1.2 2,2 
1,0 1 . 2 
1 . 1 1,5 
0,9 2,6 
1 . c  1 . 5  
0.8 1 .  1 
1 .2 2.0 
1.  1 1,4 29 
1.2 0,6 
1 . 2  3,5 30  
1 . 0 1 .  0 
1 , 0 1,0 D EC 0 1  
1. 2 7 , 7  
1,0 1,9 
1 . 1 0,7 
1 . 1 0,6 
1. 0 0,8 
PHASE ARRIV AL T J !'; E PE RIOD A MP 
H M s ( s )  ( M M )  
-E P E  20 25 5 2,B l , O  1 , 8  
+EPN 20 25 5 2,8 0,8 1 . 0 
+EPZ 20 2 5  52,5 1 . 0  3,5 
-IPE 00 28  15,8 1 .  2 3 . 1  
- E p f.J 00 28  1 5,8 1,1 1 . 8 
+IPZ 00 28 1 5,7 1,0 a . 2  
-IPE 0 '• 3 0 2 3,0 1,2 2 . 2  
+E Pf\i 04 3 0  23 . 3  0,7 1 . 0  
+IPZ 0 4  3 C 2 3,0 2 . 1  5 . 3  
•IPE 0 5  08 20. 0  0,9 1 . 1  
+ I P 1'<J 05 08 20. 0  1.0  0,7 
+IPZ 0 5  08 19,9 1 . 0  2 . 5 
•EPE 05 50 1 9 . 2  1. 1 1 ,6 
-EP �1 05 50 1 9,4 o . a  0 ,6 
+IPZ 05 50 1 7  , 8 1,0 1 , 5 
... E PE 0 6  4 2  19,7 0,6 1,6 
-EPN 0 6  42 19,7 0,6 1 . 2  
+IPZ 06 4 2  .1 9 • 8 1 . 1  3 , 5  
LP+ISE 06 51 15,0 1 2 . 2  6 , 0 
L P - 1 S t-.; 06 5 1  1 5 .0 08,4 5,5 
L P+ES Z  06 51 1 5,9 09,4 3 , 0 
+EPE  18 5 1 0 2 . 2  1. 2 1 , 5  
-EP N  18 51  03,2 0,8 1,0 
- E P Z  18 51 0 2 . a 1,0 3 . 5 
+E PE 19 29  10,6 1,0 0 , 5 
-EPN  19 29 09,4 1,0 1 . 0 
+EPZ 19 2 9  09 . 0  1,4 2 ,6 
+f. PE  08 5 9  30,2 1 , 0  1 , 0 
+ I P Z 08 59 30 ,0 1 . 0 2 ,0 
+EPE 10 37 0 1 . 0 2 . 2  6,5 
+EXE  10 3 7  16 .5  2 ,0 9 , 8  
+E PE 00 11 58,3 0 , 9  1 . 1  
+E PN  00  1 1  5 7,7 0 , 9 1 , 9  
+EPZ 00 1 1  5 8,2 1 . 1 4 , 6  
+EPE 0 8  51 37,3 1 .0 1 .0 
+IP Z  08 5 1  3 7,1  1 ,0 1 . 0 
+EPE 23  4 9  59,0 1, 7 1 . 2  
+ E P Z  2 3  4 9  59,0 1 , 7 2 . 1 
LP E PN 23 51 16,9 
LP EPZ 23 5 1  1 8,8 
c,.., 
.....:, 
I 
DATE  
DEC  0 1  
0 2  
0 3  
0 4  
0 5  
0 4 
0 5  
PHASE  
L P + E X N  
L P + E X Z  
L P + L RE 
L P - U� 1\: 
+ I PE 
+ I P Z  
L P + LR E  
• E P E  
... E P Z 
+ Ef.H� 
+ E P Z  
+ E P E  
+ I P " 
- I P Z 
+ E P E  
- E P ;--� 
- E P Z 
- I P E 
+ I P :i 
- I P Z  
UJ E P E  
L P  E P Z  
+ E P E  
+ E P \:  
+ E P Z 
L P + ES E  
L P +U(E  
- E P E  
- E P Z 
L P + E S E  
+ E P E  
- F  P r� 
- E P Z  
+ E X E  
+ E .X. h  
- E X Z  
- E P E  
+ E P l\J 
+ I P Z  
L P  + L  ,� i: 
A R R I V A L  T I "': E 
H f';j s 
2 3  5 5  3 7 . 5  
2 3  5 5  3 :J . 4  
0 0  0 2  0 5 . 6  
o o  0 2 0 7 . 5  
0 4  2 6  5 2 . 3  
0 4  2 6  5 2 . 0 
0 5  0 3  3 7 . 5  
1 3 1 6  5 3 . 6  
1 3  1 6  5 3 . 8  
0 1  3 7  1 4 . 2 
0 1  3 7  1 4  • () 
1 3  5 3  3 f3 . 1 
1 3  5 3  4 0 .  0 
1 3 5 3  ) lj .  5 
0 1  0 3  .3 1 .  3 
0 1  0 3  3 1 . 1  
() 1 0 3 3 1 . 1 
0 6  0 3  0 1 . 1  
0 6  0 3  0 0 . 9  
0 6  0 2  5 r, • Q, 
0 6  I) 3 0 5 . 6  
0 6  0 3  Ci 7 .  5 
0 6  1 2  3 0 . q  
0 6  1 2  3 O .  2 
0 6  1 2  :2 9 . 5  
0 6  1 3  2 6 . 3  
0 6  3 9  4 5 .  c, 
1 1  4 3  4 9 . 8  
1 1  ff 3 5 1 . 9  
1 3  3 6  4 6 . 9  
1 4  3 5  4 i1 .  R 
1 4  3 5  4 9 , 0  
1 4  3 5  4 o . 4  
1 4  3 7  0 2 . 0 
1 4  3 7  0 1 .  6 
1 4  3 7  0 1 . 3  
1 4  2 6  1 9 . 4  
1 4  2 6  2 0 .  3 
1 4  2 6  r n .  7 
1 5  0 2  0 3 . 6  
PER I O D A M P  
( s ) ( M M )  
1 3 . 1 2 . 5  
1 3  . 3  2 . 5  
1 6 . 9  7 . 0  
1 6 . 9 s . o  
1 .  2 1 . 6 
1 . 3  3 . 7  
2 0 . 6  4 . 0  
1 .  6 1 . 3  
1 . 5 3 . 0  
1 . 2 0 . 6  
1 . 0  0 . 6  
1 .  0 o . s  
1 . 2 2 . 0  
1 . 4 2 . 5  
2 . 1 2 . 0  
1 . ?  1 . 0  
2 . 2  3 , 9 
1 . ? 2 , 9  
1 . 2  2 . 6  
1 . 3  3 . 5  
1 . 2 o . a  
1 . 1  o . 7  
1 .  2 2 . 3  
1 5 . 0  6 . 0  
1 8  . s  1 0 . 5  
1 . 2 o . 7  
1 • 0 3 . 0  
1 4 . 1 5 . 0 
1 . 6 1 , 2  
1 • 0 o . e  
0 .  fl 1 . 0  
1 . 2 1 .  0 
1 .  2 0 . 9  
2 , 2 4 . 3  
1 , 6 1 . 7  
1 ,  0 1 .  1 
1 . 6 3 . 7  
1 7  . e  0 6 . 0 
DA T E  PHASE  ARR I VAL T I M E  P E R I OD A M P  
H M s ( s )  C MM )  
D E C  0 5  + E P E  1 5 54  2 0 . 6  1 . 2  2 . 7 
•E P N  1 5  54  2 0 , 2  1 . 0  0 • 8 
+ E P Z  1 5  54  2 0 . 2  1 , 3  7 . o 
-ES E  1 6  0 3  1 3 . 3 1 . 8 2 . 1 
+ E S l'l 1 6  0 3  1 2 . 9  1 . 7  1 .  5 
-E S Z  1 6  0 3  1 1 . 9 1 . 2  1 . 0 
0 6  + I P E 0 4  4 3  5 6 . 9  1 � 2  1 .  6 
• I P Z 0 4  4 3  5 6 . 2  1 . 5  3 , 9  
+ E P E  1 3  1 9  :, l .  0 1 . 8 0 . 1  
+ E P N  1 3 1 9  5 2 . 0  1 . 8  1 . 0 
+E P Z  1 3  1 9  5 1 . 2 1 . 2 1 . 3 
- I P E 1 7 1 5  5 9 . 0  1 . 7 9 . 1 
- EPN  1 7 1 5  5 8 . 9  1 . 5  3 . 4  
+ I P Z 1 7  1 5  5 9 . 0  2 . 2  1 0 ,  2 
E P E  1 3  0 4  1 7 . 2  
• I P Z  l R  0 4  1 6 , 7 1 , 3  3 , 0 
+ E X E  1 3  1 3  5 3 . 0  2 . 7  1 .  9 
+ E X N  1 8  1 3  5 3 . 2  2 . 6  2 . 4  
+ E X Z  1 8  1 3  5 3 . 7  3 . 7  2 . 0 
0 7  + I P E 0 0  4 3  3 0 . 6  0 , 8  3 . 5  
+ I P i� 0 0  43  3 0 . 6  0 . 9 1 , 9  
- I P Z 0 0  4 3  3 0 . 5 1 . 3 s . o 
+ E P E  0 3  3 3  3 5 , 2  1 . 2 1 . 0 
-E P H  0 3  3 3  3 6 , 0  1 . 0  0 . 9  
+ I P Z 0 3  3 3  3 5 , 0  1 .  2 2 . 1 
+ E P E  0 6  1 2  13 . 9 1 , 2 0 . 9  
.. E P N  0 6  1 2  1 3 , 8  1 . 0  0 . 9 
+E P Z  0 6  1 2  1 3 .  7 1 , 5 2 . 6  
0 8  - I P E (1 6  2 7  4 4 . 2  1 .  1 2 , 1  
+E P l'J 0 6  2 7 4 4 . l 1 ,  0 1 . 5 
+ I P Z 0 6  27  4 3 . 5  1 , 6 s . o  
L P + E X E  0 6  3 8  1 1 . 3 1 4 . 1  0 7 , 0  
L P +L R E  0 7  0 4  2 4 . 4  1 8 , 8  0 9  • 5 
+ E P E  1 1  3 2  1 2 . 0  1 .  1 1 . 2  
+ E P �� 1 1  3 2  1 2 . 6  1 .  0 2 . 6  
+ E P Z  1 1  3 2  1 2 . 2 1 .  1 2 . 5  
• EXE  1 1  3 5  1 6 , 0  0 . 5  3 . o  
+ E x r� 1 1  3 5  1 5 . 0  1 . 0  2 . 0 
+ E X Z  1 1  3 5  1 5 . 0  1 . 2 2 . 0 
0 9  + t::. P E  0 5  1 4  0 5 . 6  1 . 8 2 . 0 
c.:, 
00 
DEC 
D A T E  
0 9  
1 0  
1 0 - 1 2  
1 2  
1 3  
1 4 
PH ASE  
- E p ; ., 
+ E P Z  
+ E PE  
+ E P Z  
+ I P E 
+ F P r� 
+ I P Z 
+ I P E 
+ I P t .  
+ I P Z  
+ E P E  
+ FP >. 
+ I P Z 
+ E P E  
+ E P .-J 
+ E P l  
N O  R E C U R D  
- En 
- E P  \j 
+ E P Z  
L P + E S E  
L P + U{ E  
-EPE  
- E P Z  
L P + L R E  
- E P E 
+ [PN  
+ I P Z 
- I PE 
- J P N 
lPZ  
- E PE 
- E P N  
-EP Z 
+ I P E 
• I P N 
+ I P Z 
- I P E  
+ I P N  
- I P Z 
A.Q '� I VAL  T 1 ME 
H l'I s 
0 5  1 4  0 5 . 8  
0 5  1 4  0 4 . 9  
0 6  48 2 2 . 0 
0 6  4 8 2 2 . s  
1 4  49  58 . 0  
1 '+ 49 5 8 . 1  
1 4 4 9  5 8 . 0 
2 1  5 5  4 0 . 3  
2 1  5 5  4 0 , 0  
2 1  5 5  4 0 . 0  
07  ?. 2 4 6 . 3  
0 7 2 2  4 6 . 7  
0 7  22  46 . 0 
0 8  4 7  5 1 , 2  
0 8  4 7  5 1 , 2  
O H  47 5 0 . 7  
? 0  1 3  0 5 . 9  
2 0  1 3  0 4 . 8  
2 0  1 3  0 5 , 0  
2 0  2 0  4 3 , 1 
2 0  34  3 3 . 8  
0 1  3 2  5 5 . 0  
0 1  3 2  5 5 . 5  
0 2  1 0  2 8 . 1 
1 0  1 7 o s . o 
1 0  1 7  0 8 . 6  
1 0  1 7 0 8 . l  
0 3  0 7  1 9 . 5  
0 3  0 7  1 9 , 6  
0 3  0 7  1 9 , 4  
0 4  5 3  2 6 , 8  
0 4  5 3  2 6 . 7  
0 4  5 3  2 5 . 9  
1 5  49 3 9 . 6  
1 5 4 9  3 9 , 2  
1 5 4 9  3 9 , 0  
1 9  0 4  0 8 , 4  
1 9 0 4  0 8 , 5  
1 9 0 4  0 8 . 6 
P E R I OD AMP  
( s ) ( M iv; ) 
1 . 0  1 . 5  
1 . 3 6 . 4  
1 . 2 1 . 5  
1 . 0  1 .  1 
1 . 0  5 . 5  
1 . 0  0 . 7  
1 .  2 lj .  0 
1 .  0 2 . 1 
O . R  1 . 0  
1 . 0  4 . 5  
1 • ?. 1 , 8 
1 .  1 1 . 5  
1 . e  5 . 5  
1 • .3 1 . 5 
1 , 0  o . e  
1 ,  4 s . o  
1 . c  1 . 0  
1 . 2  1 . 4  
1 . 6  3 , 5 
1 5 . 0  3 . 5  
1 5 . 9  7 , 0  
1 . 7 1 . 5  
1 , 0  1 .  0 
2 0 . 6  2 9 , 5  
1 . 2 2 , 5  
1 . 2 1 , 7  
1 . 1  1 . 0  
1 . 2  5 , 5  
1 . 0  1 0 . 1 
1 . 1  0 , 6 
1 .  8 1 , 5  
2 . 3  2 . 2  
1 . 2 4 . 5  
1 . 0  4 , 5  
2 . 0  1 7 . 8  
1 . 1  1 , 8 
1 . 0  1 . 5  
1 . 0  7 , 2  
D ATE  P H A S E  A RR I VAL  T I M E PE R I OD AMP  
H M s ( s )  ( M M )  
DEC  1 4  + E S E  1 9  0 6  2 5 . 1 1 .  1 1 . s 
- E S N  1 9  0 6  2 5 . 0  1 . 2 o . a  
+ E S Z  1 9  0 6  2 5 . 3  1 . 3  2 . 0 
1 5  + E P E  23  3 1  3 0 , 8  0 , 8  0 , 5  
+ E P t� 2 3  3 1  2 9 . 5  1 . 1  1 , 4 
+ E P Z  2 3  3 1  2 9 , 3  1 . 2  3 , 2 
1 6  + EPE  1 7  2 0  3 0 , 1 1 . 0  0 , 7  
+ E P Z  1 7  2 0  3 2 . 4  1 . 0  1 . 0  
1 7  + EPE  1 4  48 0 9 , 9 1 . 0  1 , 7 
+ E P Z  1 4  43 0 9 . 9  1 . 0  1 . 0  
· E P E  1 6  3 5  1 8 , 7  1 , 8  2 . 2 
+ I PN 1 6  35 1 8 . 7  1 . 0  1 , 4 
+ I P Z 1 6 35  1 8 . 0  1 , 5  4 . 7 
+ EPE  1 7  4 7  5 4 . l  1 , 3  1 , 7 
+ E P t·J 1 7 4 7  � 3 . 0  1 .  4 1 . 0 
-E P Z  1 7  47  5 3 . 4  1 , 3  3 . 6  
1 8  +E PE 0 0  1 0 1 8 , 8  1 . 2  0 , 7  
+ E P N  0 0  . 1 0 1 7 , 7  1 .  2 0 , 8 
+ E P Z  0 0  1 0  1 7 . 4  1 , 8  2 . 0 
- E P E  0 7  1 7  1 1 , 3  1 . 1  1 , 5 
E P N  0 7  1 7  1 2 . 0  
- I P Z 0 7 1 7  1 1 . 2 1 . 2  7 . 6  
+EPE  1 7 5 5  34 , 0  0 , 8  0 , 6 
+E P N  1 7  5 5  3 6 , 4  1 . 2  1 , 5 
+ EPZ  1 7  55 3 3 , 1 2 . 2  1 , 6  
1 9 +EPE  22  3 6  3 0 . 6  0 . 9  0 , 6 
+EPZ  22  3 6  3 1 , 0  0 . 9  0 . 6 
2 0  + I PE 0 9  0 9  4 9 , 7  2 . 0  1 , 4 
+ I P Z  0 9  0 9  4 9 , 5 1 , 3  3 . 5  
+E P E  1 1  4 3  3 3 , 8  1 .  8 1 . 0  
+E P Z  1 1  43 3 3 , 9  1 . 2  2 , 3  
+EPE  1 3  5 7  0 1 . s l . 3  o . a 
• E PZ  1 3  5 7 0 2 , 6  1 , 5  2 . 4  
2 1  • E P E  0 1  1 9  1 7 , 7  1 . 1  0 , 6 
+ I P Z  0 1  1 9  1 6 , 9 2 . 0  2 . 1  
+EXE  0 1  2 0  34 , 7  1 .  3 a . s  
+EXN  0 1  20  3 6 , 0  1 . 0  2 . 0  
+EXZ  0 1  2 0  3 5 , 0  3 , 0  1 4 . 1  
LP+EPE 0 1  2 0  3 9 , 4  1 6 . 9  2 . 0  
LP- I PZ 0 1  20  3 7 , 5  1 1 , 3 7 . 5  
w c.o 
DEC  
DAT E 
2 1  
22 
2 3  
24- 2 5  
2 6  
27 
P H A S E 
L P - E S E  
L P +E SZ 
- I P E 
-IPN 
I P Z 
+ E P E  
-E P �  
+ E P Z  
+E P E  
+ E P Z  
+ E P E.  
+E P Z  
• E P E  
+ F. p . .  
+ F �) Z 
+ I ,J F. 
+ F p • 
+ ! P l 
+ E X E  
- 1=.: x r . 
+ E ;� Z 
E P [ 
+E P Z  
+ E X E  
+ f:. X Z  
r·. o : .: � c c ;� u  
+ E P E  
+ EP Z 
- I P E 
+ I p : ;  
+ I  P l  
+ E D E 
- E P : ·J 
- E P Z 
+ I P E 
.. I P /\i  
+ I P Z 
- F S E  
+ E S  \1 
- E S Z  
A R R I VAL T I M F: P E � I fJC A ;., p  
H , ,  1'1 s ( s )  ( M ,-1 ) 
01 30 16.9 16.9 7 . 0 
0 1  3 0  1 5.0  9.4 6.0  
0 3  5 8  2 1.0 1. 0 8. r; 
0 3  5 8  21.0 1. 0 s . o  
0 .3 5 8  21,0  
16 59 16.0  1.4 1.2 
16 59  16.2 0 .7 o . 6  
16 59 15 . 1  1. 1 2.0 
18  19 O l . 3  0 .7 1. 0 
18 19 0 1.3 0 .9 2.0  
[1 2 1 2  2 0.2 1 • 7 1. 2 
O ?  12 2 ? , ?  1. 3 1.6 
13 � 6  4 5.7 1 • ?. J • 5 
n 5 6  45.0 2 . c  1 . 6 
1 ·2 . I  36  '+ 4 . 6 1 .  9 4.5  
O ;>.  .3 6 2 1).  () 1 .  0 1.0 
0 2  -5 6  19.9 1 .  1 1. 0 
0 2  3 6  19 . 5  1. 3 .3 . 3 
2 1  24  43.7 1. 4 1. R 
2 1  2 4  4 3 . 8  1.5 1.3 
2 1  24 4 2 . 3  2.2 3.0 
2 2  19 3 3. 9 
2 2  1 9  34,2 1. 3 1.7 
2 2  2 0  19.8 1.2 1. 1 
2 2  2 0  1 9,4 1 • 3 ?. • 0 
06  57  56 . 7  O.b  o . 5  
0 6  57 56.5 1 . 7  ?. • 2 
15 1 0 2 7.9  0 .7 2.0 
15 1 0  27 . R  0 • fl 3.0 
PJ 1 0 '? 7.  8 0 • n 3 . 5 
0 1 40 13.7 1 . 9  2.2 
0 l 4 0  14. 0 0 .9 1. 0 
0 1  4 () 13.0 1.6 3.0 
1 1  s o  l f3. 0 1.1 1 , 5  
11 50 r n .  o 1.2 1.8 
1 1 5 0  1 >3 .  0 1. 0 7 . 0  
1 l 5 2  24,2 1 .2 1. 1 
1 1  52  2 5  .3 1 • ? 1.0 
11 5 :?  23.1 1. 3 3 .  () 
D ATE PHASE ARR ' VAL  T I  ME PERIOD AMP 
H M s ( s )  ( MM ) 
DEC 28 .. I PE  02 58 15, 0 2.0 1 .  5 
+ I P N 02 58 14,0 2.2 2.5 
+ I P Z 02 58 14,0 2,5 1 1 , 4  
L P E P N  0 2  58 15.0 
L P - E P Z  02 58  16.9 9,4 5.5 
- E X E  0 3  0 1  3 3.7 1 . 4 0.9 
- E X N  0 3  0 1  3 3 . 0  1 , 8 1.2 
+E X Z  0 3  0 1  3 2 . 4 2.0 2,5 
LP+ l S E  0 3  08 5z,5 16 , 9 18.5 
L P+E S h  0 3  08  4 £3 .a 22, 5  s . o  
L P+P S r� () 3 09  5 6,3 15, 0 10.0 
L P - L FHJ 0 3  3 7  30.0 16.9 52, 0  
L P -- L R. Z  0 3  3 7  1,.0 16 , 9  39 , 0  
29 +E PE  0 0  05 4 1,8 1.3 2.5 
+ E P f\ 00 05  40,5 1.1 1 .  2 
-E P Z  00 05 4 2,0 0 , 9 1.0 
3 0 - I PE 10 51  27, 1  1.0 3 , 0  
+E P i'� 10 51 27 ,0 1 , 6  2, 0  
+ I P Z 10 51 26,0 1.6 8 , 0  
-EPE 14 1 0  18,0 0 , 6  1.0 
E PN 14 10 l 7. 0 
+ E P Z  14 10 16.3 1.0 1, 5 
+ E P E  23 4 7  25.0 1.0 1,5 
- E P N  23 47  2 5,8 1.0 0, 6 
+ E P Z  23 4 7  2 5.0 1.0 0 , 6  
3 1  E PE 08 05 27.0 
E P t� 08 05 2 7 , 0  
+ I P Z  O R  05 2 6. 3  1 , 0 3,0 
L P + I P E 08 15 37,5  13 .1  9.0 
L P - I p �J 0 8  15 3 7, 5  10 .3 9 , 0  
